







































calidades  y  confort.  Todo  ello  supone  una  revalorización  de  la  vivienda,  resultando  beneficioso 
económicamente  si  posteriormente  la  vendemos  por  su  nuevo  valor  de  tasación  adquirido  tras  la 
reforma realizada. 
Comienza  el  proyecto  con  una  tasación  y  un  certificado  energético.  Seguidamente  se  estudia  el 
resultado final que se desea obtener, mediante planos de distribución y dibujo en 3 dimensiones, y 























confort.  Tot  açò  suposa  una  revaloració  de  la  vivenda,  resultant  beneficiós  econòmicament  si 








salut  en  obres,  la  gestió  dels  residus  y  es  redacta  un  plec  de  condicions.  Es  redacta  també  un  a 
planificació dels temps i  les activitats de l’obra, organitzant‐les mitjançant un diagrama de Gantt. A 
continuació es pressuposta la reforma per conèixer la inversió realitzada en la millora de la vivenda. 
Seguidament, es  torna a  realitzar  la  taxació y el  certificat d’eficiència energètica de  la vivenda per 
l’estat final de l’obra i fer una comparació dels resultats. Per últim es conclou analitzant els objectius 
proposats i complits, valorant el grau d’èxit del projecte. 









The  present  Final  Grade  Work  is  focus  in  the  redaction  of  a  technic  project  for  the  dwelling’s 
comprehensive reform, considering all necessary aspects for its correct execution. 






regulation  to  get  a  good  constructive  aspects,  solving  all  works’  site  correctly.  This  work  will  be 
completed with a set of drawing which can define the activities will do throughout the reform. 





reform  in  order  to  compare  before  and  after  results.  Finally,  it  ends  analysing  agreed  targets  and 
achieved targets and revaluating the degree of success of the project. 






































































































































































aspectos  necesarios  para  su  correcta  ejecución.  Todo  ello  con  el  fin  de  revalorizar  dicha  vivienda, 
pudiendo obtener así un beneficio económico. Por tanto, nos encontramos con un proyecto técnico 




comedida,  dicho  sector  está  presentando  una  tendencia  positiva  y  se  prevé  un  aumento  de 
transacciones inmobiliarias durante los próximos años. Esta situación lleva a plantearse qué posibles 









presente  unas  necesidades  de mejora,  ya  que  así  podrá  obtenerse  una mayor  rentabilidad  tras  la 
reforma, ya que el objetivo que se persigue es, como en cualquier negocio, conseguir una retribución 
económica por el trabajo realizado.  
Para ello al buscar  la vivienda para adquirir,  se necesita estudiar  las posibilidades que esta otorga, 
estudiándose sus posibilidades en cuanto a diseño y sus necesidades en cuanto a calidad de materiales, 
















En  la  segunda  fase  hablaremos  del  diseño  y  del  resultado  que  queremos  obtener  y  el  por  qué, 
recogiéndose  en  una  serie  de  memorias  y  documentos  gráficos  en  dos  y  en  tres  dimensiones, 




residuos  y  todos  los puntos necesarios para poder  llevar  a  cabo, de una  forma  totalmente  clara  y 
definida, la ejecución de la reforma. 
La tercera fase consta de la valoración de la vivienda y el certificado de eficiencia energética tras la 































2. Objeto de estudio 
2.1. Situación y tipología 




































































Una  muestra  actual  de  estos  orígenes  prevalece  en  la  fachada  esquina  noreste  del  conjunto  de 

















5,  el  barrio  ha  quedado  inmerso  en  una  de  las  nuevas  zonas  de  interés  de  Valencia,  como  es  el 
reformado  cauce  del  río  Turia,  el  Palacio  de  las  Artes  Reina  Sofía  o  el  Oceanográfico  entre  otros 





























































































En  cuanto a  sus  formas  arquitectónicas,  se  trata de una  iglesia  con planta  de  cruz  latina,  con  tres 
capillas a cada lado entre sus contrafuertes. Fue construida mediante ladrillo y mampostería y posee 
una bóveda de medio cañón con lunetos y una cúpula de media naranja sobre pechinas en el crucero. 





Aunque  sus orígenes más antiguos datan del  siglo XIV  con  la  construcción de  la  iglesia dedicada a 
venerar  a  la  Virgen,  la  actual  configuración  de  la  iglesia  procede  de  un  edificio  de  nueva  planta 
construido en el siglo XVIII, entre los años 1767 y 1771. 
En los comienzos del siglo XIX fue construido junto a la iglesia un edificio dedicado a ser el Colegio de 











































su aparición. Posteriormente  las autoridades decidieron que  la  imagen que el  soldado  trajo  con él 
quedara custodiada en la Iglesia de San Valero, pero la imagen volvía cada vez a su lugar original, dónde 




















































































































































































































Ayuntamiento  de  Valencia.  Este  bloque  de  edificios  que  tiene  su  dirección  catastral  en  la  calle 
perpendicular a la Avenida de La Plata (Calle Fray Pedro Ponce de León, nº8), tiene 1.929 m2 de suelo 
y 13.196 m2 de techo construidos.  
La  fachada del  edificio está  revestida  con enfoscado de mortero pintado en algunas de  sus partes 
aunque predominan las partes en las que se compone de ladrillo caravista y su estructura compuesta 
de pilares y vigas es de hormigón armado. 



















3. Objetivos del proyecto 
El presente proyecto se crea con el propósito de diseñar, proyectar y llevar a cabo la reforma integral 
de una vivienda, tomando decisiones en cuanto a diseño, calidad, materiales y métodos de ejecución 











































4. Estado actual 
4.1. Análisis constructivo del edificio 
El edificio en cuestión se apoya sobre una cimentación de zapatas de hormigón armado. Su estructura 










respectivamente)  con  una  cámara  de  aire  entre  ambas.  El  exterior  está  revestido  mediante  un 
enfoscado de mortero y posteriormente pintado. Todas las viviendas del edificio tienen salida a esta 
fachada posterior a través de dos ventanales de gran tamaño. 




























El  edificio  consta  de  planta  baja  donde  se  localiza  el  zaguán  de  acceso  al  edificio  y  dos  bajos 
comerciales, siete pisos en altura de viviendas (con dos viviendas por planta) y una última planta que 
lleva hasta la azotea. El ascensor llega hasta la última de las plantas con viviendas (planta séptima). 
4.2. Análisis constructivo de la vivienda 
La vivienda situada en la Avenida de La Plata, nº87, puerta 3 en Valencia, con referencia catastral nº 













































































El estado de  la  instalación de fontanería, también de origen, podemos verlo en la cocina al abrir  la 













































otras  mejoras  diferentes  que  incrementarán  igualmente  la  eficiencia  energética  y  resultan  más 

















4.4. Valoración de la vivienda en su estado actual 
Para valorar la vivienda que nos ocupa, se ha utilizado el método de comparación. Para ello se buscaron 




































































Tras  completar  la  tabla,  es  necesario  introducir  a  cada  testigo  una  serie  de  coeficientes  de 




con mejor  valoración de  cada uno de  los  aspectos  valorados  y  tendrán  coeficientes  superiores  los 
testigos con peor valoración. 
Cuando  hayamos  dado  coeficientes  a  todos  los  aspectos  de  cada  uno  de  los  testigos,  podremos 
obtener  el  coeficiente  total  de  homogeneización  de  cada  testigo.  Este  resultará  de  sumar  los 
incrementos o decrementos de cada apartado. 






























































































































1. Reforma de la vivienda 










‐ La  vivienda  constará  de  las  siguientes  estancias:  salón‐comedor,  2  baños,  cocina,  2 
dormitorios, galería y balcón. 
 
‐ El  recibidor  desaparece,  creando  un  salón‐comedor más  amplio  en  superficie  y  en  visual. 
Además  se  consigue una  entrada mucho mayor  de  luz  a  al  pasillo  a  través del  balcón  y  la 
ventana.  Por  tanto,  al  entrar  a  la  vivienda,  estamos  accediendo  directamente  al  salón‐













































Además  de  las  modificaciones  en  la  distribución,  se  decide  aportarle  a  la  casa  ciertas  mejoras 






de  la superficie. La  tabiquería aumenta su espesor en relación con  la  tabiquería del estado 
actual, pasando de ser de ladrillo hueco de 4 cm a 7 cm. 
 
‐ Se  cambian  las  ventanas  antiguas  por  ventanas  de  aluminio  con  doble  acristalamiento  y 
























































































































































































TABIQUERÍA, TRASDOSADOS Y REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS VERTICALES 





































































































































































INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO, VENTILACIÓN Y FONTANERÍA 
Tras acabar las particiones de la vivienda se ejecutan las regatas (con métodos manuales), necesarias 
para colocar todas las instalaciones de saneamiento, fontanería, electricidad y telecomunicaciones. 
En  cuando  a  la  instalación  de  saneamiento,  se  colocan  los  tubos  y  empalmes  necesarios  para  los 
aparatos sanitarios y electrodomésticos utilizando tubos de PVC hasta conectar con las dos bajantes 













por  el  falso  techo  para  quedar  oculto.  En  el  patio  de  luces  se  le  colocará  su  correspondiente 
sombrerete, para evitar la entrada de agua y/o animales.  
La instalación se detalla en el plano 12 del ANEXO I. 
La  instalación  de  fontanería  de  la  vivienda 
comienza en la acometida situada en el patinillo 
al  que  da  el  baño  1.  Desde  ese  punto  se 
distribuye el agua fría hasta todas  las tomas y 
hasta el calentador de gas situado en la galería, 
desde  el  cual  saldrá  el  agua  caliente  y  se 
distribuirá a  todos  los aparatos que  requieran 


































































FALSOS TECHOS  
Al término de la ejecución de alicatados y enlucidos de yeso comienza la ejecución de falsos techos. Se 






















la  movilidad  del  falso  techo  y  a  su  vez  para  que  quede  aislado  de  los  movimientos 
estructurales. 
 

















































































mm de  grosor,  la  cual  actúa  como  aislante  térmico  y  acústico  y  acolcha  a  las  piezas  de  laminado 
absorbiendo pequeñas deficiencias que pudieran encontrarse en la base. 














































































































CARPINTERÍA INTERIOR Y ARMARIOS 
Por último  se procederá  a  la  colocación de  carpintería  interior  y  armarios.  Estos  serán  los últimos 
porque al ser delicados ante roces y arañazos y estar en el paso de los operarios pueden sufrir algún 
daño, por tanto los dejamos para el final. 
En  cuanto  a  los  armarios  están diseñados para  esta  reforma  y  fabricados  a medida.  Tenemos dos 
armarios en la vivienda, con la siguiente descripción: 
‐ Armario  del  dormitorio  1:  armario  fabricado  a  medida  con  tablero  laminado  de  roble 
blanqueado,  montado  y  empotrado  in  situ  y  anclado  a  la  tabiquería  mediante  tornillería. 
Consta de cuatro puertas abatibles con apertura mediante tiradores de acero inoxidable y de 
una  combinación  de  baldas  y  cajones  diseñados  para  que  resulte  un  armario  cómodo  y 
completo. 
 
‐ Armario  del  dormitorio  2:  armario  fabricado  a  medida  con  tablero  laminado  de  roble 
blanqueado, montado y empotrado in situ y anclado a la tabiquería mediante tornillería. Este 



















1.3. Documentación gráfica 
 
Para definir los aspectos necesarios para ejecutar cualquier obra, siempre es necesaria la creación de 
una  documentación  gráfica  que  detalle,  defina  y  explique  de  una manera  visual  el  contenido  del 
proyecto, las diferentes partes a ejecutar, los procedimientos, detalles, etc. 




































2. Normativa de aplicación 















































































































































































para  los  muebles  de  cocina,  se  ha  optado  por  una  calidad  alta,  lo  que  incrementa  el  coste  del 
presupuesto pero a cambio nos va a valorar positivamente la vivienda a la hora de valorarla y venderla.  
De igual forma sucede con la “Carpintería de madera”, ya que se ha escogido colocar puertas macizas 
y  armarios  y  muebles  de  baño  hechos  a  medida.  Además  en  el  caso  de  las  puertas  de  paso,  las 










4. Organización y programación de las actividades 
Debido al elevado número de tareas en una obra y a la intervención de gran cantidad de personal, es 




‐ EDT  (Esquema  de  descomposición  de  trabajo):  Se  trata  de  un  esquema  en  el  que  se 
estructuran las actividades a realizar en la obra por niveles, en este caso, y por tratarse de una 












se  permite  realizar  los  solapes  de  actividades  que  se  dan  en  una  obra,  ya  que  distintos 
operarios pueden estar realizando distintas actividades de manera simultánea siempre que 
esas  no  se  restrinjan  entre  ellas.  Para  realizar  el  diagrama  se  ha  hecho  uso  del  programa 
Project,  de  Microsoft,  este  programa  está  diseñado  expresamente  para  la  organización  y 



























































Igual  de  necesario  es  localizar  y  definir  los  riesgos  como  buscar  los  métodos  para  reducirlos  o 
eliminarlos.  Ya  sea  con  buenas  prácticas  organizativas,  con  el  adecuado  estado  de  los materiales, 
máquinas y herramientas en obra o con el uso de equipos de protección entre otros. 
También será totalmente necesario que todas las personas que accedan a obra conozcan los riesgos a 












a) Que  el  presupuesto  de  ejecución  por  contrata  incluido  en  el  proyecto  sea  igual  o 
superior a 450.759 euros. 
 














procedimientos,  equipos  técnicos  y  medios  auxiliares  que  van  a  utilizarse  previsiblemente, 
identificando  los  riesgos  laborales  y  especificando  las medidas preventivas  y  protecciones  técnicas 
tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos. 
 
Este  E.B.S.S.  servirá  de  base  para  la  redacción  del  Plan  de  Seguridad  y  Salud  por  parte  de  cada 
Contratista  interviniente  en  la  obra  en  el  que  se  analizarán,  estudiarán,  desarrollarán  y 
complementarán las previsiones contenidas en este EBSS, adaptando a sus propios recursos, equipos 

















































1. Valoración de la vivienda tras la reforma 
Para la composición de la nueva tasación, se vuelve a seguir los pasos que ya se explicaron en la 












































1‐ Coste de adquisición de la vivienda        80.428,71 € 
 
2‐ Inversión para la realización de la reforma        52.501,59 € 
 













Con  este  resultado  llegamos  a  la  conclusión  de  que  se  cumple  con    el  objetivo  de  beneficios    del 













mis  estudios  de  Grado  de  Arquitectura  Técnica,  además  de  una  larga  lista  de  programas 
informáticos.  
Al  comenzar  este  proyecto  fueron  creándose  una  serie  de  objetivos  a  conseguir, 
convirtiéndose en una meta para que el resultado del trabajo sea válido y exitoso. 
En  primer  lugar,  se  ha  recabado  información  acerca  de  la  vivienda,  utilizando  portales 
electrónicos como catastro, documentación local del propio ayuntamiento incluso preguntado 
a  la  comunidad  vecinal.  También  de  la  zona  en  la  que  se  emplaza,  sobre  su  entorno,  sus 
dotaciones y su historia más representativa. 





Se  ha  llevado  a  cabo  la  tasación  inicial  y  final  de  la  vivienda,  empleando  para  ello  el 
procedimiento aprendido en la asignatura de Peritaciones, tasaciones y valoraciones. Además 
se  ha  estudiado  el  mercado  inmobiliario,  conociendo  las  tendencias  actuales  y  las 
características más atractivas para los clientes. Así podrá mejorar la posibilidad de venta futura 
al buscar unas elecciones que abarquen a la mayor cantidad posible de clientes.  
Se  ha  obtenido  la  certificación  energética  de  la  vivienda  antes  y  después  de  la  reforma, 
competencia de la profesión muy demandada en la actualidad. Para ello se ha hecho uso del 
programa  CE3X,  que  pese  a  no  ser  uno  de  los  programas  más  potentes  para  cálculo  de 
eficiencia energética, sí que resulta muy práctico por su simplicidad a la hora de la introducción 








Para  decidir  y  definir  la  nueva  distribución  a  la  vivienda  se  han  realizado  varias  opciones 

























mediante el uso de  los  sistemas de organización y planificación que  se han  llevado a  cabo 
mediante el uso del programa Microsoft Project, se programan las actividades en cuanto a su 
orden de ejecución y en  cuanto a  su duración, esto conlleva una mejor gestión de  toda  la 
reforma y además nos permite conocer que el plazo previsto de 4 meses.  
Al  conocer  el  precio de  compra de  la  vivienda,  la  inversión necesaria para  llevar  a  cabo  la 
reforma  y  la  valoración  del  inmueble  tras  la  reforma  podemos  calcular  los  beneficios 
económicos  previstos.  Teniendo  en  cuenta  y  muy  presente  la  importancia  del  tiempo  de 
ejecución previsto, como se ha explicado, gracias a la realización de la programación de las 
actividades.  Así  podemos  concluir  como  detalla  el  anterior  apartado  de  Análisis  de  los 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio AVENIDA DE LA PLATA 87
Dirección AVENIDA DE LA PLATA, Nº87, PUERTA 3, PISO 2º
Municipio Valencia Código Postal 46006
Provincia Valencia Comunidad Autónoma ComunidadValenciana
Zona climática B3 Año construcción 1970
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79
Referencia/s catastral/es 7011602YJ2771A0085RK
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente
● Vivienda ○ Terciario
○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local
○ Bloque completo
● Vivienda individual
DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos VERÓNICA CAMPOS CARBONELL NIF(NIE) 22595015E
Razón social VERÓNICA CAMPOS CARBONELL NIF 22595015E
Domicilio AVENIDA DE LA PLATA, Nº87, PUERTA 3, PISO 2º
Municipio Valencia Código Postal 46006
Provincia Valencia Comunidad Autónoma ComunidadValenciana
e-mail: veronicacamposcarbonell@gmail.com Teléfono 633227763
Titulación habilitante según normativa vigente GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO















El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:
Fecha: 01/07/2016
Firma del técnico certificador
Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable [m²] 88.26





[W/m²·K] Modo de obtención
Muro de fachada principal (SE) Fachada 9.71 2.38 Por defecto
Muro de fachada principal lateral
balcón (NE) Fachada 2.97 2.38 Por defecto
Muro de fachada posterior (NO) Fachada 11.33 2.38 Por defecto
Muro de fachada patio luces1 (NE) Fachada 11.29 2.38 Por defecto
Muro de fachada patio luces2 (SE) Fachada 5.13 2.38 Por defecto
Medianería edificio (SO) Fachada 55.54 0.00
Medianería vivienda1 (NE) Fachada 13.66 0.00
Medianería vivienda2 (NE) Fachada 16.55 0.00
Partición vertical con rellano1 Partición Interior 5.05 2.25 Por defecto













Balconera Hueco 4.33 3.78 0.57 Estimado Estimado
Ventana 1 Hueco 1.92 3.78 0.61 Estimado Estimado
Ventana 2 Hueco 1.08 5.70 0.69 Estimado Estimado
Ventana 3 Hueco 1.32 5.70 0.69 Estimado Estimado
Ventana 4 Hueco 1.32 5.70 0.69 Estimado Estimado
















Ventana 6 Hueco 2.47 5.70 0.69 Estimado Estimado
3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción

















Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 112.0
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática B3 Uso Residencial
1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES
























La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.
kgCO2/m² año kgCO2/año
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 2.88 254.17
Emisiones CO2 por otros combustibles 19.09 1684.98
2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE
Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.


























3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.















Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]
El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
PROPUESTA DE MEJORA 1
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO









































































38.47 D 27.4% 14.44 D 15.1% 37.22 G 0.0% - - -% 90.12 E 15.9%
Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año]
8.15 D 27.4% 2.45 C 15.1% 7.87 G 0.0% - - -% 18.46 D 16.0%
Demanda [kWh/m² año] 29.74 D 27.4% 14.78 D 15.1%
Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
-
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PROPUESTA DE MEJORA 2
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO









































































19.06 C 64.0% 17.00 D 0.0% 37.22 G 0.0% - - -% 73.27 D 31.6%
Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año]
3.23 B 71.2% 2.88 C 0.0% 7.87 G 0.0% - - -% 13.98 D 36.4%
Demanda [kWh/m² año] 40.96 E 0.0% 17.40 D 0.0%
Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
-
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.
Fecha de realización de la visita del técnico certificador 29/06/2016
COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR









Id. Mejora Programa yversión CEXv2.3 Fecha 01/11/2016
Informe descriptivo de la medida de mejora
DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
PROPUESTA DE MEJORA 1
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
















DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN























Id. Mejora Programa yversión CEXv2.3 Fecha 01/11/2016
ANÁLISIS TÉCNICO
Indicador





































38.47 D 27.4% 14.44 D 15.1% 37.22 G 0.0% -
-
-% 90.12 E 15.9%
Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año]
8.15 D 27.4% 2.45 C 15.1% 7.87 G 0.0% -
-
-% 18.46 D 16.0%














Muro de fachada principal
(SE) Fachada 9.71 2.38 9.71 0.38
Muro de fachada principal
lateral balcón (NE) Fachada 2.97 2.38 2.97 0.38
Muro de fachada posterior
(NO) Fachada 11.33 2.38 11.33 0.38
Muro de fachada patio luces1
(NE) Fachada 11.29 2.38 11.29 0.38
Muro de fachada patio luces2
(SE) Fachada 5.13 2.38 5.13 0.38
Medianería edificio (SO) Fachada 55.54 0.00 55.54 0.00
Medianería vivienda1 (NE) Fachada 13.66 0.00 13.66 0.00
Medianería vivienda2 (NE) Fachada 16.55 0.00 16.55 0.00
Partición vertical con rellano1 ParticiónInterior 5.05 2.25 5.05 2.25



































Balconera Hueco 4.33 3.78 3.30 4.33 3.78 3.30
Ventana 1 Hueco 1.92 3.78 3.30 1.92 3.78 3.30
Ventana 2 Hueco 1.08 5.70 5.70 1.08 5.70 5.70
Ventana 3 Hueco 1.32 5.70 5.70 1.32 5.70 5.70
Ventana 4 Hueco 1.32 5.70 5.70 1.32 5.70 5.70
Ventana 5 Hueco 2.21 5.70 5.70 2.21 5.70 5.70
































































[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]









Id. Mejora Programa yversión CEXv2.3 Fecha 01/11/2016





































24.0 77.2% - -









Id. Mejora Programa yversión CEXv2.3 Fecha 01/11/2016
Informe descriptivo de la medida de mejora
DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
PROPUESTA DE MEJORA 2
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
















DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN























Id. Mejora Programa yversión CEXv2.3 Fecha 01/11/2016
ANÁLISIS TÉCNICO
Indicador





































19.06 C 64.0% 17.00 D 0.0% 37.22 G 0.0% -
-
-% 73.27 D 31.6%
Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año]
3.23 B 71.2% 2.88 C 0.0% 7.87 G 0.0% -
-
-% 13.98 D 36.4%














Muro de fachada principal
(SE) Fachada 9.71 2.38 9.71 2.38
Muro de fachada principal
lateral balcón (NE) Fachada 2.97 2.38 2.97 2.38
Muro de fachada posterior
(NO) Fachada 11.33 2.38 11.33 2.38
Muro de fachada patio luces1
(NE) Fachada 11.29 2.38 11.29 2.38
Muro de fachada patio luces2
(SE) Fachada 5.13 2.38 5.13 2.38
Medianería edificio (SO) Fachada 55.54 0.00 55.54 0.00
Medianería vivienda1 (NE) Fachada 13.66 0.00 13.66 0.00
Medianería vivienda2 (NE) Fachada 16.55 0.00 16.55 0.00
Partición vertical con rellano1 ParticiónInterior 5.05 2.25 5.05 2.25



































Balconera Hueco 4.33 3.78 3.30 4.33 3.78 3.30
Ventana 1 Hueco 1.92 3.78 3.30 1.92 3.78 3.30
Ventana 2 Hueco 1.08 5.70 5.70 1.08 5.70 5.70
Ventana 3 Hueco 1.32 5.70 5.70 1.32 5.70 5.70
Ventana 4 Hueco 1.32 5.70 5.70 1.32 5.70 5.70
Ventana 5 Hueco 2.21 5.70 5.70 2.21 5.70 5.70
































[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]
Nueva instalación
calefacción



































[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]









Id. Mejora Programa yversión CEXv2.3 Fecha 01/11/2016





































24.0 77.2% - -


























































































































































































































Oferta:  Existe  una  oferta  media  de  viviendas  en  el  entorno,  oscilando  los  valores 
ofertados en función de las superficies, antigüedades y calidades de los inmuebles. 
Demanda: Se trata de un entorno en el que comienza a existir una media relación entre 





medio  plazo  degradación  del  entorno  por  causas  sociológicas  o  circunstancias 




























































113 m2 Avenida La Plata, nº89, puerta 3 Buena 46 AÑOS SI (25%) 20 AÑOS
46‐25%(46‐20) = 






















1 98 Avenida La Plata, nº54, puerta 10 Buena 39 AÑOS SI (50%) 5 AÑOS 39‐50%(39‐5)= 22 AÑOS 3 muy buena 5º 1 1 si
se vende amueblado 
(muebles baja calidad) 91.400 98 932,65 €
2 121 Calle Luis Oliag, nº68, puerta 5 Muy buena 26 AÑOS  SI (25%) 3 AÑOS
26‐25%(26‐3)= 
20,25AÑOS 2 buena 3º 2 0 si A.A / Gas Natural  107.600 (121+15‐8+5)=133 889,26 €
3 93 Calle Granada, nº23, puerta 7 Mala 37 AÑOS SI (25%) 10 AÑOS
37‐25%(37‐10)= 
30,25AÑOS 2 buena 3º 1 1 si Gas Natural 66.500 (93+15)=108 715,05 €
4 106 Calle Granada, nº10, puerta 4 Mala 26 AÑOS NO ‐ ‐ 3 media 2º 2 0 si Calefacción 74.900 (106‐8+5)=103 706,60 €
5 99 Calle Villahermosa, nº30, puerta 10 Media 12 AÑOS SI (25%) 1 AÑO
12‐25%(12‐1)= 
9,25AÑOS 2 muy buena 5º 2 0 si
A.A / Calefacción / Gas 
Natural 95.500 (99+15‐8+5)=111 964,65 €
6 112 Calle Escultor José Capuz, nº28, puerta 3 Muy buena 31 AÑOS NO ‐ ‐ 4 mala 1º 1 1 si ‐ 109.000 (112‐15)=97 973,21 €
7 116 Calle Pedro Aleixandre, nº45, puerta 12 Media 40 AÑOS SI (25%) 5 AÑOS
40‐25%(40‐5)= 
31,25AÑOS 3 media 5º 2 1 si
se vende amueblado 
(muebles baja calidad) 87.500 (116‐8)=108 754,31 €
8 118 Avenida La Plata, nº99, puerta 12 Media 44 AÑOS SI (50%) 10 AÑOS
44‐50%(44‐10) = 27 
AÑOS 3 buena 6º 2 0 si
A.A / Calefacción / Gas 
Natural 106.800 (118‐8+5) = 115 905,08 €
MUY BUENA BUENA MEDIA MALA
0,98 1 1,02 1,04
93 98 103 108 113 118
1,08 1,06 1,04 1,02 1 0,98
MUY BUENA BUENA MEDIA MALA MUY MALA
0,92 0,94 0,96 0,98 1
MUY BUENA BUENA MEDIA MALA MUY MALA
0,92 0,94 0,96 0,98 1
MUY BUENA BUENA MEDIA MALA MUY MALA
0,94 0,96 0,98 1 1,02
93 103 113 123 133
1,04 1,02 1 0,98 0,96
MUY BUENO BUENO MEDIO MALO MUY MALO











SITUACIÓN 1,00 0,98 1,04 1,04 1,02 0,98 1,02 1,02
SUPERFICIE 1,06 0,98 1,08 1,02 1,04 1,00 1,00 0,98
ANTIGÜEDAD / REFORMA / ANTIGÜEDAD 
HOMOGENEIZADA 0,94 0,94 0,98 0,96 0,92 0,98 0,98 0,96
CALIDAD CONSTRUCTIVA 0,92 0,94 0,94 0,96 0,92 0,98 0,96 0,94
ALTURA / VISTAS 0,96 0,98 0,98 1,00 0,96 1,02 0,96 0,94
Nº DORMITORIOS / Nº BAÑOS (superficie 
equivalente) 1,02 0,96 1,00 1,02 1,00 1,02 1,00 1,00
OTROS 0,98 0,94 0,96 0,96 0,92 1,00 0,98 0,92
COEFICIENTE TOTAL 0,88 0,72 0,98 0,96 0,78 0,98 0,90 0,76
DIFERENCIA CON LA MEDIA 81,61 ‐98,86 ‐38,38 ‐60,79 13,30 214,62 ‐60,25 ‐51,26
< ‐30% ‐30% ‐20% ‐10% Vm6 10% 20% 30% >30%
503,88 575,86 647,85 719,83 791,81 863,80 935,78
TABLA DE HOMOGENEIZACIÓN
DATOS T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
VALOR UNITARIO HOMOGENEIZADO 820,73 640,27 700,75 678,34 752,43 953,75 678,88 687,86
+10% ‐10%
VALOR MEDIO DE LOS 8 TESTIGOS 739,12 813,04 665,21
T7 T8
NUEVO VALOR UNITARIO 
HOMOGENEIZADO 820,73 0,00 700,75 678,34 752,43 0,00 678,88
T1 T2 T3 T4 T5 T6
687,86
+10% ‐10% +20% ‐20% +30% ‐30%
935,78 503,88
PONDERACIÓN DE LOS UNITARIOS
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7




100% 10,00% 0,00% 18,00% 18,00% 18,00% 0,00% 18,00% 18,00%
80428,71
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En  este  Estudio  Básico  se  realiza  descripción  de  los  procedimientos,  equipos  técnicos  y 
medios auxiliares que van a utilizarse previsiblemente, identificando los riesgos laborales y 
















































LAS  OBRAS  DE  CONSTRUCCIÓN  SEÑALA  DENTRO  DEL  CONTENIDO  MÍNIMO  DE  UN 





comedor  y  de  los  dormitorios  y  el  mobiliario    de  cocina  y  de  los  baños.  Incluyendo  la 
encimera de la cocina y el fregadero. 




Tras  acabar  con  la  carpintería  interior  se  demuelen  los  alicatados  utilizando  medios 
manuales  (martillo  y  escarpe)  y  también  el  pavimento  de  gres  que  encontramos  en  las 
zonas  húmedas.  Hay  que  tener  en  cuenta  ir  dejando  la  superficie  libre  de  escombros 
conforme  se  van  creando  para  evitar  que  se  hagan  acumulaciones  de  material  por  las 
zonas de paso de los operarios pudiendo provocar caídas o cortes. 











Al  acabar  las  demoliciones  lo  primero  que  realizaremos  es  colocar  la  nueva  carpintería 
exterior  ya  que  de  lo  contrario  dejaríamos  la  vivienda  abierta  expuesta  a  condiciones 
climáticas desfavorables o a que entre algún intruso. 



















En  cuando a  la  instalación de  saneamiento,  se  colocan  los  tubos y empalmes necesarios 





patio de  luces, y pasará por el  falso  techo para quedar oculto. En el patio de  luces se  le 
colocará su correspondiente sombrerete, para evitar la entrada de agua y/o animales.   
La instalación de fontanería de la vivienda comienza en la acometida situada en el patinillo 





reticulado  (PE‐X).  Su distribución por  la vivienda de una estancia a otra  se  realizará, por 





normativa  vigente,  por  lo  que  su  mejora  es  obligatoria,  por  ese  motivo  se  ejecuta  la 
instalación eléctrica de la vivienda nueva completamente desde el cuadro de protección. 
En el esquema unifilar situado en el plano 14.02 del ANEXO I, se puede observar que se ha 








de 15,5 W LED. Para dotar a  la casa de mayor calidez  se utilizará un color de  luz blanco 
cálido, que la marca ofrece bajo la temperatura de color de 4000 K. 







Al  término  de  la  ejecución  de  alicatados  y  enlucidos  de  yeso  comienza  la  ejecución  de 



















Respecto al  pavimento  laminado,  se  escoge un  laminado machihembrado clase AC4  con 
colocación  de  anclaje  sin  adhesivos  (tipo  “click”)  sobre  una  lámina  de  espuma  de 
polietileno  de  alta  densidad  de  3 mm  de  grosor,  la  cual  actúa  como  aislante  térmico  y 
acústico  y  acolcha  a  las  piezas  de  laminado  absorbiendo  pequeñas  deficiencias  que 
pudieran encontrarse en la base. 
Previo  a  la  colocación  se  limpia  toda  la  base  donde  será  colocado  para  evitar  restos  o 
salientes,  reparado  las  zonas  que  fueran  necesarias  en  cuanto  a  planeidad  para  su 
colocación. 
Tras la limpieza y retirada de obstáculos se replanteará teniendo en cuenta que la tabla se 





todos  los  aparatos  sanitarios,  para  que  el  fontanero  y  su  ayudante puedan  realizar  esta 








En  cuanto  a  las  puertas  interiores,  la  puerta  de  seguridad  de  acceso  a  la  vivienda  se 
conserva  como  está,  debido  a  su  buena  calidad.  Respecto  a  las  puertas  de  paso,  se 

















Son agentes todas  las personas,  físicas o  jurídicas, que  intervienen en el proceso de  la 
edificación.  Sus  obligaciones  vendrán  determinadas  por  lo  dispuesto  en  esta  Ley  y 






o  ajenos,  las  obras  de  edificación  para  sí  o  para  su  posterior  enajenación,  entrega  o 
cesión a terceros bajo cualquier título. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la 
totalidad  o  determinadas  partes  de  la  obra,  tendrá  también  la  consideración  de 
contratista a los efectos de la Ley 32/2006 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores 




ha de  contratar a  los  técnicos  coordinadores en Seguridad y Salud  tanto en proyecto 
como en ejecución. Para ello se firmará contrato con los técnicos que defina la duración 
del  mismo,  dedicación  del  coordinador,  sistemas  de  contratación  previstos  por  el 
promotor y sus limitaciones, forma de pago, motivos de rescisión, sistemas de prórroga 
y de comunicación entre coordinador y promotor. 
Facilitará  copia del Estudio  (Básico) de Seguridad y  Salud a  las empresas  contratistas, 



































 Adoptar  las  medidas  necesarias  para  que  sólo  las  personas  autorizadas  puedan 
acceder a la obra. 
 Asegurarse  de  que  las  empresas  subcontratistas  han  sido  informadas  del  Plan  de 
Seguridad y Salud y están en condiciones de cumplirlo. 
El  Coordinador  en materia  de  seguridad podrá paralizar  los  tajos  o  la  totalidad  de  la 
obra, en su caso, cuando observase el  incumplimiento de  las medidas de seguridad y 
salud establecidas, dejándolo por escrito en el libro de incidencias. Además, se deberá 





Dirección  facultativa:  el  técnico  o  técnicos  competentes  designados  por  el  promotor, 
encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra. 
Asumirá  las  funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea 
necesaria  su  contratación dada  las  características de  la obra  y  lo  dispuesto  en el  R.D. 
1627/97. 
En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y 




Contratista  es  la  persona  física  o  jurídica  que  asume  contractualmente  ante  el 
promotor,  con  medios  humanos  y  materiales,  propios  o  ajenos,  el  compromiso  de 
ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la 
totalidad  o  determinadas  partes  de  la  obra,  tendrá  también  la  consideración  de 
contratista a los efectos de la Ley 32/2006 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores 
autónomos  para  la  realización  de  la  obra  o  de  determinados  trabajos  de  la  misma, 
tendrá  la consideración de contratista excepto en  los casos estipulados en dicho Real 
Decreto. 
Subcontratista  es  la  persona  física  o  jurídica  que  asume  contractualmente  ante  el 










 Redactar  un  Plan  de  Seguridad  y  Salud  según  lo  dispuesto  en  el  apartado 
correspondiente  del  Estudio  (Básico)  de  Seguridad  y  Salud  y  el  R.D.  1627/1997 
firmado por persona física. 
 Los  Contratistas  han  de  presentar  ante  la  autoridad  laboral  la  comunicación  de 
apertura del centro de trabajo y sus posibles actualizaciones. 








 Informar  y proporcionar  las  instrucciones adecuadas a  los  trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y 
salud  en  la  obra.  Vigilarán  el  cumplimiento  de  estas  medidas  por  parte  de  los 






 Atender  las  indicaciones  y  cumplir  las  instrucciones  del  coordinador en materia de 
seguridad y de  salud durante  la ejecución de  la obra o, en  su caso, de  la dirección 
facultativa. 




mismo  ha  de  garantizar  la  presencia  de  dichos  recursos  en  la  obra  en  los  casos 
especificados en la Ley 54/2003 y dichos recursos contarán con capacidad suficiente 
y  dispondrán  de medios  necesarios  para  vigilar  el  cumplimiento  de  las  actividades 
preventivas. El plan de seguridad y salud identificará los recursos con declaración de 
formación y funciones. 
 Vigilar  el  cumplimiento  de  la  Ley  32/2006  por  las  empresas  subcontratistas  y 
trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las 
obligaciones  de  acreditación  e  inscripción  en  el  Registro  de  Empresas  Acreditadas, 
contar  con  el  porcentaje  de  trabajadores  contratados  con  carácter  indefinido 
aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de  la subcontratación 
que se regula en el artículo 5. 
 Informar a  los representantes de  los trabajadores de  las empresas que  intervengan 
en la ejecución de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en 
la misma. 











de  trabajo,  y  que  asume  contractualmente  ante  el  promotor,  el  contratista  o  el 
subcontratista  el  compromiso  de  realizar  determinadas  partes  o  instalaciones  de  la 
obra.  Cuando  el  trabajador  autónomo  emplee  en  la  obra  a  trabajadores  por  cuenta 








 Ajustar  su  actuación  en  la  obra  conforme  a  los  deberes  de  coordinación  de 
actividades empresariales. 
 Utilizar  equipos  de  trabajo  que  se  ajusten  a  lo  dispuesto  en  el  Real  Decreto 















información  adecuada  de  todas  las  medidas  que  hayan  de  adoptarse  en  lo  que  se 
refiere a su seguridad y su salud en la obra. 




Velarán  por  su  propia  seguridad  y  salud  y  la  de  las  personas  que  se  puedan  ver 
afectadas por  su  trabajo. Usarán adecuadamente,  de acuerdo  con  su naturaleza  y  los 
riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos 
de  transporte  y,  en  general,  cualesquiera  otros  medios  con  los  que  desarrollen  su 
actividad. Utilizarán correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 




actividad  o  en  los  lugares  de  trabajo  en  los  que  ésta  tenga  lugar.  Informarán  de 
inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar 
actividades  de  protección  y  de  prevención  o,  en  su  caso,  al  servicio  de  prevención, 
acerca  de  cualquier  situación  que,  a  su  juicio,  entrañe,  por  motivos  razonables,  un 
riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. Contribuirán al cumplimiento de 











absoluta  para  la  celebración  de  contratos  de  puesta  a  disposición,  en  ningún  caso  se 
podrán  celebrar  este  tipo  de  contratos  por  razones  de  peligrosidad,  accidentalidad, 
siniestralidad  y/o  seguridad  y  salud  de  los  trabajadores.  Para  puestos  de  trabajo  con 
limitación  relativa  para  la  celebración  de  contratos  de  puesta  a  disposición,  queda 
limitada  relativamente  la  celebración  de  estos  contratos,  de  manera  que  si  las 
circunstancias  señaladas  en  el  Convenio  como  de  riesgo  especial  para  la  Seguridad  y 
Salud de los trabajadores no concurren se podrán celebrar este tipo de contratos. Para 
el  resto  de  los  puestos  de  trabajo  no  existe  inconveniente  en  ser  ocupados  por 
trabajadores de ETT. 
Los  trabajadores  contratados  para  ser  cedidos  a  empresas  usuarias  tendrán  derecho 
durante  los  períodos  de  prestación  de  servicios  en  las  mismas  a  la  aplicación  de  las 
condiciones  esenciales  de  trabajo  y  empleo  que  les  corresponderían  de  haber  sido 
contratados directamente por la empresa usuaria para ocupar el mismo puesto. 
Los  trabajadores  cedidos  por  las  empresas  de  trabajo  temporal  deberán  poseer  la 
formación  teórica  y  práctica  en materia  de  prevención  de  riesgos  laborales  necesaria 
para  el  puesto  de  trabajo  a  desempeñar,  teniendo  en  cuenta  su  cualificación  y 
experiencia profesional y los riesgos a los que vaya a estar expuesto. 
Igualmente,  tendrán  derecho  a  la  utilización  de  los  servicios  comunes  e  instalaciones 
colectivas  de  la  obra  en  las  mismas  condiciones  que  los  trabajadores  contratados 
directamente por la empresa usuaria. 
Siempre  que  haya  en  obra  trabajadores  cedidos  por  E.T.T.  será  imprescindible  la 
presencia permanente de los Recursos Preventivos. 




Los  fabricantes,  importadores  y  suministradores de maquinaria,  equipos, productos  y 
útiles  de  trabajo  están obligados  a  asegurar  que  éstos  no  constituyan  una  fuente  de 
peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, 
forma y para los fines recomendados por ellos. 




que  se  permita  su  conservación  y  manipulación  en  condiciones  de  seguridad  y  se 
identifique  claramente  su  contenido  y  los  riesgos  para  la  seguridad  o  la  salud  de  los 
trabajadores que su almacenamiento o utilización comporten. 
Deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los 
trabajadores,  las  medidas  preventivas  adicionales  que  deban  tomarse  y  los  riesgos 




instalados  y  usados  en  las  condiciones  y  de  la  forma  recomendada  por  ellos.  A  tal 
efecto,  deberán  suministrar  la  información  que  indique  el  tipo  de  riesgo  al  que  van 
dirigidos,  el  nivel  de  protección  frente  al  mismo  y  la  forma  correcta  de  su  uso  y 
mantenimiento. 
Los  fabricantes,  importadores  y  suministradores  deberán  proporcionar  a  los 
empresarios  la  información  necesaria  para  que  la  utilización  y  manipulación  de  la 





















conformidad,  que  sean  del  mismo  tipo  que  aquellas  para  las  que  la  normativa 
sobre  comercialización  de  máquinas  requiere  la  intervención  de  un  organismo 






También  será  precisa  su  presencia,  en  base  a  los  criterios  técnicos  publicados  por  el 
Ministerio,  cuando  en  la  obra  se  empleen  menores  de  18  años,  trabajadores 
especialmente  sensibles,  trabajadores  de  reciente  incorporación  en  fase  inicial  de 
adiestramiento o cedidos por ETT. 
En el apartado correspondiente de la memoria se especifica cuando esta presencia es 
necesaria  en  función de  la  concurrencia de  los  casos  antes  señalados en  las  fases de 
 13 
 
obra  y  en  el  montaje,  desmontaje  y  utilización  de  medios  auxiliares  y  maquinaria 
empleada.   
Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por 





de  adecuación  de  las  mismas,  se  informará  al  empresario  para  que  éste  adopte  las 
medidas  necesarias  para  corregir  las  deficiencias  observadas  y  al  coordinador  de 
seguridad y salud y resto de la dirección facultativa. 
El  Plan  de  Seguridad  y  Salud  especificará  expresamente  el  nombre  de  la  persona  o 
















































que garanticen  la presencia de  informaciones básicas  relativas a  la Seguridad y Salud en 
diversos puntos de la obra. 
Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización: 
‐ Iluminación:  Se  instalarán  equipos  de  iluminación  en  todos  los  recorridos  de  la 
obra,  en  el  acceso  a  la  vivienda,  en  sus  zonas  de  carga  y  descarga,  zonas  de 
escombro  y  en  los  diversos  tajos  de  la  misma  de  manera  que  se  garantice  la 
correcta visibilidad en todos estos puntos. 
‐ Señalización  mediante  paneles  en  el  acceso  de  la  obra  con  los  pictogramas 
indicados en los esquemas gráficos de este documento y como mínimo señales de 
"Prohibido  el  acceso  a  personal  no  autorizado",  "Uso  obligatorio  del  casco"  y 
pictogramas y textos de los riesgos presentes en la obra. 
‐ Cartel  informativo  ubicado  en  la  puerta  de  acceso  a  la  vivienda  en  el  que  se 
indiquen los teléfonos de interés de la misma y en el que como mínimo aparezcan 
reflejados  los  teléfonos  de  urgencia:  servicios  sanitarios,  bomberos,  policía, 
centros asistenciales, instituto toxicológico y los teléfonos de contacto de técnicos 
de obra y responsables de la empresa contratista y subcontratistas. 




La  magnitud  de  las  obras  y  las  características  de  las  mismas  no  hacen  necesario  la 
instalación de  locales provisionales de obra, dadas  las características de  la obra y puesto 
que  los  trabajadores están cerca de sus domicilios y además se apalabra con dos  locales 




La  obra  objeto  de  este  Documento  Básico  contará  con  las  siguientes  instalaciones 
provisionales de obra: 
‐ Se  dispondrá  en  obra  de  un  cuadro  eléctrico  de  obra  "conjunto  para  obra  CO" 
construido  según  la  UNE‐EN  60439‐4.  Provista  de  una  placa  con  el marcado  CE, 




‐ En la  instalación eléctrica de obra,  las tomas de corriente estarán protegidos con 
diferenciales  de  30  mA  o  inferior.  Los  cuadros  de  distribución  integrarán 
dispositivos de protección contra sobreintensidades, contra contactos indirectos y 
bases de toma de corriente. Se realizará toma de tierra para la instalación. Contará 







tiene  abastecimiento  de  agua,  por  lo  que  al  retirar  las  tuberías  antiguas,  se 











‐ Al  comienzo  de  obra  se  establecerán  los  espacios  dispuestos  para  el  acopio  de 
materiales y residuos quedando debidamente señalizados. 
‐ Los  residuos  se  almacenarán  según  lo  dispuesto  en  el  Estudio  de  Gestión  de 
Residuos de la obra. 




‐ El  apilado  en  altura  se  realizará  garantizando  la  estabilidad  del  acopio,  siempre 
sobre zonas planas y cuidando que el apoyo entre alturas es correcto. 





































de  una  vivienda  a  la  que  solo  hay  acceso  a  través  de  la  puerta  de  entrada,  que 
permanecerá  cerrada  siempre  que  sea  posible  y  además  siempre  tendrá  los  carteles  y 
advertencias necesarias para evitar la entrada de personas ajenas a la obra. 
En cuanto al tráfico peatonal de los operarios, no se estima riesgo en cuanto atropellos por 























































































Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada  frente a un  riesgo  lo  elimina por 






















































Riesgo  IMPORTANTE  (consecuencia  MUY  GRAVE,  probabilidad  MEDIA).  TOLERABLE 
tras medidas de seguridad. 
 Caída a distinto nivel de objetos 
Riesgo  IMPORTANTE  (consecuencia  GRAVE,  probabilidad  ALTA).  TOLERABLE  tras 
medidas de seguridad. 
 Caída al mismo nivel de objetos 

















































 Durante  la  ejecución  de  esta  fase  los  RECURSOS  PREVENTIVOS  tendrán  presencia 
permanente  en  obra  ya  que  concurren  alguno  de  los  supuestos  por  los  que  el  Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
 La  zona  de  actuación  deberá  permanecer  ordenada,  libre  de  obstáculos  y  limpia  de 
residuos. 
 Los contenedores no se llenarán por encima de los bordes. 
 Con  carácter  previo  al  inicio  de  los  trabajos  deberán  analizarse  las  condiciones  del 
edificio  y  de  las  instalaciones  preexistentes,  investigando,  para  la  adopción  de  las 



































Riesgo  IMPORTANTE  (consecuencia  MUY  GRAVE,  probabilidad  MEDIA).  TOLERABLE 
tras medidas de seguridad. 
 Caída a distinto nivel de objetos 
Riesgo  IMPORTANTE  (consecuencia  GRAVE,  probabilidad  ALTA).  TOLERABLE  tras 
medidas de seguridad. 
 Caída al mismo nivel de objetos 





























































































 Durante  la  ejecución  de  esta  fase  los  RECURSOS  PREVENTIVOS  tendrán  presencia 
permanente  en  obra  ya  que  concurren  alguno  de  los  supuestos  por  los  que  el  Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 



























































 Durante  la  ejecución  de  esta  fase  los  RECURSOS  PREVENTIVOS  tendrán  presencia 





 La  zona  de  actuación  deberá  permanecer  ordenada,  libre  de  obstáculos  y  limpia  de 
residuos. 
 Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir sobrecargas. 








































plataformas empaletadas y  flejadas. Si  se  trata de piezas de grandes dimensiones se 
transportarán en posición vertical. 
 Se  utilizarán  herramientas  o  maquinaria  eléctrica  para  cortar  las  piezas,  las  cuales 
deberán permanecer húmedas. El operario se colocará a sotavento, en caso de que el 
corte de piezas se realice por vía seca con sierra circular. 




























































 Se  utilizarán  herramientas  o  maquinaria  eléctrica  para  cortar  las  piezas,  las  cuales 
deberán permanecer húmedas. El operario se colocará a sotavento, en caso de que el 
corte de piezas se realice por vía seca con sierra circular. 

























































 Las  pistolas  se  utilizarán  siguiendo  las  indicaciones  del  fabricante.  En  el  caso  de  las 
electrostáticas, el elemento a pintar deberá permanecer conectado a tierra. 
Equipos de protección colectiva 
 Los  paramentos  interiores  se  pintarán  desde  andamios  de  borriquetas  o  doble  pie 










































Riesgo  TRIVIAL  (consecuencia  LEVE,  probabilidad  BAJA).  TRIVIAL  tras  medidas  de 
seguridad. 
 Golpes o cortes por objetos 
Riesgo  MODERADO  (consecuencia  GRAVE,  probabilidad  MEDIA).  TOLERABLE  tras 
medidas de seguridad. 
 Atrapamiento por o entre objetos 
Riesgo  TRIVIAL  (consecuencia  LEVE,  probabilidad  BAJA).  TRIVIAL  tras  medidas  de 
seguridad. 
 Sobreesfuerzos 
















Riesgo  MODERADO  (consecuencia  GRAVE,  probabilidad  MEDIA).  TOLERABLE  tras 
medidas de seguridad. 
Medidas preventivas 
 Durante  la  ejecución  de  esta  fase  los  RECURSOS  PREVENTIVOS  tendrán  presencia 
permanente  en  obra  ya  que  concurren  alguno  de  los  supuestos  por  los  que  el  Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 La  zona  de  actuación  deberá  permanecer  ordenada,  libre  de  obstáculos  y  limpia  de 
residuos. 






una  altura  superior  al  casco  de  quien  lo  transporta,  para  evitar  golpes  a  otras 
personas. 




















Riesgo  TRIVIAL  (consecuencia  LEVE,  probabilidad  BAJA).  TRIVIAL  tras  medidas  de 
seguridad. 
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
























Riesgo  TRIVIAL  (consecuencia  LEVE,  probabilidad  BAJA).  TRIVIAL  tras  medidas  de 
seguridad. 
Medidas preventivas 














Riesgo  TRIVIAL  (consecuencia  LEVE,  probabilidad  BAJA).  TRIVIAL  tras  medidas  de 
seguridad. 
 Golpes o cortes por objetos 








Riesgo  TRIVIAL  (consecuencia  LEVE,  probabilidad  BAJA).  TRIVIAL  tras  medidas  de 
seguridad. 
 Pisadas sobre objetos punzantes 
Riesgo  TRIVIAL  (consecuencia  LEVE,  probabilidad  BAJA).  TRIVIAL  tras  medidas  de 
seguridad. 
 Proyección de fragmentos o partículas 






Riesgo  TRIVIAL  (consecuencia  LEVE,  probabilidad  BAJA).  TRIVIAL  tras  medidas  de 
seguridad. 
 Infecciones o afecciones cutáneas 






Riesgo  TRIVIAL  (consecuencia  LEVE,  probabilidad  BAJA).  TRIVIAL  tras  medidas  de 
seguridad. 
 Explosiones 
Riesgo  TRIVIAL  (consecuencia  LEVE,  probabilidad  BAJA).  TRIVIAL  tras  medidas  de 
seguridad. 
 Inundaciones o infiltraciones de agua 
Riesgo  TRIVIAL  (consecuencia  LEVE,  probabilidad  BAJA).  TRIVIAL  tras  medidas  de 
seguridad. 
 Exposición a radiaciones 
Riesgo  TRIVIAL  (consecuencia  LEVE,  probabilidad  BAJA).  TRIVIAL  tras  medidas  de 
seguridad. 
 Quemaduras 
Riesgo  TRIVIAL  (consecuencia  LEVE,  probabilidad  BAJA).  TRIVIAL  tras  medidas  de 
seguridad. 
 Intoxicación 
Riesgo  TRIVIAL  (consecuencia  LEVE,  probabilidad  BAJA).  TRIVIAL  tras  medidas  de 
seguridad. 
Medidas preventivas 
 Durante  la  ejecución  de  esta  fase  los  RECURSOS  PREVENTIVOS  tendrán  presencia 
permanente  en  obra  ya  que  concurren  alguno  de  los  supuestos  por  los  que  el  Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 





























































































Riesgo MODERADO  (consecuencia MUY GRAVE,  probabilidad  BAJA).  TOLERABLE  tras 
medidas de seguridad. 
 Caída a distinto nivel de objetos 
Riesgo MODERADO  (consecuencia MUY GRAVE,  probabilidad  BAJA).  TOLERABLE  tras 
medidas de seguridad. 
 Caída al mismo nivel de objetos 
Riesgo MODERADO  (consecuencia MUY GRAVE,  probabilidad  BAJA).  TOLERABLE  tras 
medidas de seguridad. 
 Choques contra objetos móviles o inmóviles 
Riesgo  TRIVIAL  (consecuencia  LEVE,  probabilidad  BAJA).  TRIVIAL  tras  medidas  de 
seguridad. 
 Golpes o cortes por objetos 






Riesgo  TRIVIAL  (consecuencia  LEVE,  probabilidad  BAJA).  TRIVIAL  tras  medidas  de 
seguridad. 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 
Riesgo  TRIVIAL  (consecuencia  LEVE,  probabilidad  BAJA).  TRIVIAL  tras  medidas  de 
seguridad. 
Medidas preventivas 
 Durante  el  montaje,  desmontaje  y  uso  de  este  medio  auxiliar  los  RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los 
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 Todo  andamio  deberá  cumplir  las  condiciones  generales  respecto  a  materiales, 
estabilidad, resistencia, seguridad en el trabajo y seguridad general, y las particulares 
referentes a la clase a la que el andamio corresponda, especificadas en el Real Decreto 
1215/1997,  de  18  de  julio,  modificado  por  el  Real  Decreto  2177/2004,  de  12  de 
noviembre, por lo que respecta a su utilización y a lo expuesto en el Convenio General 
del Sector de la Construcción. 







 Las  plataformas  de  trabajo,  las  pasarelas  y  las  escaleras  de  andamios  deberán 
construirse,  dimensionarse,  protegerse  y  utilizarse  de  forma  que  se  evite  que  las 
 36 
 




 Las  dimensiones,  forma  y  disposición  de  las  plataformas  de  un  andamio  serán 
apropiadas al  trabajo,  cargas y permitirá  la  circulación con seguridad. Los elementos 
que formen las plataformas no se desplazarán. No existirán vacíos en las plataformas 
ni entre estas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 












 No  será  obligatorio  el  plan  cuando  los  andamios  dispongan  del  marcado  "CE",  se 
seguirán las instrucciones del fabricante. 
 Los andamios deberán ser inspeccionados por persona cualificada, antes de su puesta 
en  servicio,  periódicamente  y  tras  cualquier modificación,  período  de  no  utilización, 
exposición  a  la  intemperie,  sacudidas  sísmicas,  o  circunstancias  que  hubiera  podido 
afectar su resistencia o estabilidad. 
 Cuando el  acceso al  andamio o  la  ejecución de una  tarea particular  exija  la  retirada 
temporal  de  un  dispositivo  de  protección  colectiva  contra  caídas,  deberán  preverse 

















 Se  utilizará  un mínimo  de  2  borriquetas  para  la  formación  de  andamios,  quedando 


























Riesgo MODERADO  (consecuencia MUY GRAVE,  probabilidad  BAJA).  TOLERABLE  tras 
medidas de seguridad. 
 Caída a distinto nivel de objetos 
Riesgo MODERADO  (consecuencia MUY GRAVE,  probabilidad  BAJA).  TOLERABLE  tras 
medidas de seguridad. 
 Caída al mismo nivel de objetos 
Riesgo MODERADO  (consecuencia MUY GRAVE,  probabilidad  BAJA).  TOLERABLE  tras 
medidas de seguridad. 
 Choques contra objetos móviles o inmóviles 
Riesgo  TRIVIAL  (consecuencia  LEVE,  probabilidad  BAJA).  TRIVIAL  tras  medidas  de 
seguridad. 
 Golpes o cortes por objetos 
Riesgo  TRIVIAL  (consecuencia  LEVE,  probabilidad  BAJA).  TRIVIAL  tras  medidas  de 
seguridad. 
 Atrapamiento por o entre objetos 
Riesgo  TRIVIAL  (consecuencia  LEVE,  probabilidad  BAJA).  TRIVIAL  tras  medidas  de 
seguridad. 
 Sobreesfuerzos 









permanente  en  obra  ya  que  concurren  alguno  de  los  supuestos  por  los  que  el  Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras periódicamente. 
Se  prohíbe  la  utilización  de  escaleras  de madera  pintadas,  por  la  dificultad  que  ello 
supone para la detección de sus posibles defectos. 
























 Prohibido  el  uso  de  escaleras  de  construcción  improvisada  o  cuya  resistencia  no 
ofrezca garantías. No se emplearán escaleras de madera pintadas. 
 Las  escaleras  dispondrán  de  zapatas  antideslizante,  o  elementos  de  fijación    en  la 
parte superior o inferior de los largueros, que impidan su desplazamiento. 

















































































Riesgo  TRIVIAL  (consecuencia  LEVE,  probabilidad  BAJA).  TRIVIAL  tras  medidas  de 
seguridad. 
 Golpes o cortes por objetos 
Riesgo  MODERADO  (consecuencia  GRAVE,  probabilidad  MEDIA).  TOLERABLE  tras 
medidas de seguridad. 
 Atrapamiento por o entre objetos 
Riesgo  MODERADO  (consecuencia  GRAVE,  probabilidad  MEDIA).  TOLERABLE  tras 
medidas de seguridad. 
 Proyección de fragmentos o partículas 






Riesgo  MODERADO  (consecuencia  GRAVE,  probabilidad  MEDIA).  TOLERABLE  tras 
medidas de seguridad. 
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
Riesgo  MODERADO  (consecuencia  GRAVE,  probabilidad  MEDIA).  TOLERABLE  tras 
medidas de seguridad. 
 Quemaduras 
Riesgo  MODERADO  (consecuencia  GRAVE,  probabilidad  MEDIA).  TOLERABLE  tras 
medidas de seguridad. 
Medidas preventivas 






















 En  los casos en se superen  los valores de exposición al ruido  indicados en el artículo 
5.1  del  Real  Decreto  286/2006  de  protección  de  los  trabajadores  frente  al  ruido,  se 






































Es  obligación  de  la  contrata,  así  como  del  resto  de  agentes  intervinientes  en  la  obra  el 
conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 
 
Durante  la  totalidad  de  la  obra  se  estará  a  lo  dispuesto  en  la  normativa  vigente, 
especialmente la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 
 
‐ Real  Decreto  2.291  /  1985  de  8  de  Noviembre  Reglamento  de  aparatos  de 
elevación y manutención de los mismos. 
 









‐ Real  Decreto  39/1997  Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención  de  Riesgos 
Laborales. 
 
‐ Real  Decreto  485/1997  Disposiciones  mínimas  en  materia  de  señalización  de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 














‐ Real  Decreto  1215/1997  Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la 
utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 
‐ Real  Decreto  614/2001  Disposiciones  mínimas  para  la  protección  de  la  salud  y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 














frente  a  los  riesgos  derivados  o  que  puedan  derivarse  de  la  exposición  a 
vibraciones mecánicas. 
 
‐ Real  Decreto  286/2006,  sobre  la  protección  de  la  salud  y  la  seguridad  de  los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
 
‐ Real Decreto 604/2006, que modifica  el  Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 
1627/1997 antes mencionados. 
 
‐ Ley  32/2006,  reguladora  de  la  subcontratación  en  el  sector  de  la  construcción  y 
Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla. 
 
‐ Real  Decreto  1.644/2008,  por  el  que  se  establecen  las  normas  para  la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
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2.‐ AGENTES INTERVINIENTES  
2.1.‐ Identificación 















en  aquellas  obras  que  no  precisen  de  licencia  urbanística,  tendrá  la  consideración  de  productor  del 
residuo  la  persona  física  o  jurídica  titular  del  bien  inmueble  objeto  de  una  obra  de  construcción  o 
demolición. 
2.  La  persona  física  o  jurídica  que  efectúe  operaciones  de  tratamiento,  de mezcla  o  de  otro  tipo,  que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 










Es  la  persona  física  o  jurídica,  o  entidad  pública  o  privada,  que  realice  cualquiera  de  las  operaciones  que 







Debe  incluir  en  el  proyecto  de  ejecución  de  la  obra  un  estudio  de  gestión  de  residuos  de  construcción  y 
demolición, que contendrá como mínimo: 
1.  Una  estimación  de  la  cantidad,  expresada  en  toneladas  y  en  metros  cúbicos,  de  los  residuos  de 

















6.  Las  prescripciones  del  pliego  de  prescripciones  técnicas  particulares  del  proyecto,  en  relación  con  el 




Está obligado a disponer de  la documentación que acredite que  los  residuos de construcción y demolición 
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación 
















producir  en  la  obra,  en  particular  las  recogidas  en  los  artículos  4.1  y  5  del  Real  Decreto  105/2008  y  las 
contenidas en el presente estudio. 




o  a  participar  en  un  acuerdo  voluntario  o  convenio  de  colaboración  para  su  gestión.  Los  residuos  de 
   





de  procedencia  y,  en  su  caso,  el  número  de  licencia  de  la  obra,  la  cantidad  expresada  en  toneladas  o  en 






En  todo caso,  la  responsabilidad administrativa en  relación con  la cesión de  los  residuos de construcción y 
demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente en 
materia de residuos. 





Cuando por  falta de espacio  físico en  la obra no  resulte  técnicamente viable efectuar dicha  separación en 
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación 
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor 




















metros cúbicos, el  tipo de residuos, codificados con arreglo a  la  lista europea de residuos publicada por 
Orden MAM/304/2002,  de  8  de  febrero,  o  norma  que  la  sustituya,  la  identificación  del  productor,  del 
poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de 
gestión,  el  método  de  gestión  aplicado,  así  como  las  cantidades,  en  toneladas  y  en metros  cúbicos,  y 
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 










procedimiento  de  admisión  de  residuos  en  la  instalación  que  asegure  que,  previamente  al  proceso  de 
tratamiento,  se  detectarán  y  se  separarán,  almacenarán  adecuadamente  y  derivarán  a  gestores 
autorizados  de  residuos  peligrosos  aquellos  que  tengan  este  carácter  y  puedan  llegar  a  la  instalación 





















"cualquier  sustancia u objeto que,  cumpliendo  la definición de Residuo  incluida en  la  legislación vigente en 
materia de residuos, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, "aquel residuo no peligroso 
que  no  experimenta  transformaciones  físicas,  químicas  o  biológicas  significativas,  no  es  soluble  ni 
combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 
negativamente  a  otras  materias  con  las  cuales  entra  en  contacto  de  forma  que  pueda  dar  lugar  a 
contaminación  del medio  ambiente  o  perjudicar  a  la  salud  humana.  La  lixiviabilidad  total,  el  contenido  de 





distinta  o  en  una  actividad  de  restauración,  acondicionamiento  o  relleno,  siempre  y  cuando  pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 
b)  Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo. 
c)  Los  lodos de dragado no peligrosos  reubicados en el  interior de  las aguas superficiales derivados de  las 














Real Decreto sobre  la prevención y  reducción de  la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto 
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4.‐ IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, 
CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002. 
Todos  los  posibles  residuos  generados  en  la  obra  de  demolición  se  han  codificado  atendiendo  a  la Orden 





Las  tierras  y  piedras  no  contaminadas  por  sustancias  peligrosas,  reutilizadas  en  la misma obra,  en  una 

































Se ha estimado  la  cantidad de  residuos  generados  en  la obra,  a  partir  de  las mediciones  del  proyecto,  en 
función  del  peso  de  materiales  integrantes  en  los  rendimientos  de  los  correspondientes  precios 
















Madera.  17 02 01  1,10  0,571 0,519
2 Metales (incluidas sus aleaciones) 
Envases metálicos.  15 01 04  0,60  0,002 0,003
Cobre, bronce, latón.  17 04 01  1,50  0,008 0,005
Aluminio.  17 04 02  1,50  0,173 0,115
Hierro y acero.  17 04 05  2,10  0,007 0,003
Metales mezclados.  17 04 07  1,50  0,115 0,077
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10.  17 04 11  1,50  0,046 0,031
3 Papel y cartón 
Envases de papel y cartón.  15 01 01  0,75  0,190 0,253
4 Plástico 
Plástico.  17 02 03  0,60  0,052 0,087
5 Vidrio 

























Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados).  17 01 01  1,50  17,502 11,668
2 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
Ladrillos.  17 01 02  1,25  3,385 2,708









08 01 11  0,90  0,009 0,010
Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen 
mercurio. 










































En  la  fase  de  proyecto  se  han  tenido  en  cuenta  las  distintas  alternativas  compositivas,  constructivas  y  de 
diseño, optando por  aquellas que generan el menor  volumen de  residuos  en  la  fase  de  construcción  y  de 
explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto 
ambiental. 











en  las partes de  la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de  limpieza, base de solados, 
rellenos, etc. 
‐ Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con el fin 
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‐ El  suministro  de  los  elementos  metálicos  y  sus  aleaciones,  se  realizará  con  las  cantidades  mínimas  y 




En  el  caso  de  que  se  adopten  otras  medidas  alternativas  o  complementarias  para  la  planificación  y 






El  desarrollo  de  las  actividades  de  valorización  de  residuos  de  construcción  y  demolición  requerirá 
autorización  previa  del  órgano  competente  en  materia  medioambiental  de  la  Comunidad  Autónoma 
correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 
La  autorización  podrá  ser  otorgada  para  una  o  varias  de  las  operaciones  que  se  vayan  a  realizar,  y  sin 
perjuicio de  las autorizaciones o  licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a  la actividad. Se 
otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 
La  autorización  sólo  se  concederá previa  inspección de  las  instalaciones en  las que  vaya  a desarrollarse  la 




Cuando  se  prevea  la  operación  de  reutilización  en  otra  construcción  de  los  sobrantes  de  las  tierras 
procedentes  de  la  excavación,  de  los  residuos minerales  o  pétreos,  de  los  materiales  cerámicos  o  de  los 
materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal. 




















Cobre, bronce, latón.  17 04 01 Reciclado  Gestor autorizado RNPs  0,008 0,005














Hierro y acero.  17 04 05 Reciclado  Gestor autorizado RNPs  0,007 0,003






Envases de papel y cartón.  15 01 01 Reciclado  Gestor autorizado RNPs  0,190 0,253
4 Plástico    
Plástico.  17 02 03 Reciclado  Gestor autorizado RNPs  0,052 0,087
5 Vidrio    



























Ladrillos.  17 01 02 Reciclado  Planta reciclaje RCD  3,385 2,708



















































En  la  tabla  siguiente  se  indica  el  peso  total  expresado  en  toneladas,  de  los  distintos  tipos  de  residuos 
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ. 
TIPO DE RESIDUO  TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU"
Hormigón  17,502  80,00  NO OBLIGATORIA 
Ladrillos, tejas y materiales cerámicos  4,577  40,00  NO OBLIGATORIA 
Metales (incluidas sus aleaciones)  0,351  2,00  NO OBLIGATORIA 
Madera  0,571  1,00  NO OBLIGATORIA 
Vidrio  0,523  1,00  NO OBLIGATORIA 
Plástico  0,052  0,50  NO OBLIGATORIA 
Papel y cartón  0,190  0,50  NO OBLIGATORIA  
La  separación  en  fracciones  se  llevará  a  cabo  preferentemente  por  el  poseedor  de  los  residuos  de 
construcción y demolición dentro de la obra. 
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el 
poseedor  podrá  encomendar  la  separación  de  fracciones  a  un  gestor  de  residuos  en  una  instalación  de 
tratamiento de  residuos de  construcción  y demolición externa a  la obra.  En  este último  caso,  el  poseedor 
deberá  obtener  del  gestor  de  la  instalación  documentación  acreditativa  de  que  éste  ha  cumplido,  en  su 
nombre,  la obligación  recogida en  el  artículo 5.  "Obligaciones  del  poseedor  de  residuos de  construcción  y 
demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 














Aquellos  residuos  valorizables,  como  maderas,  plásticos,  chatarra,  etc.,  se  depositarán  en  contenedores 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 















Se  deberán  cumplir  las  prescripciones  establecidas  en  las  ordenanzas  municipales,  los  requisitos  y 
condiciones  de  la  licencia  de  obra,  especialmente  si  obligan  a  la  separación  en  origen  de  determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el  jefe de obra realizar una evaluación 









Se evitará  la  contaminación mediante productos  tóxicos o peligrosos de  los materiales plásticos,  restos de 
madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán 
cuidadosamente  retiradas  y  almacenadas  durante  el  menor  tiempo  posible,  dispuestas  en  caballones  de 
altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 
   








El  coste  previsto  de  la  gestión  de  los  residuos  se  ha  determinado  a  partir  de  la  estimación  descrita  en  el 






Con el  fin de garantizar  la  correcta gestión de  los  residuos de  construcción y demolición  generados en  las 












               
A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA FIANZA 
Tipología  Volumen (m³) Coste de gestión (€/m³) Importe (€)  % s/PEM 
A.1. RCD de Nivel I 
Tierras y pétreos de la excavación  0,00 4,00      
Total Nivel I       0,00(1)  0,00
A.2. RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza pétrea  15,41 10,00      
RCD de naturaleza no pétrea  4,91 10,00      
RCD potencialmente peligrosos  0,01 10,00      
Total Nivel II       203,28(2)  0,37
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   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Comedor   1,00  3,290 2,700   8,883   
Pasillo   1,00  8,440 2,700   22,788   
Aseo  1,00  0,400 2,700   1,080   
  1,00  2,680 2,700   7,236   
Cocina  1,00  1,810 2,700   4,887   
Dormitorios  2,00  2,510 2,700   13,554   
  1,00  3,160 2,700   8,532   
  1,00  2,380 2,700   6,426   
Baño   1,00  1,620 2,700   4,374   
Galería   1,00  1,400 2,700   3,780   
  1,00  4,690 2,700   12,663   
       94,203  94,203
Total m²  ......: 94,203 4,66  438,99








       10,000  10,000
Total Ud  ......: 10,000 9,75  97,50




   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Puerta Balconera  1,00    1,000   
       1,000  1,000
Total Ud  ......: 1,000 19,50  19,50
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   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Carpintería de madera   8,00    8,000   
       8,000  8,000
Total Ud  ......: 8,000 6,20  49,60
1.5  Ud  Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con medios manuales 
y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.    
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Baño  1,00    1,000   
Aseo   1,00    1,000   
       2,000  2,000
Total Ud  ......: 2,000 20,81  41,62
1.6  Ud  Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales y 
carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.    
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Baño   1,00    1,000   
Aseo   1,00    1,000   
       2,000  2,000
Total Ud  ......: 2,000 20,17  40,34
1.7  Ud  Desmontaje de bidé monobloque, grifería y accesorios, con medios manuales y 
carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.    
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Baño   1,00    1,000   
       1,000  1,000
Total Ud  ......: 1,000 16,86  16,86
1.8  Ud  Desmontaje de plato de ducha de porcelana sanitaria, grifería y accesorios, con 
medios  manuales  y  carga  manual  del  material  desmontado  sobre  camión  o 
contenedor. 
  
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Baño   1,00    1,000   
       1,000  1,000
Total Ud  ......: 1,000 28,90  28,90
1.9  Ud  Desmontaje  de  fregadero  de  acero  inoxidable  de  2  cubetas,  grifería  y 
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   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Cocina   1,00    1,000   
       1,000  1,000
Total Ud  ......: 1,000 13,79  13,79
1.10  Ud  Desmontaje  de  lavadero  de  porcelana,  grifería  y  accesorios,  con  medios 
manuales  y  carga  manual  del  material  desmontado  sobre  camión  o 
contenedor. 
  
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Galería   1,00    1,000   
       1,000  1,000
Total Ud  ......: 1,000 13,59  13,59
1.11  M  Desmontaje  de  conjunto  de  mobiliario  de  cocina  y  accesorios,  con  medios 
manuales  y  carga  manual  del  material  desmontado  sobre  camión  o 
contenedor. 
  
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
  1,00  1,600   1,600   
  1,00  2,050   2,050   
       3,650  3,650
Total m  ......: 3,650 45,88  167,46
1.12  M  Desmontaje  de  encimera  de  piedra  natural,  con  medios  manuales  y  carga 
manual del material desmontado sobre camión o contenedor.    
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
  1,00  1,600   1,600   
  1,00  2,050   2,050   
       3,650  3,650
Total m  ......: 3,650 21,07  76,91
1.13  Ud  Desmontaje  de  red  de  instalación  audiovisual  fija  en  superficie,  en  vivienda 
unifamiliar de 113 m² de  superficie  construida;  con medios manuales y  carga 
manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 
  
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Red Audiovisual   1,00    1,000   
       1,000  1,000
Total Ud  ......: 1,000 56,34  56,34
Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES
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   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Instalación telefonía   1,00    1,000   
       1,000  1,000
Total Ud  ......: 1,000 6,89  6,89
1.15  Ud  Desmontaje de  calentador de  gas butano,  y  soportes de  fijación,  con medios 
manuales, acopio del material desmontado y posterior montaje.    
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Galería   1,00    1,000   
       1,000  1,000
Total Ud  ......: 1,000 57,28  57,28




   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Instalación eléctrica   1,00    1,000   
       1,000  1,000
Total Ud  ......: 1,000 170,03  170,03
1.17  Ud  Desmontaje  de  mecanismo  eléctrico  de  empotrar  para  interior,  con  medios 
manuales  y  carga  manual  del  material  desmontado  sobre  camión  o 
contenedor. 
  




       32,000  32,000
Total Ud  ......: 32,000 1,27  40,64
1.18  Ud  Desmontaje de llave de paso de hasta 1" de diámetro y accesorios, en tubería 
de  distribución  de  agua,  con  medios  manuales  y  carga  manual  del  material 
desmontado sobre camión o contenedor. 
  
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Llave de paso   1,00    1,000   
       1,000  1,000
Total Ud  ......: 1,000 2,68  2,68
Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES
Nº  Ud Descripción  Medición Precio  Importe
 
PRESUPUESTO AVENIDA DE LA PLATA, Nº87, PUERTA 3. 46006, VALENCIA 




que  da  servicio  a  una  superficie  de  113  m²,  con  medios  manuales  y  carga 
manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 
  
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Instalación fontanería   1,00    1,000   
       1,000  1,000
Total Ud  ......: 1,000 244,59  244,59
1.20  Ud  Desmontaje  de  lámpara,  con  medios  manuales  y  carga  manual  del  material 
desmontado sobre camión o contenedor.    




       16,000  16,000
Total Ud  ......: 16,000 0,42  6,72




   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Baño   1,00  3,620   3,620   
Aseo   1,00  2,250   2,250   
Cocina   1,00  5,550   5,550   
       11,420  11,420
Total m²  ......: 11,420 10,65  121,62




   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Baño   1,00  3,620   3,620   
Aseo   1,00  2,250   2,250   
Cocina   1,00  5,550   5,550   
Salón‐comedor   1,00  28,230   28,230   
Recibidor   1,00  5,180   5,180   
Pasillo   1,00  9,950   9,950   
Dormitorio 1   1,00  12,280   12,280   
Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES
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Dormitorio 2   1,00  6,030   6,030   
Dormitorio 3   1,00  5,900   5,900   
Galería   1,00  6,720   6,720   
       85,710  85,710
Total m²  ......: 85,710 5,28  452,55
1.23  M²  Picado  de  revoco  o  estuco  de  cal  y  de  su  enfoscado  base,  aplicado  sobre 
paramento  vertical  interior  de  hasta  3 m  de  altura,  con medios manuales,  y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
  
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Salón‐comedor   1,00  19,030 2,500   47,575   
Recibidor   1,00  1,400 2,500   3,500   
Pasillo   1,00  10,620 2,500   26,550   
Dormitorios   1,00  11,410 2,500   28,525   
Galería   1,00  5,520 2,500   13,800   
       119,950  119,950





   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Aseo   1,00  6,000 2,200   13,200   
Hueco ventana aseo   ‐1,00  0,520 0,700   ‐0,364   
Hueco puerta aseo   ‐1,00  0,720 1,900   ‐1,368   
Cocina   1,00  9,800 2,200   21,560   
Hueco ventana cocina   ‐1,00  0,900 1,200   ‐1,080   
Hueco puerta cocina   ‐1,00  0,720 1,900   ‐1,368   
Baño   1,00  7,760 2,200   17,072   
Hueco puerta baño a 
galería  
‐1,00  0,800 2,000   ‐1,600   
Hueco puerta pasillo a 
baño  
‐1,00  0,620 1,900   ‐1,178   
       44,874  44,874
Total m²  ......: 44,874 8,88  398,48
Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES
Nº  Ud Descripción  Medición Precio  Importe
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2.1  M²  Hoja de partición  interior de 7 cm de espesor de  fábrica, de  ladrillo cerámico 
hueco  doble,  para  revestir,  33x16x7  cm,  recibida  con  mortero  de  cemento 
industrial, color gris, M‐5, suministrado a granel. 
  
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Pasillo   1,00  8,240 2,700   22,248   
Baño 1  1,00  2,720 2,700   7,344   
Cocina   1,00  1,820 2,700   4,914   
Dormitorio 1   1,00  3,510 2,700   9,477   
  1,00  2,670 2,700   7,209   
  1,00  3,400 2,700   9,180   
Dormitorio 2   1,00  2,520 2,700   6,804   
Baño 2   1,00  2,570 2,700   6,939   
Galería falseado 
bajante  
1,00  0,680 2,700   1,836   
       75,951  75,951
Total m²  ......: 75,951 16,09  1.222,05
2.2  M  Vierteaguas de mármol Crema Marfil, hasta 110 cm de longitud, de 21 a 25 cm 
de anchura y 2 cm de espesor.    
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Ventana baño 1   1,00  0,620   0,620   
Ventana cocina   1,00  1,000   1,000   
Baño 2   1,00  0,900   0,900   
       2,520  2,520
Total m  ......: 2,520 26,57  66,96
2.3  M  Vierteaguas de mármol Crema Marfil, de 110 a 150 cm de longitud, de 21 a 25 
cm de anchura y 2 cm de espesor.    
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Ventana dormitorio 2  2,00  1,200   2,400   
       2,400  2,400
Total m  ......: 2,400 27,50  66,00
2.4  M  Vierteaguas de mármol Crema Marfil, de 150 a 200 cm de longitud, de 21 a 25 
cm de anchura y 2 cm de espesor.    
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Ventana comedor   1,00  1,700   1,700   
Presupuesto parcial nº 2 ALBAÑILERÍA 
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Ventana dormitorio 1   1,00  2,000   2,000   
Galería   1,00  1,800   1,800   
       5,500  5,500
Total m  ......: 5,500 28,14  154,77
2.5  M  Apertura y tapado de rozas con mortero de cemento, industrial, M‐5 en fábrica 
de  ladrillo  hueco,  con  rozadora  eléctrica  y  carga manual  de escombros  sobre 
camión o contenedor. 
  
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Salón‐comedor  4,00  1,500   6,000   
  9,00  2,000   18,000   
Pasillo   1,00  1,500   1,500   
  1,00  2,000   2,000   
Baño 1   3,00  1,500   4,500   
  2,00  1,800   3,600   
  1,00  0,500   0,500   
Cocina   6,00  1,500   9,000   
  2,00  2,000   4,000   
  2,00  3,500   7,000   
  2,00  0,500   1,000   
Dormitorio 1   4,00  2,000   8,000   
  3,00  1,500   4,500   
Dormitorio 2   5,00  2,000   10,000   
Baño 2   1,00  1,500   1,500   
  6,00  1,800   10,800   
  2,00  0,600   1,200   
Galería   2,00  2,000   4,000   
  1,00  1,000   1,000   
  1,00  0,500   0,500   
       98,600  98,600
Total m  ......: 98,600 6,24  615,26
Presupuesto parcial nº 2 ALBAÑILERÍA 
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2.6  M  Forrado  de  conducto  para  instalaciones  en  rincón  de  tabiquería  con  ladrillo 
cerámico  hueco  doble,  para  revestir,  33x16x7  cm,  recibido  con  mortero  de 
cemento industrial, color gris, M‐5, suministrado a granel. 
  
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Forrado bajante 
galería  
1,00  0,310   0,310   
  1,00  0,380   0,380   
       0,690  0,690
Total m  ......: 0,690 14,69  10,14
2.7  Ud  Colocación y  fijación de precerco de madera de pino, posterior a  la ejecución 
del  tabique  y  sin  el  pavimento  colocado, mediante  recibido  al  paramento  de 
fábrica  de  las  patillas  de  anclaje  con  mortero  de  cemento,  industrial,  con 
aditivo  hidrófugo,  M‐5,  para  fijar  posteriormente,  sobre  él,  el  marco  de  la 
carpintería exterior de hasta 2 m² de superficie. 
  
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Carpintería madera   7,00    7,000   
       7,000  7,000
Total Ud  ......: 7,000 12,91  90,37
2.8  Ud  Colocación  y  fijación  de  carpintería  exterior  de  hasta  3  m²  de  superficie, 
mediante  recibido  al  paramento  de  las  patillas  de  anclaje  con  mortero  de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M‐5. 
  
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Carpintería metálica   9,00    9,000   
       9,000  9,000
Total Ud  ......: 9,000 30,87  277,83
2.9  Ud  Colocación  y  fijación  de  rejilla  de  ventilación  de  acero, mediante  recibido  al 
paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, M‐5.    




       2,000  2,000
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3.1  M²  Trasdosado  autoportante  libre, W  625  "KNAUF"  realizado  con  placa  de  yeso 
laminado  ‐  /15 Diamant  (DFH1I)/,  anclada a  los  forjados mediante estructura 
formada por  canales y montantes; 63 mm de espesor  total,  separación entre 
montantes  400 mm.  Incluso  colocación  de  aislante  termoacústico  compuesto 
por  lana mineral  de  40mm de espesor,  colocado entre  los  perfiles metálicos. 
Incluso parte proporcional de elementos de fijación. 
  




1,00  4,660 2,700   12,582 
  
       12,582  12,582
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   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Tubo flexible para 
telecomunicaciones  
1,00  9,750   9,750   
       9,750  9,750
Total m  ......: 9,750 5,11  49,82
4.2  Ud  Toma doble, TV‐R, de 5‐1000 MHz.    
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Toma doble   1,00    1,000   
       1,000  1,000
Total Ud  ......: 1,000 9,92  9,92
4.3  Ud  Distribuidor de 5‐2400 MHz de 2 salidas.    
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Distribuidor   1,00    1,000   
       1,000  1,000
Total Ud  ......: 1,000 7,80  7,80
4.4  M  Cable  coaxial  RG‐6  no  propagador  de  la  llama,  de  75  Ohm,  con  conductor 
central de cobre de 1,15 mm de diámetro y cubierta exterior de PVC LSFH libre 
de  halógenos,  con  baja  emisión  de  humos  y  gases  corrosivos  de  6,9 mm  de 
diámetro. 
  
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Cable coaxial   1,00  9,750   9,750   
       9,750  9,750
Total m  ......: 9,750 1,43  13,94
4.5  Ud  Red eléctrica de distribución  interior de una vivienda de edificio plurifamiliar 
con  electrificación  elevada,  con  las  siguientes  estancias:vestíbulo,  pasillo, 
comedor,  dormitorio  doble,  dormitorio  sencillo,  2  baños,  cocina,    galería, 
balcón,  compuesta  de:  cuadro  general  de  mando  y  protección;  circuitos 
interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: C1, C2, C3, C4, C5, 
C6,  del  tipo  C1,  C7,  del  tipo  C2,  C10;  mecanismos  gama  alta  (tecla  o  tapa: 
blanco; marco: blanco). 
  




       1,000  1,000
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Total Ud  ......: 1,000 3.261,89  3.261,89
4.6  Ud  Luminaria  instalada en  la  superficie del  techo o de  la pared, de 210x120x100 
mm, para 1 lámpara incandescente A 60 de 60 W.    
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Luminaria IP 65   2,00    2,000   
       2,000  2,000
Total Ud  ......: 2,000 39,70  79,40
4.7  Ud  Luminaria  de  techo  Downlight,  de  232x232x115  mm,  para  2  lámparas 
fluorescentes TC‐D de 18 W.    
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Luminaria Downlight   5,00    5,000   
       5,000  5,000
Total Ud  ......: 5,000 87,27  436,35
4.8  Ud  Luminaria  LED  de  techo  para  empotrar,  de  81 mm de  diámetro  y  80 mm de 
altura, modelo 705.23 "Simon" LED COB, Consumo LED 15,5 W.    
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Luminaria LED   25,00    25,000   
       25,000  25,000
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5.1  Ud  Instalación  interior  de  fontanería  para  cuarto  de  baño  con  dotación  para: 
inodoro,  lavabo  sencillo,  ducha,  realizada  con  polietileno  reticulado  (PE‐X), 
para la red de agua fría y caliente. 
  
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Baño 1   1,00    1,000   
       1,000  1,000
Total Ud  ......: 1,000 476,21  476,21




   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Baño 2   1,00    1,000   
       1,000  1,000
Total Ud  ......: 1,000 558,22  558,22




   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Cocina   1,00    1,000   
       1,000  1,000





   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Galería   1,00    1,000   
       1,000  1,000
Total Ud  ......: 1,000 167,69  167,69
5.5  Ud  Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor 
de acero inoxidable.    
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Llave corte general   1,00    1,000   
       1,000  1,000
Total Ud  ......: 1,000 14,67  14,67
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5.6  M  Tubería  para  alimentación  de  agua  potable,  colocada  superficialmente, 
formada  por  tubo  de  polietileno  reticulado  (PE‐X),  serie  5,  de  32  mm  de 
diámetro exterior, PN=6 atm. 
  
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Tubería empotrada   1,00  11,570   11,570   
  1,00  2,520   2,520   
       14,090  14,090
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6.1  Ud  Red  interior  de  evacuación  para  cuarto  de  baño  con  dotación  para:  inodoro, 
lavabo  sencillo,  ducha,  realizada  con  tubo  de  PVC,  serie  B  para  la  red  de 
desagües. 
  
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Baño 1   1,00    1,000   
       1,000  1,000
Total Ud  ......: 1,000 286,10  286,10
6.2  Ud  Red  interior  de  evacuación  para  cuarto  de  baño  con  dotación  para:  inodoro, 
lavabo doble, ducha con  columna,  realizada con  tubo de PVC,  serie B para  la 
red de desagües. 
  
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Baño 2   1,00    1,000   
       1,000  1,000
Total Ud  ......: 1,000 374,60  374,60
6.3  Ud  Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma de 
desagüe  para  lavavajillas,  realizada  con  tubo  de  PVC,  serie  B  para  la  red  de 
desagües. 
  
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Cocina   1,00    1,000   
       1,000  1,000
Total Ud  ......: 1,000 149,68  149,68
6.4  Ud  Red  interior  de  evacuación para  galería  con dotación para:  toma de desagüe 
para lavadora, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües.    
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Galería   1,00    1,000   
       1,000  1,000
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   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Salón‐comedor  1,00  1,740 2,700   4,698   
  1,00  4,250 2,700   11,475   
  1,00  0,190 2,700   0,513   
  1,00  0,390 2,700   1,053   
  1,00  3,150 2,700   8,505   
  1,00  0,980 2,700   2,646   
  1,00  2,230 2,700   6,021   
  1,00  6,840 2,700   18,468   
  1,00  3,700 2,700   9,990   
  1,00  1,480 2,700   3,996   
  1,00  0,430 2,700   1,161   
Hueco balconera   ‐1,00  1,970 2,200   ‐4,334   
Hueco ventana 
comedor  
‐1,00  1,600 1,300   ‐2,080   
Hueco puerta entrada 
vivienda  
‐1,00  0,920 2,030   ‐1,868   
Pasillo   1,00  0,980 2,700   2,646   
  2,00  8,140 2,700   43,956   
Hueco puerta baño 1   ‐1,00  0,720 2,030   ‐1,462   
Hueco puerta cocina   ‐1,00  0,720 2,030   ‐1,462   
Hueco puerta 
dormitorio 1  
‐1,00  0,720 2,030   ‐1,462   
Hueco puerta 
dormitorio 2  
‐1,00  0,720 2,030   ‐1,462   
Dormitorio 1   1,00  2,710 2,700   7,317   
  1,00  4,660 2,700   12,582   
  1,00  5,430 2,700   14,661   
  1,00  1,580 2,700   4,266   
  1,00  2,670 2,700   7,209   
  1,00  3,510 2,700   9,477   
Presupuesto parcial nº 7 REVESTIMIENTOS CONTINUOS 
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‐1,00  1,900 1,300   ‐2,470   
Hueco puerta galería   ‐1,00  0,720 2,030   ‐1,462   
Hueco puerta baño 2   ‐1,00  0,720 2,030   ‐1,462   
Hueco puerta 
dormitorio 1  
‐1,00  0,720 2,030   ‐1,462   
Dormitorio 2   2,00  3,550 2,700   19,170   
  2,00  2,520 2,700   13,608   
Hueco ventanas 
dormitorio 2 
‐2,00  1,100 1,200   ‐2,640   
Hueco puerta 
dormitorio 2  
‐1,00  0,720 2,030   ‐1,462   
Galería   2,00  2,570 2,700   13,878   
  2,00  1,250 2,700   6,750   
Hueco ventana galería   ‐1,00  1,700 1,300   ‐2,210   
Hueco puerta galería   ‐1,00  0,720 2,030   ‐1,462   
Hueco ventana baño 2   ‐1,00  0,800 1,000   ‐0,800   
       194,486  194,486
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8.1  M²  Alicatado con baldosas  cerámicas de gres porcelánico,serie Cementi Marengo 
de la casa "TODAGRES",   60x60 cm y 10 mm de espesor, colocadas sobre una 
superficie soporte de mortero de cemento u hormigón en paramento interior, 




   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Pared fondo ducha en 
baño 2  
1,00  2,170 2,450   5,317   
       5,317  5,317
Total m²  ......: 5,317 58,59  311,52
8.2  M²  Alicatado con baldosas cerámicas de gres porcelánico,serie Cementi Perla de la 
casa  "TODAGRES",  60x60  cm  y  10  mm  de  espesor,  colocadas  sobre  una 
superficie soporte de mortero de cemento u hormigón en paramento interior, 




   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Baño 2   1,00  2,060 2,450   5,047   
  1,00  2,460 2,450   6,027   
  1,00  2,570 2,450   6,297   
Hueco ventana V8   ‐1,00  0,800 1,000   ‐0,800   
Hueco puerta baño 2  ‐1,00  0,860 2,100   ‐1,806   
       14,765  14,765
Total m²  ......: 14,765 58,59  865,08
8.3  M²  Alicatado  con  baldosas  cerámicas  de  gres  porcelánico,serie  Rain  Beige  de  la 
casa  "TODAGRES",  30x60  cm  y  10  mm  de  espesor,  colocadas  sobre  una 
superficie soporte de mortero de cemento u hormigón en paramento interior, 




   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Baño 1   1,00  0,760 2,450   1,862   
  1,00  0,800 2,450   1,960   
  1,00  1,820 2,450   4,459   
  1,00  2,620 2,450   6,419   
Hueco ventana V3   ‐1,00  0,520 0,700   ‐0,364   
Presupuesto parcial nº 8 SOLADOS Y ALICATADOS 
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Hueco puerta baño 1   ‐1,00  0,860 2,100   ‐1,806   
       12,530  12,530








   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Pared fondo ducha 
baño 1  
1,00  0,730 2,450   1,789   
       1,789  1,789
Total m²  ......: 1,789 79,92  142,98
8.5  M²  Alicatado  con  baldosas  cerámicas  de  gres  porcelánico,serie  Stone  Pearl  de  la 
casa  "TODAGRES",  60x60  cm  y  10  mm  de  espesor,  colocadas  sobre  una 
superficie soporte de mortero de cemento u hormigón en paramento interior, 




   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Cocina   1,00  2,830 2,450   6,934   
  1,00  2,520 2,450   6,174   
  1,00  2,620 2,450   6,419   
  1,00  1,680 2,450   4,116   
  1,00  0,200 2,450   0,490   
  1,00  0,300 2,450   0,735   
  1,00  0,420 2,450   1,029   
  1,00  0,730 2,450   1,789   
Hueco ventana V4   ‐1,00  0,900 1,200   ‐1,080   
Hueco puerta cocina   ‐1,00  0,820 2,100   ‐1,722   
       24,884  24,884
Total m²  ......: 24,884 47,64  1.185,47
Presupuesto parcial nº 8 SOLADOS Y ALICATADOS 
Nº  Ud  Descripción  Medición Precio  Importe
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casa  "TODAGRES",  60x60  cm  y  10  mm  de  espesor,  para  uso  interior,  con 
resistencia  al  deslizamiento  tipo  2,  según  CTE,  recibidas  con  adhesivo 
cementoso  normal,  C1  gris,  y  rejuntadas  coSolado  de  baldosas  cerámicas  de 
gres porcelánico, serie Cementi Marengo de  la casa "TODAGRES", 60x60 cm y 
10 mm de espesor,  para uso  interior,  con  resistencia  al  deslizamiento  tipo  2, 
según CTE,  recibidas  con  adhesivo  cementoso,  previa  nivelación  con mortero 
autonivelante si fuera necesario. 
  
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Baño 2   1,00  5,250   5,250   
Galería   1,00  3,120   3,120   
       8,370  8,370
Total m²  ......: 8,370 49,85  417,24
8.7  M  Rodapié  cerámico  de  gres  porcelánico,  serie  Cementi  Marengo  de  la  casa 
"TODAGRES"  8x60  cm,  recibido  con  adhesivo  cementoso mejorado,  C2  gris  y 




   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Galería   1,00  7,630   7,630   
Hueco puerta galería   ‐1,00  0,860   ‐0,860   
       6,770  6,770
Total m  ......: 6,770 11,15  75,49






   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Baño 1   1,00  3,290   3,290   
       3,290  3,290







   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
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Cocina   1,00  7,150   7,150   
       7,150  7,150
Total m²  ......: 7,150 49,85  356,43
8.10  M²  Pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, Clase 22: Doméstico general, 
resistencia  a  la  abrasión  AC4,  formado  por  tablero  base  de  HDF  laminado 
decorativo  en  roble  blanqueado,  ensamblado  sin  cola,  tipo  'Clic',  colocadas 
sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor. 
  
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Salón‐comedor   1,00  32,370   32,370   
Pasillo   1,00  7,930   7,930   
Dormitorio 1   1,00  17,010   17,010   
Dormitorio 2   1,00  8,950   8,950   
       66,260  66,260
Total m²  ......: 66,260 20,53  1.360,32
8.11  M  Rodapié  de  MDF,  de  58x12  mm,  recubierto  con  una  lámina  plástica  de 
imitación  de madera,  color  roble  blanqueado,  fijado  al  paramento mediante 
adhesivo de montaje. 
  
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Foseado en salón‐
comedor y pasillo  
1,00  42,800   42,800   
Dormitorio 1   1,00  21,600   21,600   
Dormitorio 2   1,00  12,100   12,100   
       76,500  76,500
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   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Salón‐comedor   1,00  32,370   32,370   
Pasillo   1,00  7,930   7,930   
Baño 1   1,00  3,290   3,290   
Cocina   1,00  7,150   7,150   
Dormitorio 1   1,00  17,010   17,010   
Baño 2   1,00  5,250   5,250   
Galería   1,00  3,120   3,120   
Dormitorio 2   1,00  8,950   8,950   
       85,070  85,070
Total m²  ......: 85,070 13,38  1.138,24
9.2  M  Encuentro  de  falso  techo  continuo  de  placas  de  escayola  con  paramento 
vertical,  mediante  formación  de  foseado  perimetral  de  escayola  de  10  cm; 
dejando una separación mínima de 5 mm entre las placas y el paramento. 
  
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Foseado en salón‐
comedor y pasillo  
1,00  42,800   42,800   
       42,800  42,800
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       1,000  1,000
Total Ud  ......: 1,000 344,60  344,60
10.2  Ud  Carpintería de aluminio,  lacado color blanco, para conformado de ventana de 
aluminio,  corredera  simple,  de  160x130  cm,  serie  media,  formada  por  dos 
hojas, y sin premarco. 
  




       1,000  1,000
Total Ud  ......: 1,000 433,93  433,93




   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Ventana baño 1 V3   1,00    1,000   
       1,000  1,000
Total Ud  ......: 1,000 293,01  293,01




   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Cocina V4   1,00    1,000   
       1,000  1,000
Total Ud  ......: 1,000 359,65  359,65
10.5  Ud  Carpintería de aluminio,  lacado color blanco, para conformado de ventana de 
aluminio,  corredera  simple,  de  110x120  cm,  serie  media,  formada  por  dos 
hojas, y sin premarco. 
  
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Dormitorio 2 V5  2,00    2,000   
       2,000  2,000
Presupuesto parcial nº 10 CARPINTERÍA ALUMINIO 
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Total Ud  ......: 2,000 381,54  763,08




   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Baño 2 V8   1,00    1,000   
       1,000  1,000
Total Ud  ......: 1,000 326,39  326,39
10.7  Ud  Carpintería de aluminio,  lacado color blanco, para conformado de ventana de 
aluminio,  corredera  simple,  de  190x130  cm,  serie  media,  formada  por  dos 
hojas,  y  sin  premarco.  Compacto  térmico  incorporado  (monoblock),  persiana 
de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor. 
  
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Dormitorio 1 V6   1,00    1,000   
       1,000  1,000
Total Ud  ......: 1,000 556,43  556,43
10.8  Ud  Carpintería de aluminio,  lacado color blanco, para conformado de ventana de 
aluminio,  corredera  simple,  de  170x130  cm,  serie  media,  formada  por  dos 
hojas,  y  sin  premarco.  Compacto  térmico  incorporado  (monoblock),  persiana 
de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor. 
  
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Galería V7   1,00    1,000   
       1,000  1,000
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11.1  M²  Doble  acristalamiento  estándar,  6/4/6,  fijado  sobre  carpintería  con  calzos  y 
sellado continuo.    
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
V1   1,00  4,330   4,330   
V2   1,00  2,080   2,080   
V3   1,00  0,360   0,360   
V4   1,00  1,080   1,080   
V5   2,00  1,320   2,640   
V6   1,00  2,470   2,470   
V7   1,00  2,210   2,210   
V8   1,00  0,800   0,800   
       15,970  15,970
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   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Dormitorio 2  1,00    1,000   
       1,000  1,000
Total Ud  ......: 1,000 281,55  281,55
12.2  Ud  Estructura para puerta corredera de una hoja colocada en pared para revestir 
con enfoscado de mortero o yeso, con un espesor total, incluido el acabado, de 
10,5  cm,  compuesta  por  un  armazón  metálico  de  chapa  grecada,  preparado 
para  alojar  una  hoja  de  puerta  de  espesor  máximo  5,5  cm,  y  una  malla 
metálica. 
  
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Cocina  1,00    1,000   
Baño 2  1,00    1,000   
       2,000  2,000
Total Ud  ......: 2,000 281,55  563,10
12.3  Ud  Puerta  de  paso  corredera  para  armazón  metálico,  ciega,  de  una  hoja  de 
203x72,5x3,5  cm,  con  tablero  de madera maciza  de  pino melis,  barnizada  en 




   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Dormitorio 2   1,00    1,000   
       1,000  1,000
Total Ud  ......: 1,000 286,61  286,61
12.4  Ud  Puerta  de  paso  corredera  para  armazón  metálico,  ciega,  de  una  hoja  de 





   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Cocina   1,00    1,000   
Baño 2   1,00    1,000   
       2,000  2,000
Total Ud  ......: 2,000 290,83  581,66
Presupuesto parcial nº 12 CARPINTERÍA MADERA 
Nº  Ud  Descripción  Medición Precio  Importe
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   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Baño 1   1,00    1,000   
       1,000  1,000






   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Dormitorio 1   1,00    1,000   
Galería   1,00    1,000   
       2,000  2,000
Total Ud  ......: 2,000 232,67  465,34
12.7  Ud  Armario prefabricado para empotrar de cuatro hojas abatibles, de 239x250x65 
cm de tablero laminado de roble blanqueado.    
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Armario dormitorio 1   1,00    1,000   
       1,000  1,000
Total Ud  ......: 1,000 1.628,25  1.628,25
12.8  Ud  Armario  prefabricado  para  empotrar  de  cuatro  hojas  correderas,  de 
130x130x60 cm de tablero laminado de roble blanqueado.    
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Armario dormitorio 2   1,00    1,000   
       1,000  1,000
Total Ud  ......: 1,000 723,64  723,64
12.9  Ud  Mueble de baño suspendido, para lavabo de sobremueble, de tablero laminado 
de roble blanqueado, de 900 mm de anchura.    
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Mueble lavabo baño 1   1,00    1,000   
       1,000  1,000
Total Ud  ......: 1,000 893,61  893,61
Presupuesto parcial nº 12 CARPINTERÍA MADERA 
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12.10  Ud  Mueble de baño, para  lavabo de  sobremueble, de  tablero  laminado de  roble 
blanqueado, de 1300 mm de anchura.    
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Mueble lavabo baño 2   1,00    1,000   
       1,000  1,000
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13.1  Ud  Lavabo  de  porcelana  sanitaria,  sobre  encimera,  modelo  Manosque  "Jacob 
Delafon", color Blanco, de 600x380 mm, equipado con grifería monomando de 
caño  alto  de  repisa  para  lavabo,  con  cartucho  cerámico,  acabado  cromado, 
modelo Moai caño alto "Roca", y desagüe, acabado cromo con sifón curvo. 
  
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Baño 2   2,00    2,000   
       2,000  2,000
Total Ud  ......: 2,000 576,14  1.152,28
13.2  Ud  Lavabo  de  porcelana  sanitaria,  sobre  encimera,  modelo  Vox  EVG102  "Jacob 





   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Baño 1   1,00    1,000   
       1,000  1,000
Total Ud  ......: 1,000 532,64  532,64
13.3  Ud  Taza  de  inodoro  de  tanque  bajo,  de  porcelana  sanitaria,  modelo  Inspira 
"ROCA", color Blanco, de 370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble 
descarga,  de  360x140x355  mm,  asiento  y  tapa  de  inodoro,  de  caída 
amortiguada. 
  
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Baño 1   1,00    1,000   
Baño 2   1,00    1,000   
       2,000  2,000
Total Ud  ......: 2,000 432,90  865,80
13.4  Ud  Plato  de  ducha  rectangular  extraplano,  de  porcelana  sanitaria,  modelo  Easy 
700x700  "ROCA",  color  Blanco,  de  700x700x50  mm,  equipado  con  grifería 
termostática  mural  para  baño/ducha,  con  cartucho  cerámico,  acabado 
cromado, modelo L90 "ROCA", incluso barra de ducha ajustable. 
  
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Baño 1   1,00    1,000   
       1,000  1,000
Total Ud  ......: 1,000 524,87  524,87
13.5  Ud  Plato de ducha acrílico, rectangular, modelo Neo Daiquiri "ROCA", color Blanco, 
de  2060x830x40  mm,  equipado  con  columna  de  hidromasaje  termostática 
modelo Evolution "ROCA". 
  
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Presupuesto parcial nº 13 EQUIPAMIENTO 
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Baño 2   1,00    1,000   
       1,000  1,000
Total Ud  ......: 1,000 879,37  879,37
13.6  Ud  Mampara  frontal  para  ducha,  700  mm  de  anchura  y  2150  mm  de  altura, 
formada por una puerta abatible  con apertura a 180°, de vidrio  transparente 
con  perfilería  de  aluminio  acabado  plata,  modelo  Plus  Evolution  700x2150 
"Duscholux" 
  
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Baño 1   1,00    1,000   
       1,000  1,000





   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Baño 2   1,00    1,000   
       1,000  1,000
Total Ud  ......: 1,000 757,46  757,46
13.8  Ud  Toallero de barra, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado.    
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Baño 1   1,00    1,000   
Baño 2   1,00    1,000   
       2,000  2,000
Total Ud  ......: 2,000 47,69  95,38
13.9  Ud  Portarrollos  de papel  higiénico, doméstico,  con  tapa  fija,  de acero  inoxidable 
AISI 304 con acabado satinado.    
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Baño 1   1,00    1,000   
Baño 2   1,00    1,000   
       2,000  2,000
Total Ud  ......: 2,000 29,39  58,78
13.10  Ud  Fregadero  de  acero  inoxidable  para  instalación  en  encimera,  modelo  Oslo 
"ROCA",  de  1  cubeta,  de  450x490x155  mm,  equipado  con  grifo  mezclador 
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   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Cocina   1,00    1,000   
       1,000  1,000
Total Ud  ......: 1,000 347,09  347,09
13.11  Ud  Mobiliario  completo  en  cocina  compuesto  por  7,37 m  de muebles  bajos  con 
zócalo  inferior,  2 módulos  en  esquina  de muebles  bajos  y  0,6 m de muebles 
altos [n_cornisa_y_parteluz], realizado con frentes de cocina revestidos en sus 
caras  y  cantos  con  varias  capas  de  laca  de  poliuretano  de  color  blanco,  con 
acabado  brillo  y  núcleo  tablero  de  fibras  tipo  MDF.H  (tablero  de  DM  para 
utilización  general  en  ambiente  húmedo),  y  cuerpos  de  los  muebles 
constituidos  por  núcleo  de  tablero  de  partículas  tipo  P2  de  interior  (tablero 
aglomerado  para  ambiente  seco),  con  recubrimiento  melamínico  acabado 
brillo con papel decorativo de color beige, impregnado con resina melamínica y 
cantos  termoplásticos  de  ABS;  cajones  y  baldas  del  mismo  material  que  el 
cuerpo,  bisagras,  patas  regulables  para  muebles  bajos,  guías  de  cajones, 
herrajes de cuelgue y otros herrajes de calidad básica, instalados en los cuerpos 
de  los muebles y  tiradores, pomos,  sistemas de apertura automática,  y otros 
herrajes de cierre de la serie de diseño, fijados en los frentes de cocina. 
  
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Mobiliario de cocina   1,00    1,000   
       1,000  1,000
Total Ud  ......: 1,000 6.250,60  6.250,60
13.12  Ud  Encimera  de  aglomerado de  cuarzo  blanco  "LEVANTINA",  acabado pulido,  de 
557 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, 




   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Encimera cocina   1,00    1,000   
       1,000  1,000
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14.1  Ud  Limpieza  final  de  obra  en  vivienda  unifamiliar,  con  una  superficie  construida 
media de 113 m².    
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Limpieza final de obra   1,00    1,000   
       1,000  1,000
Total Ud  ......: 1,000 460,94  460,94
14.2  M²  Pintura  plástica  con  textura  lisa,  color  blanco,  acabado  mate,  sobre 
paramentos  horizontales  y  verticales  interiores  de  yeso  o  escayola, mano  de 
fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa y 
dos  manos  de  acabado  con  pintura  plástica  (rendimiento:  0,187  l/m²  cada 
mano). 
  
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Salón‐comedor   1,00  32,370   32,370   
Pasillo   1,00  7,930   7,930   
Baño 1   1,00  3,290   3,290   
Cocina   1,00  7,150   7,150   
Dormitorio 1   1,00  17,010   17,010   
Baño 2   1,00  5,250   5,250   
Galería   1,00  3,120   3,120   
Dormitorio 2   1,00  8,950   8,950   
       85,070  85,070
   Uds.  Largo Ancho Alto   Parcial  Subtotal
Salón‐comedor   1,00  1,740 2,700   4,698   
  1,00  4,250 2,700   11,475   
  1,00  0,190 2,700   0,513   
  1,00  0,390 2,700   1,053   
  1,00  3,150 2,700   8,505   
  1,00  0,980 2,700   2,646   
  1,00  2,230 2,700   6,021   
  1,00  6,840 2,700   18,468   
  1,00  3,700 2,700   9,990   
  1,00  1,480 2,700   3,996   
Presupuesto parcial nº 14 PINTURAS Y ACABADOS 
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  1,00  0,430 2,700   1,161   
Hueco balconera   ‐1,00  1,970 2,200   ‐4,334   
Hueco ventana 
comedor  
‐1,00  1,600 1,300   ‐2,080   
Hueco puerta entrada 
vivienda  
‐1,00  0,920 2,030   ‐1,868   
Pasillo   1,00  0,980 2,700   2,646   
  2,00  8,140 2,700   43,956   
Hueco puerta baño 1   ‐1,00  0,720 2,030   ‐1,462   
Hueco puerta cocina   ‐1,00  0,720 2,030   ‐1,462   
Hueco puerta 
dormitorio 1  
‐1,00  0,720 2,030   ‐1,462   
Hueco puerta 
dormitorio 2  
‐1,00  0,720 2,030   ‐1,462   
Dormitorio 1   1,00  2,710 2,700   7,317   
  1,00  4,660 2,700   12,582   
  1,00  5,430 2,700   14,661   
  1,00  1,580 2,700   4,266   
  1,00  2,670 2,700   7,209   
  1,00  3,510 2,700   9,477   
Hueco ventana 
dormitorio 1  
‐1,00  1,900 1,300   ‐2,470   
Hueco puerta galería   ‐1,00  0,720 2,030   ‐1,462   
Hueco puerta baño 2   ‐1,00  0,720 2,030   ‐1,462   
Hueco puerta 
dormitorio 1  
‐1,00  0,720 2,030   ‐1,462   
Dormitorio 2   2,00  3,550 2,700   19,170   
  2,00  2,520 2,700   13,608   
Hueco ventanas 
dormitorio 2  
‐2,00  1,100 1,200   ‐2,640   
Hueco puerta 
dormitorio 2  
‐1,00  0,720 2,030   ‐1,462   
Galería   2,00  2,570 2,700   13,878   
  2,00  1,250 2,700   6,750   
Hueco ventana galería   ‐1,00  1,700 1,300   ‐2,210   
Presupuesto parcial nº 14 PINTURAS Y ACABADOS 
Nº  Ud  Descripción  Medición Precio  Importe
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Hueco puerta galería   ‐1,00  0,720 2,030   ‐1,462   
Hueco ventana baño 2   ‐1,00  0,800 1,000   ‐0,800   
       194,486  194,486
       279,556  279,556
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15.1     Partida Alzada en materia de Gestión de Residuos    




Nº  Ud  Descripción  Medición Precio  Importe
 
PRESUPUESTO AVENIDA DE LA PLATA, Nº87, PUERTA 3. 46006, VALENCIA 




16.1  Ud  Partida Alzada en Materia de Seguridad y Salud    





PRESUPUESTO AVENIDA DE LA PLATA, Nº87, PUERTA 3. 46006, VALENCIA 

































PRESUPUESTO AVENIDA DE LA PLATA, Nº87, PUERTA 3. 46006, VALENCIA 
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1.‐ INTRODUCCIÓN. 









habiendo  sido  elaborado  atendiendo  a  las  prescripciones  de  la  normativa  de  aplicación  vigente,  a  las 
características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del presente proyecto. 
Este  anejo  del  proyecto  no  es  un  elemento  sustancial  del  mismo,  puesto  que  todo  su  contenido  queda 







1)  El Director de  la  Ejecución de  la Obra  recopilará  la documentación del  control  realizado,  verificando 
que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones. 
2)  El  Constructor  recabará  de  los  suministradores  de  productos  y  facilitará  al  Director  de  Obra  y  al 
Director  de  la  Ejecución  de  la Obra  la  documentación  de  los  productos  anteriormente  señalada,  así 
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda. 
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2.‐ CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES. 
En  el  apartado  del  Pliego  del  proyecto,  correspondiente  a  las  Prescripciones  sobre  los  materiales,  se 
establecen  las  condiciones  de  suministro;  recepción  y  control;  conservación,  almacenamiento  y 
manipulación, y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la obra. 
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les exija 












































   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 















   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 




DLP220 Desmontaje  de  hoja  de  puerta  interior  de  paso  de  carpintería  de  madera,  galces, 
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   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 










   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 










   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Acopio.  1 por unidad    No se han apilado y almacenado en función de 
su posterior gestión.  
  







DIF100 Desmontaje  de  llave  de  paso  de  hasta  1"  de  diámetro  y  accesorios,  en  tubería  de 
distribución  de  agua,  con  medios  manuales  y  carga  manual  del  material  desmontado 
sobre camión o contenedor. 
1,00 Ud
DIF105 Desmontaje  de  red  de  instalación  interior  de  agua,  colocada  superficialmente,  que  da 
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FASE  1  Retirada y acopio del material desmontado.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 










   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 










   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 










   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 











   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
















   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 







DSM010b Desmontaje  de  inodoro  con  tanque  bajo,  y  accesorios,  con medios manuales  y  carga 
manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 
2,00 Ud






DSC010  Desmontaje  de  fregadero  de  acero  inoxidable  de  2  cubetas,  grifería  y  accesorios,  con 
medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 
1,00 Ud






   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 










   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
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FASE  1  Retirada y acopio del material desmontado.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 



















   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Existencia de miras 
aplomadas. 
1 en general    Desviaciones  en  aplomes  y  alineaciones  de 
miras. 
2.2 Distancia entre miras.  1 en general    Superior a 4 m. 














3.3 Planeidad.  1 cada 25 m²    Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con 
regla de 1 m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 
3.4 Desplome.  1 cada 25 m²    Desplome superior a 1 cm en una planta.  
  
FASE  4  Recibido a la obra de cercos y precercos.  
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   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Aplomado de la carpintería.  1 cada 10 unidades    Desplome superior a 0,2 cm/m. 
1.2 Enrasado de la carpintería.  1 cada 10 unidades    Variaciones superiores a ±2 mm.  
  
FASE  2  Ajuste final de las hojas.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Número, fijación y colocación 
de los herrajes. 




   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 













   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Aplomado de la carpintería.  1 cada 10 unidades    Desplome superior a 0,2 cm/m. 
1.2 Enrasado de la carpintería.  1 cada 10 unidades    Variaciones superiores a ±2 mm.  
  
FASE  2  Ajuste final de la hoja.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Holgura entre la hoja y el 
pavimento. 
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   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.2 Número, fijación y colocación 
de los herrajes. 




   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 



















corredera  simple,  de  190x130  cm,  serie media,  formada por  dos  hojas,  y  sin  premarco. 




corredera  simple,  de  170x130  cm,  serie media,  formada por  dos  hojas,  y  sin  premarco. 






   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Aplomado de la carpintería.  1 cada 10 unidades    Desplome superior a 0,2 cm/m. 
1.2 Enrasado de la carpintería.  1 cada 10 unidades    Variaciones superiores a ±2 mm.  
  
FASE  2  Ajuste final de las hojas.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Número, fijación y colocación 
de los herrajes. 
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FASE  3  Sellado de juntas perimetrales.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 



















   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Colocación de herrajes.  1 cada 10 unidades    Fijación deficiente.  
  
FASE  2  Colocación de la hoja.  










   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
3.1 Tipo de herrajes y colocación 
de los mismos. 








  Existencia  de  discontinuidades  o 
agrietamientos. 



























   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Número de pernios o bisagras.  1 cada 10 unidades    Menos de 3. 
1.2 Colocación de herrajes.  1 cada 10 unidades    Fijación deficiente.  
  
FASE  2  Colocación de la hoja.  













   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
3.1 Tipo de herrajes y colocación 
de los mismos. 








  Existencia  de  discontinuidades  o 
agrietamientos. 



































  Existencia  de  discontinuidades  o 
agrietamientos. 






HRV010b Vierteaguas  de mármol  Crema Marfil,  de  110  a  150  cm  de  longitud,  de  21  a  25  cm de 
anchura y 2 cm de espesor. 
2,40 m













   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Nivelación.  1 cada 10 vierteaguas    Variaciones superiores a ±2 mm/m. 
2.2 Pendiente.  1 cada 10 vierteaguas    Inferior a 10°. 
2.3 Entrega lateral con la jamba.  1 cada 10 vierteaguas    Inferior a 2 cm. 
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FASE  3  Rejuntado y limpieza del vierteaguas.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 









   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Existencia de miras 
aplomadas. 
1 en general    Desviaciones  en  aplomes  y  alineaciones  de 
miras. 
1.2 Colocación de las miras.  1 en general    Ausencia de miras en cualquier esquina.  
  
FASE  2  Colocación de los ladrillos, previamente humedecidos, por hiladas enteras.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 











2.3 Planeidad del paramento.  1 cada 25 m²    Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con 
regla de 1 m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 





sin el pavimento colocado, mediante  recibido al paramento de  fábrica de  las patillas de 










   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Recibido de las patillas.  1 cada 10 unidades    Falta de empotramiento. 
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   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Distancia al suelo.  1 por unidad    Inferior a 20 cm. 
  Superior a 230 cm.  
  






   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 




   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Tipo de tubo.  1 por tubo    Diferencias  respecto a  las especificaciones de 
proyecto. 











   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Situación.  1 por unidad    Variaciones superiores a ±20 mm.  
  
IEI010 Red  eléctrica  de  distribución  interior  de  una  vivienda  de  edificio  plurifamiliar  con 
electrificación  elevada,  con  las  siguientes  estancias:  2  vestíbulos,  2  pasillos,  comedor, 
dormitorio  doble,  dormitorio  sencillo,  2  baños,  cocina,  2  galerías,  terraza,  compuesta  de: 
cuadro  general  de  mando  y  protección;  circuitos  interiores  con  cableado  bajo  tubo 
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FASE  1  Replanteo y trazado de conductos.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Situación.  1 por tubo    No  se  ha  colocado  por  encima  de  cualquier 
canalización  destinada  a  la  conducción  de 
agua o de gas. 








   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y situación.  1 por caja    Diferencias  respecto a  las especificaciones de 
proyecto. 
2.2 Dimensiones.  1 por caja    Insuficientes. 















  Conductores  apelmazados  y  sin  espacio  de 
reserva. 








   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
4.1 Identificación de los circuitos.  1 por tubo    Diferencias  respecto a  las especificaciones de 
proyecto. 
4.2 Tipo de tubo protector.  1 por tubo    Diferencias  respecto a  las especificaciones de 
proyecto. 




1 por paso    Discontinuidad  o  ausencia  de  elementos 
flexibles en el paso. 
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FASE  5  Colocación de cajas de derivación y de empotrar.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
5.1 Número y tipo.  1 por caja    Diferencias  respecto a  las especificaciones de 
proyecto. 




5.4 Conexiones.  1 por caja    Insuficientes  para  el  número  de  cables  que 
acometen a la caja. 
5.5 Tapa de la caja.  1 por caja    Fijación a obra insuficiente. 
  Falta de enrase con el paramento. 
5.6 Empalmes en las cajas.  1 por caja    Empalmes defectuosos.  
  
FASE  6  Tendido y conexionado de cables.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
6.1 Identificación de los 
conductores. 
1 por tubo    Diferencias  respecto a  las especificaciones de 
proyecto. 
6.2 Secciones.  1 por conductor    Diferencias  respecto a  las especificaciones de 
proyecto. 
6.3 Conexión de los cables.  1 por vivienda    Falta de sujeción o de continuidad. 
6.4 Colores utilizados.  1 por vivienda    No se han utilizado los colores reglamentarios. 
  
FASE  7  Colocación de mecanismos.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
7.1 Número y tipo.  1 por mecanismo    Diferencias  respecto a  las especificaciones de 
proyecto. 
7.2 Situación.  1 por mecanismo    Mecanismos  en  volúmenes de prohibición en 
baños. 
  Situación inadecuada. 
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FASE  1  Replanteo y trazado.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 









   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Diámetros y materiales.  1 cada 20 m    Diferencias  respecto a  las especificaciones de 
proyecto. 
2.2 Número y tipo de soportes.  1 cada 20 m    Diferencias  respecto a  las especificaciones de 
proyecto. 
2.3 Separación entre soportes.  1 cada 20 m    Incumplimiento  de  las  prescripciones  del 
fabricante. 
















   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 




   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 



























   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones y trazado.  1 por unidad    El  trazado  no  se  ha  realizado  exclusivamente 
con tramos horizontales y verticales. 
  La  tubería  no  se  ha  colocado  por  debajo  de 
cualquier  canalización  o  elemento  que 
contenga  dispositivos  eléctricos  o 















1.3 Alineaciones.  1 por unidad    Desviaciones superiores al 2‰.  
  
FASE  2  Colocación y fijación de tuberías y llaves.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Diámetros y materiales.  1 por unidad    Diferencias  respecto a  las especificaciones de 
proyecto. 
2.2 Número y tipo de soportes.  1 por unidad    Diferencias  respecto a  las especificaciones de 
proyecto. 
2.3 Separación entre soportes.  1 por unidad    Incumplimiento  de  las  prescripciones  del 
fabricante. 
2.4 Uniones y juntas.  1 por unidad    Falta de resistencia a la tracción. 





























   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Situación.  1 cada 10 unidades    Variaciones superiores a ±20 mm.  
  
FASE  2  Montaje, fijación y nivelación.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Fijación.  1 cada 10 unidades    Fijación deficiente.  
  
FASE  3  Conexionado.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 





   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
4.1 Número de lámparas.  1 cada 10 unidades    Diferencias  respecto a  las especificaciones de 
proyecto.  
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   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 










1.4 Distancia al bote sifónico.  1 por unidad    Superior a 2,5 m. 




   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 




   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
3.1 Disposición, tipo y número de 
bridas o ganchos de sujeción. 
1 por unidad    Diferencias  respecto a  las especificaciones de 
proyecto. 




   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
4.1 Nivelación.  1 por bote sifónico    No coincidencia con la rasante del pavimento.











   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
5.1 Tipo, situación y dimensión.  1 por unidad    Diferencias  respecto a  las especificaciones de 
proyecto. 













ISD010c Red  interior  de evacuación para  cocina  con dotación para:  fregadero,  toma de desagüe 
para lavavajillas, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües. 
1,00 Ud






   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 

















   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 




   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
3.1 Disposición, tipo y número de 
bridas o ganchos de sujeción. 
1 por unidad    Diferencias  respecto a  las especificaciones de 
proyecto. 




   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
4.1 Tipo, situación y dimensión.  1 por unidad    Diferencias  respecto a  las especificaciones de 
proyecto. 













RAG054  Alicatado  con  baldosas  cerámicas  de  gres  porcelánico,  estilo  piedra,  serie  Namibia 
"GRESPANIA",  acabado mate  en  color  gris,  60x60  cm y 10 mm de espesor,  colocadas 
sobre  una  superficie  soporte  de  mortero  de  cemento  u  hormigón  en  paramento 
interior,  mediante  adhesivo  cementoso  de  uso  exclusivo  para  interiores,  Ci  gris,  sin 
junta  (separación  entre  baldosas  entre  1,5  y  3  mm);  con  cantoneras  de  acero 
inoxidable. 
5,32 m²












RAG054d Alicatado  con  baldosas  cerámicas  de  gres  porcelánico,serie  Rain  Beige  Mosaico 
(20x100mm)  de  la  casa  "TODAGRES",  piezas  de  30x30  cm  y  10  mm  de  espesor, 
colocadas  sobre  una  superficie  soporte  de  mortero  de  cemento  u  hormigón  en 
paramento interior, mediante adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci 
gris,  sin  junta  (separación entre baldosas entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de acero 
inoxidable. 
1,79 m²









   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 




   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
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   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 




   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 















   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
6.1 Colocación de las baldosas.  1 cada 30 m²    Presencia de huecos en el adhesivo. 








   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
7.1 Esquinas.  1 cada 30 m²    Ausencia de cantoneras.  
  
FASE  8  Rejuntado de baldosas.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
8.1 Limpieza de las juntas.  1 cada 30 m²    Existencia de restos de suciedad. 
8.2 Aplicación del material de 
rejuntado. 
1 cada 30 m²    No  han  transcurrido  como  mínimo  24  horas 
desde la colocación de las baldosas. 
  Incumplimiento  de  las  prescripciones  del 
fabricante. 
8.3 Continuidad en el rejuntado.  1 cada 30 m²    Presencia de coqueras.  
  
FASE  9  Acabado y limpieza final.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
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   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 





9.4 Limpieza.  1 en general    Existencia de restos de suciedad.  
  








   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Estado del soporte.  1 por estancia    Existencia de restos de suciedad.  
  
FASE  2  Aplicación de la mano de fondo.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Rendimiento.  1 por estancia    Inferior a 0,125 l/m².  
  
FASE  3  Aplicación de las manos de acabado.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
3.1 Acabado.  1 por estancia    Existencia  de  descolgamientos,  cuarteaduras, 
fisuras,  desconchados,  bolsas  o  falta  de 
uniformidad. 
3.2 Rendimiento.  1 por estancia    Inferior a 0,374 l/m².  
  






   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Altura del enlucido.  1 cada 200 m²    Insuficiente. 
1.2 Espesor.  1 cada 200 m²    Inferior a 3 mm en algún punto. 
  Superior a 5 mm en algún punto. 
1.3 Planeidad.  1 cada 200 m²    Variaciones superiores a ±3 mm, medidas con 
regla de 1 m. 
1.4 Horizontalidad.  1 cada 200 m²    Variaciones superiores a ±3 mm/m. 
1.5 Aplomado.  1 cada 200 m²    Desplome superior a 0,3 cm/m. 
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   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 

















   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Colocación.  1 cada 20 m    Colocación deficiente. 




RSG130  Solado  de  baldosas  cerámicas  de  gres  porcelánico,  serie  Cementi Marengo  de  la  casa 
"TODAGRES",  60x60  cm  y  10  mm  de  espesor,  para  uso  interior,  con  resistencia  al 
deslizamiento tipo 2, según CTE, recibidas con adhesivo cementoso 
8,37 m²
RSG130b Solado  de  baldosas  cerámicas  de  gres  porcelánico,  serie  Rain  Beige  de  la  casa 
"TODAGRES"  60x60  cm  y  10  mm  de  espesor,  para  uso  interior,  con  resistencia  al 




RSG130c Solado  de  baldosas  cerámicas  de  gres  porcelánico,  serie  Stone  Pearl  de  la  casa 
"TODAGRES"  60x60  cm  y  10  mm  de  espesor,  para  uso  interior,  con  resistencia  al 







   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Planeidad.  1 cada 400 m²    Variaciones superiores a ±3 mm, medidas con 
regla de 2 m. 
1.2 Limpieza.  1 cada 400 m²    Existencia de restos de suciedad.  
  
FASE  2  Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento.  
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   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
3.1 Espesor y extendido del 
adhesivo. 




   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
4.1 Colocación de las baldosas.  1 cada 400 m²    Presencia de huecos en el adhesivo. 
  No  se  han  colocado  antes  de  concluir  el 
tiempo abierto del adhesivo. 




4.2 Planeidad.  1 cada 400 m²    Variaciones superiores a ±3 mm, medidas con 
regla de 2 m. 








  Profundidad  inferior  al  espesor  del 
revestimiento. 








   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
6.1 Limpieza de las juntas.  1 cada 400 m²    Existencia de restos de suciedad. 
6.2 Aplicación del material de 
rejuntado. 
1 cada 400 m²    No  han  transcurrido  como  mínimo  24  horas 
desde la colocación de las baldosas. 
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FASE  7  Limpieza final del pavimento.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
7.1 Limpieza.  1 en general    Existencia de restos de suciedad.  
  
RSL010 Pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, Clase 22: Doméstico general, resistencia 







   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Colocación.  1 cada 100 m²    No se ha colocado perpendicular a las lamas. 




   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Junta de dilatación perimetral.  1 cada 100 m²    Inferior a 0,8 cm.  
  
FASE  3  Colocación y recorte de las siguientes hiladas.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
3.1 Situación.  1 cada 100 m²    No  se  han  colocado  las  lamas  en  paralelo  al 
lado de mayor longitud de la estancia.  
  





   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Colocación.  1 cada 20 m    Colocación deficiente. 






montantes;  63  mm  de  espesor  total,  separación  entre  montantes  400  mm.  Incluso 
colocación de aislante termoacústico compuesto por lana mineral de 40mm de espesor, 





   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
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   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.2 Zonas de paso y huecos.  1 por hueco    Variaciones superiores a ±20 mm.  
  
FASE  2  Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 








   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 








   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
4.1 Separación entre montantes.  1 cada 50 m²    Superior a 400 mm. 
4.2 Zonas de paso y huecos.  1 cada 50 m²    Inexistencia de montantes de refuerzo.  
  
FASE  5  Colocación de las placas mediante fijaciones mecánicas.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
5.1 Unión a otros trasdosados.  1 por encuentro    Unión no solidaria con otros trasdosados. 
5.2 Encuentro con elementos 
estructurales verticales. 
1 por encuentro    Encuentro  no  solidario  con  elementos 
estructurales verticales. 
5.3 Planeidad.  1 cada 50 m²    Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con 
regla de 1 m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 





5.6 Remate superior.  1 cada 50 m²    No se ha rellenado la junta. 
5.7 Disposición de las placas en los 
huecos. 




1 cada 50 m²    Existencia  de  fragmentos  de  celulosa 
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   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 




   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 









   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
8.1 Sujeción de los elementos.  1 cada 50 m²    Sujeción insuficiente.  
  
RTA010 Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas 
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SAD010  Plato  de  ducha  acrílico,  rectangular,  modelo  Neo  Daiquiri  "ROCA",  color  Blanco,  de 
2060x830x40 mm,  equipado  con  grifería  termostática  mural  para  ducha,  con  cartucho 
cerámico, acabado cromado, modelo Thesis. 
1,00 Ud
SAD020  Plato  de  ducha  rectangular  extraplano,  de  porcelana  sanitaria, modelo Malta  "ROCA", 
color  Blanco,  de  700x700x50  mm,  equipado  con  grifería  termostática  mural  para 
baño/ducha, con cartucho cerámico, acabado cromado, modelo Moai. 
1,00 Ud








   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Uniones.  1 por grifo    Inexistencia de elementos de junta.  
  
SNA010 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado pulido, de 557 cm de 
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   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Geometría.  1 por unidad    Diferencias  respecto a  las especificaciones de 
proyecto. 




   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Horizontalidad.  1 por unidad    Pendientes superiores al 0,1%. 
2.2 Altura.  1 por unidad    Variaciones superiores a ±5 mm.  
  
FASE  3  Colocación de copete perimetral.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 





















terminado  se  establecen  las  verificaciones  y  pruebas  de  servicio  a  realizar  por  la  empresa  constructora  o 
instaladora, para comprobar las prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el coste de las mismas. 
Se  realizarán  tanto  las  pruebas  finales  de  servicio  prescritas  por  la  legislación  aplicable,  contenidas  en  el 
preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA redactado por el Director 


























En  este  capítulo  se  indican  aquellos  otros  ensayos  o  pruebas  de  servicio  que  deben  ser  realizados  por 
entidades o  laboratorios de  control de calidad de  la edificación, debidamente homologados y acreditados, 
distintos  e  independientes  de  los  realizados  por  el  constructor.  El  presupuesto  estimado  en  este  Plan  de 
control de calidad de  la obra,  sin perjuicio del previsto en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL 
















que  pueda  comprobarse  que  las  soluciones  propuestas  cumplen  las  exigencias  básicas  del  CTE  y  demás 
normativa  aplicable.  Esta definición  incluirá,  al menos,  la  siguiente  información  contenida en el Pliego de 
Condiciones: 
  Las  características  técnicas  mínimas  que  deben  reunir  los  productos,  equipos  y  sistemas  que  se 





Se precisarán  las medidas a adoptar durante  la ejecución de  las obras y en el uso y mantenimiento del 
edificio,  para  asegurar  la  compatibilidad  entre  los  diferentes  productos,  elementos  y  sistemas 
constructivos.  Esta  información  se  encuentra  en  el  apartado  correspondiente  a  las  Prescripciones  en 
cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente Pliego de Condiciones. 
  Las  verificaciones  y  las  pruebas  de  servicio  que,  en  su  caso,  deban  realizarse  para  comprobar  las 
prestaciones  finales del  edificio.  Esta  información  se  encuentra  en  el  apartado  correspondiente  a  las 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones. 
     3 
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Se  recomienda  la  contratación  de  la  ejecución  de  las  obras  por  unidades  de  obra,  con  arreglo  a  los 







  La  documentación  gráfica  y  escrita  del  Proyecto:  planos  generales  y  de  detalle,  memorias,  anejos, 
mediciones y presupuestos. 







Cuando  el  proyecto  se  desarrolle  o  complete mediante  proyectos  parciales  u  otros  documentos  técnicos 


























  La  cláusula  en  la  que  se  exprese,  de  forma  categórica,  que  el  Contratista  se  obliga  al  cumplimiento 















En  consecuencia,  quedará  obligado  a  la  demolición  y  reconstrucción  de  todas  las  unidades  de  obra  con 
deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que  la Dirección Facultativa haya 
examinado  y  reconocido  la  construcción  durante  sus  visitas  de  obra,  ni  que  hayan  sido  abonadas  en 
liquidaciones parciales.  
1.1.1.9.‐ Accidentes de trabajo 
Es de obligado  cumplimiento  el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por  el que  se  establecen  las 






El  Contratista  será  responsable  de  todos  los  accidentes  que,  por  inexperiencia  o  descuido,  sobrevinieran 
tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. Será por tanto de su 




por  omisión  o  negligencia  del  personal  a  su  cargo,  así  como  los  que  se  deriven  de  los  subcontratistas  e 
industriales que intervengan en la obra. 
     9
 
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros frente a 
terceros,  en  la  modalidad  de  "Todo  riesgo  al  derribo  y  la  construcción",  suscrita  por  una  compañía 





























del  plazo  de  tres  meses  a  partir  de  la  adjudicación.  En  este  caso,  la  devolución  de  la  fianza  será 
automática. 
e)  Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato. 
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1.1.1.16.‐ Omisiones: Buena fe 
Las  relaciones  entre  el  Promotor  y  el  Contratista,  reguladas  por  el  presente  Pliego  de  Condiciones  y  la 
documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio al Promotor por parte del Contratista 










El  Contratista  dispondrá,  por  su  cuenta,  los  accesos  a  la  obra,  el  cerramiento  o  el  vallado  de  ésta  y  su 




como base de posteriores  replanteos  parciales. Dichos  trabajos  se  considerarán  a  cargo del Contratista  e 
incluidos en su oferta económica. 
Asimismo, someterá el replanteo a  la aprobación del Director de Ejecución de  la Obra y, una vez éste haya 





















La fecha del acta de comienzo de  la obra marca el  inicio de  los plazos parciales y total de  la ejecución de  la 
obra.  







De acuerdo con  lo que requiera  la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas  las facilidades razonables 






los  trabajos,  continuándose  según  las  instrucciones  de  la  Dirección  Facultativa  en  tanto  se  formula  o  se 
tramita el Proyecto Reformado. 
El  Contratista  está  obligado  a  realizar,  con  su  personal  y  sus  medios  materiales,  cuanto  la  Dirección  de 
Ejecución de  la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de carácter 
urgente,  anticipando  de  momento  este  servicio,  cuyo  importe  le  será  consignado  en  un  presupuesto 
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  
1.1.2.7.‐ Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 
El  Contratista  podrá  requerir  del  Director  de  Obra  o  del  Director  de  Ejecución  de  la  Obra,  según  sus 















marcha  de  los  trabajos  y  el  retraso  que  por  ello  se  originaría  en  los  plazos  acordados,  razonando 
debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.  
1.1.2.9.‐ Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
El Contratista no podrá  excusarse  de no haber  cumplido  los  plazos de obras  estipulados,  alegando  como 
causa  la carencia de planos u órdenes de  la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo 
solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado.  





Por  ello,  y  hasta  que  tenga  lugar  la  recepción  definitiva  del  edificio,  el  Contratista  es  responsable  de  la 
ejecución  de  los  trabajos  que  ha  contratado  y  de  las  faltas  y  defectos  que  puedan  existir  por  su  mala 
ejecución,  no  siendo  un  eximente  el  que  la  Dirección  Facultativa  lo  haya  examinado  o  reconocido  con 
anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales 
de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
Como  consecuencia  de  lo  anteriormente  expresado,  cuando  el Director  de  Ejecución  de  la Obra  advierta 
vicios  o  defectos  en  los  trabajos  ejecutados,  o  que  los  materiales  empleados  o  los  aparatos  y  equipos 
colocados no reúnen  las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de  la ejecución de  los trabajos o una 
vez  finalizados  con  anterioridad  a  la  recepción  definitiva  de  la  obra,  podrá  disponer  que  las  partes 
defectuosas  sean  sustituidas  o  demolidas  y  reconstruidas  de  acuerdo  con  lo  contratado  a  expensas  del 
Contratista. Si ésta no estimase  justa  la decisión y  se negase a  la  sustitución, demolición y  reconstrucción 
ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien mediará para resolverla.  
1.1.2.11.‐ Vicios ocultos 
El Contratista es el único responsable de  los vicios ocultos y de  los defectos de  la construcción, durante  la 
ejecución de  las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la terminación de las 
obras  en  la  vigente  L.O.E.,  aparte  de  otras  responsabilidades  legales  o  de  cualquier  índole  que  puedan 
derivarse. 
Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción  en  las  obras  ejecutadas,  ordenará,  cuando  estime  oportuno,  realizar  antes  de  la  recepción 
definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos 
que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra. 





El  Contratista  tiene  libertad  de  proveerse  de  los  materiales,  aparatos  y  equipos  de  todas  clases  donde 
considere oportuno  y  conveniente para  sus  intereses, excepto en aquellos  casos en  los  se preceptúe una 
procedencia y características específicas en el proyecto. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberá presentar 







Cuando  los  materiales,  aparatos,  equipos  y  elementos  de  instalaciones  no  fuesen  de  la  calidad  y 
características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a falta de 
prescripciones  formales, se reconociera o demostrara que no son  los adecuados para su  fin, el Director de 
Obra, a instancias del Director de Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por otros 
que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen. 








Todos  los  gastos  originados  por  las  pruebas  y  ensayos  de materiales  o  elementos  que  intervengan  en  la 
ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del Contratista. 
Todo  ensayo que no  resulte  satisfactorio, no  se  realice por omisión del Contratista, o que no ofrezca  las 
suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en 
el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista y con la penalización correspondiente, así como todas las obras 
complementarias  a  que  pudieran  dar  lugar  cualquiera  de  los  supuestos  anteriormente  citados  y  que  el 
Director de Obra considere necesarios.  
1.1.2.16.‐ Limpieza de las obras 
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Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a 
la  fecha de  su  terminación, acreditada en el  certificado  final de obra, plazo que  se  contará a partir de  la 
notificación  efectuada  por  escrito  al  promotor.  La  recepción  se  entenderá  tácitamente  producida  si 






Treinta  días  antes  de  dar  por  finalizadas  las  obras,  comunicará  el  Director  de  Ejecución  de  la  Obra  al 
Promotor o Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción Provisional. 
Ésta se realizará con  la  intervención de  la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del Director de 
Ejecución de la Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en 
la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
Practicado  un  detenido  reconocimiento  de  las  obras,  se  extenderá  un  acta  con  tantos  ejemplares  como 
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras 
se  hallasen  en  estado  de  ser  admitidas.  Seguidamente,  los  Técnicos  de  la  Dirección  extenderán  el 
correspondiente Certificado de Final de Obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y se darán 
al  Contratista  las  oportunas  instrucciones  para  subsanar  los  defectos  observados,  fijando  un  plazo  para 






contenidos  dispuestos  por  la  legislación  vigente,  en  el  caso  de  viviendas,  con  lo  que  se  establece  en  los 
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1.1.3.7.‐ Recepción definitiva 
La  recepción definitiva  se  realizará después de  transcurrido el plazo de garantía, en  igual modo  y  con  las 
mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del Contratista de reparar a 
su  cargo  aquellos  desperfectos  inherentes  a  la  normal  conservación  de  los  edificios,  y  quedarán  sólo 
subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción.  
1.1.3.8.‐ Prórroga del plazo de garantía 






instalaciones y medios auxiliares, a  resolver  los subcontratos que  tuviese concertados y a dejar  la obra en 
condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno. 
Las obras y  trabajos  terminados por  completo  se  recibirán provisionalmente  con  los  trámites establecidos 



















Según  la  legislación  vigente,  a  la  figura  del  promotor  se  equiparan  también  las  de  gestor  de  sociedades 
cooperativas,  comunidades  de  propietarios,  u  otras  análogas  que  asumen  la  gestión  económica  de  la 
edificación. 
Cuando  las  Administraciones  públicas  y  los  organismos  sujetos  a  la  legislación  de  contratos  de  las 
Administraciones  públicas  actúen  como  promotores,  se  regirán  por  la  legislación  de  contratos  de  las 
Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E.  
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1.2.1.2.‐ El Proyectista 




Cuando  el  proyecto  se  desarrolle  o  complete mediante  proyectos  parciales  u  otros  documentos  técnicos 
según  lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de  la L.O.E., cada proyectista asumirá  la  titularidad de su 
proyecto.  
1.2.1.3.‐ El Constructor o Contratista 
Es  el  agente  que  asume,  contractualmente  ante  el  Promotor,  el  compromiso  de  ejecutar  con  medios 
humanos  y  materiales,  propios  o  ajenos,  las  obras  o  parte  de  las  mismas  con  sujeción  al  Proyecto  y  al 
Contrato de obra. 
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS 
O  DEFECTOS  CONSTRUCTIVOS  AL  CONTRATISTA  GENERAL  DE  LA  OBRA,  SIN  PERJUICIO  DEL  DERECHO  DE 
REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.  
1.2.1.4.‐ El Director de Obra 
Es el agente que, formando parte de  la dirección facultativa, dirige el desarrollo de  la obra en  los aspectos 






Material de  la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente  la construcción y calidad de  lo edificado. 
Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado 
por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, 










Se  consideran  suministradores de productos  los  fabricantes,  almacenistas,  importadores o  vendedores de 
productos de construcción. 
Se entiende por producto de construcción aquel que  se  fabrica para  su  incorporación permanente en una 
obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto 
terminadas como en proceso de ejecución.  








La  relación  de  agentes  intervinientes  en  materia  de  gestión  de  residuos,  se  encuentra  en  el  Estudio  de 
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.  
1.2.5.‐ La Dirección Facultativa 
En  correspondencia  con  la  L.O.E.,  la  Dirección  Facultativa  está  compuesta  por  la  Dirección  de  Obra  y  la 
Dirección  de  Ejecución  de  la Obra.  A  la  Dirección  Facultativa  se  integrará  el  Coordinador  en materia  de 







propios,  pudiendo  variar  en  función  de  los  requerimientos  específicos  y  de  la  mayor  o  menor  exigencia 
presencial  requerible al  técnico al efecto en cada  caso y  según cada una de  las  fases de  la obra. Deberán 








al Director de Obra, al Director de  la Ejecución de  la Obra  y al Contratista posteriores modificaciones del 
mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado. 
Elegir  y  contratar  a  los  distintos  agentes,  con  la  titulación  y  capacitación  profesional  necesaria,  que 
garanticen el cumplimiento de  las condiciones  legalmente exigibles para realizar en su globalidad y  llevar a 
buen  fin  el  objeto  de  lo  promovido,  en  los  plazos  estipulados  y  en  las  condiciones  de  calidad  exigibles 
mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios. 
Gestionar y hacerse cargo de  las preceptivas  licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes 
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las obras, que podrá efectuarse  con o  sin  reservas y que deberá abarcar  la  totalidad de  las obras o  fases 








conteniendo  la  documentación  necesaria  para  tramitar  tanto  la  licencia  de  obras  y  demás  permisos 
administrativos  ‐proyecto  básico‐  como  para  ser  interpretada  y  poder  ejecutar  totalmente  la  obra, 
entregando  al  Promotor  las  copias  autorizadas  correspondientes,  debidamente  visadas  por  su  colegio 
profesional. 
Definir  el  concepto  global  del  proyecto  de  ejecución  con  el  nivel  de  detalle  gráfico  y  escrito  suficiente  y 
calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el 
Proyecto  el  emplazamiento  de  cuartos  de máquinas,  de  contadores,  hornacinas,  espacios  asignados  para 
subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en 
general,  de  aquellos  elementos  necesarios  en  el  edificio  para  facilitar  las  determinaciones  concretas  y 
especificaciones  detalladas  que  son  cometido  de  los  proyectos  parciales,  debiendo  éstos  adaptarse  al 
Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un 





proceso  edificatorio,  que  deberán  ser  redactados  por  técnicos  competentes,  bajo  su  responsabilidad  y 
suscritos  por  persona  física.  Los  proyectos  parciales  serán  aquellos  redactados  por  otros  técnicos  cuya 
competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva 
responsabilidad de éstos. 
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por  la  legislación vigente en  los 




Ostentar  la propiedad  intelectual de su trabajo, tanto de  la documentación escrita como de  los cálculos de 
cualquier  tipo,  así  como  de  los  planos  contenidos  en  la  totalidad  del  proyecto  y  cualquiera  de  sus 
documentos complementarios.  









de su propio sistema de ejecución de  la obra. En dichos planes se  incluirán, en su caso,  las propuestas de 
medidas alternativas de prevención propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán 
implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico. 
Comunicar a  la autoridad  laboral competente  la apertura del centro de trabajo en  la que  incluirá el Plan de 
Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre. 
Adoptar  todas  las medidas  preventivas  que  cumplan  los  preceptos  en materia  de  Prevención  de  Riesgos 








Examinar  la documentación aportada por  los  técnicos  redactores  correspondientes,  tanto del Proyecto de 
Ejecución como de  los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando 
que  le  resulta  suficiente  para  la  comprensión  de  la  totalidad  de  la  obra  contratada  o,  en  caso  contrario, 
solicitando las aclaraciones pertinentes. 
Facilitar  la  labor de  la Dirección  Facultativa,  suscribiendo  el Acta de Replanteo,  ejecutando  las obras  con 
sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las 
Instrucciones del Arquitecto Director de Obra  y del Director de  la Ejecución Material de  la Obra, a  fin de 
alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
Efectuar  las obras  siguiendo  los  criterios al uso que  son propios de  la  correcta  construcción, que  tiene  la 
obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún 






sean compatibles entre  sí y que permitan acometer distintos  trabajos a  la vez  sin provocar  interferencias, 
contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los plazos previstos. 
Ordenar y disponer en  cada momento de personal  suficiente a  su  cargo para que efectúe  las actuaciones 
pertinentes  para  ejecutar  las  obras  con  solvencia,  diligentemente  y  sin  interrupción,  programándolas  de 
manera coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra. 
Supervisar  personalmente  y  de  manera  continuada  y  completa  la  marcha  de  las  obras,  que  deberán 
transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de  los trabajos 
efectuados  por  sus  trabajadores  subordinados,  exigiéndoles  el  continuo  autocontrol  de  los  trabajos  que 
efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 
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Asegurar  la  idoneidad  de  todos  y  cada  uno  de  los  materiales  utilizados  y  elementos  constructivos, 
comprobando  los preparados en obra y rechazando, por  iniciativa propia o por prescripción  facultativa del 
Director  de  la  Ejecución  de  la  obra,  los  suministros  de material  o  prefabricados  que  no  cuenten  con  las 
garantías,  documentación  mínima  exigible  o  documentos  de  idoneidad  requeridos  por  las  normas  de 
aplicación,  debiendo  recabar  de  la  Dirección  Facultativa  la  información  que  necesite  para  cumplir 
adecuadamente su cometido. 
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar 
adecuadamente  las  instalaciones  necesarias  y  no menoscabar  con  la  puesta  en  obra  las  características  y 
naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado. 




Auxiliar al Director de  la Ejecución de  la Obra en  los actos de replanteo y  firmar posteriormente y una vez 
finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final. 
Facilitar a  los Arquitectos Directores de Obra  los datos necesarios para  la elaboración de  la documentación 
final de obra ejecutada. 








Detener  la obra por causa grave y  justificada, que  se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de 
Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor. 
Redactar  las  modificaciones,  ajustes,  rectificaciones  o  planos  complementarios  que  se  precisen  para  el 
adecuado  desarrollo  de  las  obras.  Es  facultad  expresa  y  única  la  redacción  de  aquellas modificaciones  o 
aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a 
las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada 
uno  de  los  elementos  principales  y  complementarios  de  la  cimentación  y  de  la  estructura  vertical  y 
horizontal;  los  que  afecten  sustancialmente  a  la  distribución  de  espacios  y  las  soluciones  de  fachada  y 
cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la modificación de los materiales previstos. 
Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para 
el  correcto  desarrollo  de  la  misma,  en  lo  que  respecta  a  las  interpretaciones  de  las  especificaciones  de 
proyecto. 
Asistir  a  las  obras  a  fin  de  resolver  las  contingencias  que  se  produzcan  para  asegurar  la  correcta 
interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, 
consignando  en  el  Libro  de  Ordenes  y  Asistencias  las  instrucciones  precisas  que  se  estimara  oportunas 




del  Promotor,  la  supervisión  de  la  documentación  que  se  le  presente  relativa  a  las  unidades  de  obra 
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realmente  ejecutadas  previa  a  su  liquidación  final,  todo  ello  con  los  visados  que  en  su  caso  fueran 
preceptivos. 




ejecutado,  incorporando  las modificaciones efectuadas. Para ello,  los  técnicos  redactores de proyectos y/o 
estudios  complementarios deberán obligatoriamente entregarle  la documentación  final en  la que  se haga 
constar  el  estado  final  de  las  obras  y/o  instalaciones  por  ellos  redactadas,  supervisadas  y  realmente 
ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados. 
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que 
han  intervenido en el proceso de edificación,  incluidos todos  los subcontratistas y oficios  intervinientes;  las 
instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus  instalaciones, de conformidad con  la normativa 
que le sea de aplicación. 
La documentación a  la que  se hace  referencia en  los dos apartados anteriores es parte  constituyente del 
Libro del Edificio y el Promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en 
el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por 
el  Presidente  de  la  Comunidad  de  Propietarios  o  por  el Administrador,  siendo  éstos  los  responsables  de 
divulgar  al  resto  de  propietarios  su  contenido  y  de  hacer  cumplir  los  requisitos  de  mantenimiento  que 
constan en la citada documentación. 
Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los artículos 
precedentes,  es  misión  específica  suya  la  dirección  mediata,  denominada  alta  dirección  en  lo  que  al 
cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 
Cabe señalar expresamente que  la resistencia al cumplimiento de  las órdenes de  los Arquitectos Directores 



















Comprobar  los  replanteos,  los  materiales,  hormigones  y  demás  productos  suministrados,  exigiendo  la 
presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 
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Verificar  la  correcta  ejecución  y  disposición  de  los  elementos  constructivos  y  de  las  instalaciones, 
extendiéndose dicho cometido a todos  los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con 
comprobación  de  sus  especificaciones  concretas  de  dimensionado  de  elementos,  tipos  de  viguetas  y 
adecuación a  ficha  técnica homologada, diámetros nominales,  longitudes de anclaje y adecuados  solape y 
doblado de barras. 
Observancia  de  los  tiempos  de  encofrado  y  desencofrado  de  vigas,  pilares  y  forjados  señalados  por  la 
Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con 




en  general,  a  lo  que  atañe  a  la  ejecución material  de  la  totalidad  de  la  obra  y  sin  excepción  alguna,  de 
acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de 
aplicación. 







Verificar  el  adecuado  trazado  de  instalaciones,  conductos,  acometidas,  redes  de  evacuación  y  su 
dimensionado,  comprobando  su  idoneidad  y  ajuste  tanto  a  la  especificaciones  del  proyecto  de  ejecución 
como  de  los  proyectos  parciales,  coordinando  dichas  actuaciones  con  los  técnicos  redactores 
correspondientes. 
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente 
en  el  Libro  de Ordenes  y  Asistencias,  dando  cuenta  inmediata  a  los  Arquitectos Directores  de Obra  que 
deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor. 
Supervisar  las pruebas pertinentes para el Control de Calidad,  respecto a  lo especificado por  la normativa 
vigente,  en  cuyo  cometido  y  obligaciones  tiene  legalmente  competencia  exclusiva,  programando  bajo  su 
responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista,  las tomas de muestras, traslados, 
ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así como  las pruebas de estanqueidad 
de  fachadas y de  sus elementos, de  cubiertas y  sus  impermeabilizaciones,  comprobando  la eficacia de  las 
soluciones. 
Informar  con prontitud  a  los Arquitectos Directores de Obra de  los  resultados de  los  Ensayos de Control 







Calidad  y,  en  concreto,  a  aquellos  ensayos  y  verificaciones  de  ejecución  de  obra  realizados  bajo  su 
supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y 
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escorrentía  de  cubiertas  y  de  fachadas,  a  las  verificaciones  del  funcionamiento  de  las  instalaciones  de 
saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad. 
Suscribir  conjuntamente  el  Certificado  Final  de  Obra,  acreditando  con  ello  su  conformidad  a  la  correcta 
ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución de las 




Prestar asistencia  técnica y entregar  los  resultados de  su actividad al agente autor del encargo y, en  todo 
caso, al director de la ejecución de las obras. 
Justificar  la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para  realizar adecuadamente 
los  trabajos  contratados,  en  su  caso,  a  través  de  la  correspondiente  acreditación  oficial  otorgada  por  las 
Comunidades Autónomas con competencia en la materia.  
1.2.7.7.‐ Los suministradores de productos 
Realizar  las entregas de  los productos de acuerdo con  las especificaciones del pedido,  respondiendo de su 

























los mismos de conformidad con  las  instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en  la documentación 
de la obra ejecutada. 





































Todos  los  agentes  que  intervienen  en  el  proceso  de  la  construcción,  definidos  en  la  Ley  38/1999  de 
Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por 






contratadas,  el Director  de Obra,  en  nombre  y  representación  del  Promotor,  los  ordenará  ejecutar  a  un 
tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, 
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  Costes  indirectos: aplicados como un porcentaje de  la suma de  los costes directos y medios auxiliares, 
igual para cada unidad de obra debido a que representan  los costes de  los factores necesarios para  la 
ejecución de la obra que no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto. 
En  relación  a  la  composición de  los precios, el  vigente Reglamento  general de  la  Ley de Contratos de  las 






  Los materiales, a  los precios resultantes a pie de obra, que quedan  integrados en  la unidad de que se 
trate o que sean necesarios para su ejecución. 




Los  gastos  de  instalación  de  oficinas  a  pie  de  obra,  comunicaciones,  edificación  de  almacenes,  talleres, 
pabellones  temporales  para  obreros,  laboratorio,  etc.,  los  del  personal  técnico  y  administrativo  adscrito 
exclusivamente  a  la  obra  y  los  imprevistos.  Todos  estos  gastos,  excepto  aquéllos  que  se  reflejen  en  el 
presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes 
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directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de 
la  naturaleza  de  la  obra  proyectada,  de  la  importancia  de  su  presupuesto  y  de  su  previsible  plazo  de 
ejecución. 
Las  características  técnicas  de  cada  unidad  de  obra,  en  las  que  se  incluyen  todas  las  especificaciones 
necesarias  para  su  correcta  ejecución,  se  encuentran  en  el  apartado  de  'Prescripciones  en  cuanto  a  la 
Ejecución por Unidad de Obra', junto a la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra. 
Si en  la descripción del proceso de ejecución de  la unidad de obra no  figurase alguna operación necesaria 
para su correcta ejecución, se entiende que está  incluida en el precio de  la unidad de obra, por  lo que no 
supondrá cargo adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada. 
Para mayor  aclaración,  se  exponen  algunas operaciones o  trabajos, que  se  entiende que  siempre  forman 
parte del proceso de ejecución de las unidades de obra: 




























Si  el Contratista,  antes de  la  firma del  contrato  de obra, no hubiese hecho  la  reclamación u observación 
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de  los precios fijados en el 
cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras.  
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1.3.5.6.‐ Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 






Sólo  se procederá a efectuar  revisión de precios  cuando haya quedado explícitamente determinado en el 
contrato de obra entre el Promotor y el Contratista.  
1.3.5.8.‐ Acopio de materiales 



















Se  realizará por  certificaciones de obra y  se  recogerán  las  condiciones en el  contrato de obra establecido 
entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez. 
Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y su 
importe  corresponderá  precisamente  al  de  las  certificaciones  de  la  obra  conformadas  por  el Director  de 
Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se verifican aquéllos. 
El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de medición 
en obra  incorporado en  las Prescripciones en cuanto a  la Ejecución por Unidad de Obra,  la medición de  las 
unidades de obra ejecutadas durante el período de  tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar  la 
realización de tales mediciones. 
Para  las  obras  o  partes  de  obra  que,  por  sus  dimensiones  y  características,  hayan  de  quedar  posterior  y 
definitivamente  ocultas,  el  contratista  está  obligado  a  avisar  al  Director  de  Ejecución  de  la  Obra  con  la 
suficiente  antelación,  a  fin de  que  éste pueda  realizar  las  correspondientes mediciones  y  toma de datos, 
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista. 





En  los plazos  fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último  formulará una 
relación valorada de  las obras ejecutadas durante  las  fechas previstas, según  la medición practicada por el 
Director de Ejecución de la Obra. 
Las  certificaciones  de  obra  serán  el  resultado  de  aplicar,  a  la  cantidad  de  obra  realmente  ejecutada,  los 
precios contratados de  las unidades de obra. Sin embargo,  los excesos de obra realizada en unidades, tales 

















El  abono de  los  trabajos presupuestados  en partida  alzada  se  efectuará previa  justificación por  parte del 
Contratista.  Para  ello,  el  Director  de  Obra  indicará  al  Contratista,  con  anterioridad  a  su  ejecución,  el 
procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta.  
1.3.7.5.‐ Abono de trabajos especiales no contratados 
Cuando  fuese  preciso  efectuar  cualquier  tipo  de  trabajo  de  índole  especial  u  ordinaria  que,  por  no  estar 
contratado,  no  sea  de  cuenta  del  Contratista,  y  si  no  se  contratasen  con  tercera  persona,  tendrá  el 
Contratista  la obligación de  realizarlos y de satisfacer  los gastos de  toda clase que ocasionen,  los cuales  le 
serán abonados por la Propiedad por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra.  
1.3.7.6.‐ Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
Efectuada  la  recepción  provisional,  y  si  durante  el  plazo  de  garantía  se  hubieran  ejecutado  trabajos 
cualesquiera, para su abono se procederá así: 
  Si  los  trabajos  que  se  realicen  estuvieran  especificados  en  el  Proyecto,  y  sin  causa  justificada  no  se 
hubieran  realizado por el Contratista a su debido  tiempo, y el Director de obra exigiera su  realización 
durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de 
acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios. 
  Si  se  han  ejecutado  trabajos precisos  para  la  reparación de desperfectos ocasionados por  el  uso del 
edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se valorarán y abonarán a los 
precios del día, previamente acordados. 
  Si  se  han  ejecutado  trabajos  para  la  reparación  de  desperfectos  ocasionados  por  deficiencia  de  la 
construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 






de  ejecución  previsto,  el  Promotor  podrá  imponer  al  Contratista,  con  cargo  a  la  última  certificación,  las 










ordenado  por  escrito  la  ampliación  de  las  contratadas  como  consecuencia  de  observar  errores  en  las 
mediciones de proyecto. 
En  ambos  casos  será  condición  indispensable  que  ambas  partes  contratantes,  antes  de  su  ejecución  o 
empleo,  convengan por escrito  los  importes  totales de  las unidades mejoradas,  los precios de  los nuevos 
materiales o maquinaria ordenados emplear y  los aumentos que  todas estas mejoras o aumentos de obra 
supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 





El Contratista está obligado a asegurar  la obra  contratada durante  todo el  tiempo que dure  su ejecución, 
hasta la recepción definitiva.  
1.3.9.4.‐ Conservación de la obra 









abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de  las obras y por conceptos  inherentes a  los propios 
trabajos que se realizan, correrán a cargo del Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule 
lo contrario.  
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1.3.10.‐ Retenciones en concepto de garantía 
Del  importe  total  de  las  certificaciones  se  descontará  un  porcentaje,  que  se  retendrá  en  concepto  de 
garantía. Este valor no deberá  ser nunca menor del  cinco por  cien  (5%) y  responderá de  los  trabajos mal 
ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al Promotor. 
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo designado como 





las acciones a que  tenga derecho el Promotor, en el  caso de que el  importe de  la  fianza no bastase para 
cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el contrato, 
una vez  firmada el Acta de Recepción Definitiva de  la obra. El promotor podrá exigir que el Contratista  le 
acredite  la  liquidación y  finiquito de  sus deudas atribuibles a  la ejecución de  la obra,  tales  como  salarios, 
suministros o subcontratos.  
1.3.11.‐ Plazos de ejecución: Planning de obra 
En  el  contrato  de  obra  deberán  figurar  los  plazos  de  ejecución  y  entregas,  tanto  totales  como  parciales. 




Simultáneamente  al  libramiento  de  la  última  certificación,  se  procederá  al  otorgamiento  del  Acta  de 
Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se dará por 
terminada  la  obra  y  se  entregarán,  en  su  caso,  las  llaves,  los  correspondientes  boletines  debidamente 
cumplimentados  de  acuerdo  a  la Normativa  Vigente,  así  como  los  proyectos  Técnicos  y  permisos  de  las 
instalaciones contratadas. 
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo cual será 
conformada  por  el  Promotor,  el  Contratista,  el  Director  de  Obra  y  el  Director  de  Ejecución  de  la  Obra, 
quedando desde dicho momento la conservación y custodia de las mismas a cargo del Promotor. 
La  citada  recepción  de  las  obras,  provisional  y  definitiva,  queda  regulada  según  se  describe  en  las 
Disposiciones Generales del presente Pliego.  
1.3.13.‐ Liquidación final de la obra 
Entre el Promotor y Contratista,  la  liquidación de  la obra deberá hacerse de acuerdo con  las certificaciones 
conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, 
ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales. 
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el  artículo  7.2.  del  CTE,  en  el  presente  proyecto  se  especifican  las  características  técnicas  que  deberán 
cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados. 











Por  parte  del  Constructor  o  Contratista  debe  existir  obligación  de  comunicar  a  los  suministradores  de 
productos  las  cualidades  que  se  exigen  para  los  distintos  materiales,  aconsejándose  que  previamente  al 
empleo de  los mismos  se  solicite  la aprobación del Director de Ejecución de  la Obra y de  las entidades y 
laboratorios encargados del control de calidad de la obra. 
El  Contratista  será  responsable  de  que  los  materiales  empleados  cumplan  con  las  condiciones  exigidas, 
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 




cuya  aprobación no podrán  ser  acopiados  en obra ni  se podrá proceder  a  su  colocación. Así mismo,  aún 
después  de  colocados  en  obra,  aquellos  materiales  que  presenten  defectos  no  percibidos  en  el  primer 
reconocimiento,  siempre  que  vaya  en  perjuicio  del  buen  acabado  de  la  obra,  serán  retirados  de  la  obra. 
Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del Contratista. 
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 
La  simple  inspección o examen por parte de  los Técnicos no  supone  la  recepción absoluta de  los mismos, 
siendo  los  oportunos  ensayos  los  que  determinen  su  idoneidad,  no  extinguiéndose  la  responsabilidad 
contractual del Contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra.  
2.1.1.‐ Garantías de calidad (Marcado CE) 
El  término  producto  de  construcción  queda  definido  como  cualquier  producto  fabricado  para  su 
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El marcado CE de un producto de construcción indica: 





























  información  adicional  que  permita  identificar  las  características  del  producto  atendiendo  a  sus 
especificaciones técnicas 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o 
composición  especial,  debiendo  cumplir  únicamente  las  características  reseñadas  anteriormente  para  el 
símbolo. 
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  Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni 











  El  traslado  se  debe  realizar,  siempre  que  se  pueda,  con medios mecánicos  y  su manipulación  debe  ser 
cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 
  
  Los  ladrillos se deben cortar sobre  la mesa de corte, que estará  limpia en todo momento y dispondrá de 
chorro de agua sobre el disco. 
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2.1.3.2.4.‐ Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Los  distintos  tipos  de  adhesivos  tienen  características  en  función  de  las  propiedades  de  aplicación 
(condiciones  climatológicas,  condiciones de  fraguado, etc.) y de  las prestaciones  finales; el  fabricante es 
responsable  de  informar  sobre  las  condiciones  y  el  uso  adecuado  y  el  prescriptor  debe  evaluar  las 






































  Los distintos  tipos de materiales para  rejuntado  tienen  características en  función de  las propiedades de 











































  El  lugar donde  se almacene el material debe  ser  totalmente plano, pudiéndose apilar un máximo de 10 
palets. 
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  Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice  la  inmovilidad transversal y  longitudinal de  la 
carga, así como la adecuada sujeción del material. Para ello se recomienda:   
  Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso. 































  Una  vez  que  se  recibe  el  material,  es  esencial  realizar  una  inspección  visual,  detectando  posibles 
anomalías  en  el  producto.  Si  los  perfiles muestran  óxido  o  un  aspecto  blanquecino,  debido  a  haber 
estado mucho tiempo expuestos a la lluvia, humedad o heladas, se debe dirigir al distribuidor. 
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2.1.4.2.3.‐ Conservación, almacenamiento y manipulación 
  













  Si  se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo  con guantes especiales para el manejo de perfilería 
metálica. Su corte es muy afilado y puede provocar accidentes si no se toman las precauciones adecuadas. 
  















  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una  indicación de que cumple  los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 













posibles  residuos  líquidos  que  pueden  encontrarse  en  las  obras.  Los  sacos  de  papel  presentan 
























  Pastas  de  agarre:  Se  comprobará  que  las  paredes  son  absorbentes,  están  en  buen  estado  y  libres  de 
































  Antes de  instalar el producto se debe acomodar éste a  las condiciones de  temperatura  (preferiblemente 
entre 15°C y 25°C) y humedad ambiente  (entre 50% y 70%) propias de  la habitación en  la que vaya a ser 
instalado. 
  
  Los embalajes se deben dejar cerrados durante un periodo mínimo de 48 horas en  la habitación a  la que 
esté destinado, en posición horizontal y separado de las paredes. 
  


































































  Se  almacenarán  las  pilas  de  vidrio  empezando  por  los  vidrios  de mayor  dimensión  y  procurando  poner 
siempre entre cada vidrio materiales tales como corchos, listones de madera o papel ondulado. El contacto 
de una arista con una cara del vidrio puede provocar rayas en  la superficie. También es preciso procurar 









  Antes del acristalamiento,  se  recomienda eliminar  los  corchos de almacenaje  y  transporte, así  como  las 




















  Cuando  los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en  la base del camión, o 
encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 
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protegidos  contra  el  deterioro  y  los  extremos  queden  libres  de  cargas,  por  ejemplo,  alternando  los 
extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 
  
  Los  tubos en  rollos  se deben almacenar en pisos apilados uno  sobre otro o verticalmente en  soportes o 
estanterías especialmente diseñadas para este fin. 
  
  El desenrollado de  los  tubos debe hacerse  tangencialmente al  rollo,  rodándolo sobre sí mismo. No debe 
hacerse jamás en espiral. 
  
  Debe  evitarse  todo  riesgo  de  deterioro  llevando  los  tubos  y  accesorios  sin  arrastrar  hasta  el  lugar  de 
trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie dura. 
  




  Debe evitarse cualquier  indicio de suciedad en  los accesorios y en  las bocas de  los tubos, pues puede dar 
lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con 
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  Ensayos:   
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la 









de  la  Obra  habrá  recepcionado  los  materiales  y  los  certificados  acreditativos  exigibles,  en  base  a  lo 










ejecución de  la unidad de obra, deberán  interrumpirse o  será necesario adoptar una  serie de medidas 
protectoras. 
DEL CONTRATISTA 
En algunos casos, será necesaria  la presentación al Director de  la Ejecución de  la Obra de una serie de 
documentos  por  parte  del  Contratista,  que  acrediten  su  cualificación,  o  la  de  la  empresa  por  él 
subcontratada,  para  realizar  cierto  tipo  de  trabajos.  Por  ejemplo  la  puesta  en  obra  de  sistemas 











En  algunas  unidades  de  obra  se  hace  referencia  a  las  condiciones  en  las  que  debe  finalizarse  una 
determinada unidad de obra, para que no  interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto 
de unidades. 
Una  vez  terminados  los  trabajos  correspondientes  a  la  ejecución  de  cada  unidad  de  obra,  el  Contratista 









es  obligatoria  su  realización  por  medio  de  laboratorios  acreditados  se  encuentran  detalladas  y 











normas  que  establece  este  capítulo,  tendrá  lugar  en  presencia  y  con  intervención  del  Contratista, 
entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal 
caso, será válido el resultado que el Director de Ejecución de la Obra consigne. 
Todas  las  unidades  de  obra  se  abonarán  a  los  precios  establecidos  en  el  Presupuesto. Dichos  precios  se 
abonarán por  las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 
Estas unidades  comprenden el  suministro,  cánones,  transporte, manipulación  y empleo de  los materiales, 
maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para  su ejecución y costes  indirectos derivados de 
estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales  se  requieran para  la ejecución de  la obra, 
tales como  indemnizaciones por daños a  terceros u ocupaciones  temporales y  costos de obtención de  los 
permisos necesarios, así como de  las operaciones necesarias para  la reposición de servidumbres y servicios 
públicos  o  privados  afectados  tanto  por  el  proceso  de  ejecución  de  las  obras  como  por  las  instalaciones 
auxiliares. 
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en  la definición de cada unidad de obra,  las operaciones 
















teóricas  especificadas  en  los planos de  Proyecto,  independientemente de que  las  secciones  excavadas 
hubieran quedado con mayores dimensiones. 










teóricas  especificadas  en  los  planos  de  Proyecto,  independientemente  de  que  las  secciones  de  los 
elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Peso nominal medido. Serán  los kg que  resulten de aplicar a  los elementos estructurales metálicos  los 
pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 
ESTRUCTURAS (FORJADOS) 
Deduciendo  los  huecos  de  superficie  mayor  de  X  m².  Se medirá  la  superficie  de  los  forjados  de  cara 
exterior  a  cara  exterior  de  los  zunchos  que  delimitan  el  perímetro  de  su  superficie,  descontando 
únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor de X m². 




En  los casos de forjados  inclinados se tomará en verdadera magnitud  la superficie de  la cara  inferior del 
forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos. 
ESTRUCTURAS (MUROS) 















puerta o ventana. En caso de  tratarse de un vacío en  la  fábrica  sin dintel, antepecho ni  carpintería,  se 
deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 
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INSTALACIONES 
Longitud  realmente  ejecutada. Medición  según  desarrollo  longitudinal  resultante,  considerando,  en  su 
caso, los tramos ocupados por piezas especiales. 
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 








sencillo  de  4/5  cm  de  espesor,  con  medios  manuales,  y  carga  manual  de  escombros  sobre  camión  o 
contenedor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición  de  partición  interior  de  fábrica  revestida,  formada  por  ladrillo  hueco  sencillo  de  4/5  cm  de 
espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso 
p/p  de  demolición  de  sus  revestimientos  (yeso,  mortero,  alicatados,  etc.),  instalaciones  empotradas  y 

















Unidad  de  obra DLC010:  Levantado  de  carpintería  acristalada  de  aluminio  de  cualquier  tipo  situada  en 













































































Desmontaje manual de  los  elementos. Retirada  y  acopio del material desmontado.  Limpieza de  los 







Unidad  de  obra  DIA101:  Desmontaje  de  red  de  instalación  audiovisual  fija  en  superficie,  en  vivienda 
unifamiliar  de  113  m²  de  superficie  construida;  con  medios  manuales  y  carga  manual  del  material 
desmontado sobre camión o contenedor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje  de  red  de  instalación  audiovisual  fija  en  superficie,  en  vivienda  unifamiliar  de  113  m²  de 
superficie  construida;  con medios manuales.  Incluso p/p de eliminación de  cableado, mecanismos,  cajas y 









Desmontaje manual de  los  elementos. Retirada  y  acopio del material desmontado.  Limpieza de  los 
restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 































unifamiliar  de  113  m²  de  superficie  construida;  con  medios  manuales  y  carga  manual  del  material 
desmontado sobre camión o contenedor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de  red de  instalación eléctrica  interior  fija en superficie, en vivienda unifamiliar de 113 m² de 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 







Unidad  de  obra  DIE100:  Desmontaje  de  mecanismo  eléctrico  de  empotrar  para  interior,  con  medios 
manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje  de  mecanismo  eléctrico  de  empotrar  para  interior  (sin  incluir  el  arrancado  de  las  cajas 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje  de  los  elementos. Obturación  de  las  conducciones  conectadas  al  elemento.  Retirada  y 























Desmontaje manual  de  los  elementos. Obturación  de  las  conducciones  conectadas  a  la  instalación. 







Unidad  de  obra  DII001:  Desmontaje  de  lámpara,  con  medios  manuales  y  carga  manual  del  material 
desmontado sobre camión o contenedor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 







































Unidad  de  obra  DRS011:  Demolición  de  rodapié  de  terrazo  con  medios  manuales  y  carga  manual  de 
escombros sobre camión o contenedor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición  de  rodapié  de  terrazo  con  medios  manuales,  sin  deteriorar  los  elementos  constructivos 







Demolición manual de  los elementos. Retirada y acopio del material  levantado.  Limpieza de  los  restos de 
obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 









































































Demolición  de  alicatado  de  azulejo  y  picado  del  material  de  agarre  adherido  al  soporte  sin  incluir  la 















sujeto.  Incluso p/p de obturación de  las conducciones conectadas al elemento,  limpieza, acopio, retirada y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 










Desmontaje  manual  de  los  elementos.  Obturación  de  las  conducciones  conectadas  al  elemento. 























Desmontaje  manual  de  los  elementos.  Obturación  de  las  conducciones  conectadas  al  elemento. 











Desmontaje  de  bidé monobloque,  grifería  y  accesorios,  con medios manuales,  previa  desconexión  de  las 
redes de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar 











Desmontaje  manual  de  los  elementos.  Obturación  de  las  conducciones  conectadas  al  elemento. 























Desmontaje  manual  de  los  elementos.  Obturación  de  las  conducciones  conectadas  al  elemento. 











Desmontaje  de  fregadero  de  acero  inoxidable  de  2  cubetas,  grifería  y  accesorios,  con medios manuales, 
previa  desconexión  de  las  redes  de  agua  y  evacuación,  sin  afectar  a  la  estabilidad  de  los  elementos 









Desmontaje  manual  del  elemento  y  accesorios.  Obturación  de  las  conducciones  conectadas  al 




















Desmontaje  manual  del  elemento  y  accesorios.  Obturación  de  las  conducciones  conectadas  al 
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Unidad  de  obra  DSC020:  Desmontaje  de  conjunto  de  mobiliario  de  cocina  y  accesorios,  con  medios 
manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje  de  conjunto  de  mobiliario  de  cocina  y  accesorios,  con  medios  manuales,  sin  afectar  a  la 

















Desmontaje  de  encimera  de  piedra  natural,  con  medios  manuales,  sin  afectar  a  la  estabilidad  de  los 
















Unidad de obra  FFQ010: Hoja de partición  interior de 7  cm de  espesor de  fábrica, de  ladrillo  cerámico 




revestir, 33x16x7  cm,  recibida  con mortero de  cemento  industrial,  color  gris, M‐5,  suministrado  a  granel. 































Se protegerá  la obra recién ejecutada frente al agua de  lluvia. Se evitará  la actuación sobre el elemento de 
acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 








película  seca,  para  conformado  de  ventana  de  aluminio,  corredera  simple,  de  160x130  cm,  serie media, 
formada por dos hojas,  y  sin premarco.  Espesor  y  calidad del  proceso de  lacado  garantizado por  el  sello 
QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo 
en  perfiles  estructurales.  Accesorios,  herrajes  de  colgar  y  apertura,  juntas  de  acristalamiento  de  EPDM, 
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tornillería  de  acero  inoxidable,  elementos  de  estanqueidad,  accesorios  y  utillajes  de  mecanizado 







































mínimo  en  perfiles  estructurales.  Accesorios,  herrajes  de  colgar  y  apertura,  juntas  de  acristalamiento  de 
EPDM,  tornillería  de  acero  inoxidable,  elementos  de  estanqueidad,  accesorios  y  utillajes  de  mecanizado 
homologados.  Incluso p/p de  garras de  fijación,  sellado perimetral de  juntas por medio de un  cordón de 
silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a  la permeabilidad al aire según 
UNE‐EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE‐EN 12208 y clasificación a la resistencia a la 

































película  seca,  para  conformado  de  ventana  de  aluminio,  corredera  simple,  de  52x70  cm,  serie  media, 
formada por dos hojas,  y  sin premarco.  Espesor  y  calidad del  proceso de  lacado  garantizado por  el  sello 
QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo 
en  perfiles  estructurales.  Accesorios,  herrajes  de  colgar  y  apertura,  juntas  de  acristalamiento  de  EPDM, 
tornillería  de  acero  inoxidable,  elementos  de  estanqueidad,  accesorios  y  utillajes  de  mecanizado 




































película  seca,  para  conformado  de  ventana  de  aluminio,  corredera  simple,  de  90x120  cm,  serie  media, 
formada por dos hojas,  y  sin premarco.  Espesor  y  calidad del  proceso de  lacado  garantizado por  el  sello 
QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo 
en  perfiles  estructurales.  Accesorios,  herrajes  de  colgar  y  apertura,  juntas  de  acristalamiento  de  EPDM, 
tornillería  de  acero  inoxidable,  elementos  de  estanqueidad,  accesorios  y  utillajes  de  mecanizado 




































película  seca,  para  conformado  de  ventana  de  aluminio,  corredera  simple,  de  110x120  cm,  serie media, 
formada por dos hojas,  y  sin premarco.  Espesor  y  calidad del  proceso de  lacado  garantizado por  el  sello 
QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo 
en  perfiles  estructurales.  Accesorios,  herrajes  de  colgar  y  apertura,  juntas  de  acristalamiento  de  EPDM, 
tornillería  de  acero  inoxidable,  elementos  de  estanqueidad,  accesorios  y  utillajes  de  mecanizado 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
















película  seca,  para  conformado  de  ventana  de  aluminio,  corredera  simple,  de  80x100  cm,  serie  media, 
formada por dos hojas,  y  sin premarco.  Espesor  y  calidad del  proceso de  lacado  garantizado por  el  sello 
QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo 
en  perfiles  estructurales.  Accesorios,  herrajes  de  colgar  y  apertura,  juntas  de  acristalamiento  de  EPDM, 
tornillería  de  acero  inoxidable,  elementos  de  estanqueidad,  accesorios  y  utillajes  de  mecanizado 



















Colocación de  la carpintería. Ajuste  final de  las hojas. Sellado de  juntas perimetrales. Realización de 
pruebas de servicio. 

















película  seca,  para  conformado  de  ventana  de  aluminio,  corredera  simple,  de  190x130  cm,  serie media, 
formada por dos hojas,  y  sin premarco.  Espesor  y  calidad del  proceso de  lacado  garantizado por  el  sello 
QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo 
en  perfiles  estructurales.  Accesorios,  herrajes  de  colgar  y  apertura,  juntas  de  acristalamiento  de  EPDM, 
tornillería  de  acero  inoxidable,  elementos  de  estanqueidad,  accesorios  y  utillajes  de  mecanizado 
homologados.  Compacto  térmico  incorporado  (monoblock),  persiana  enrollable  de  lamas  de  PVC,  con 
accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras 
de  fijación, sellado perimetral de  juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste  final en obra. 
Elaborada  en  taller,  con  clasificación  a  la  permeabilidad  al  aire  según  UNE‐EN  12207,  clasificación  a  la 
estanqueidad al agua según UNE‐EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE‐EN 

















Colocación de  la carpintería. Ajuste  final de  las hojas. Sellado de  juntas perimetrales. Realización de 
pruebas de servicio. 

















película  seca,  para  conformado  de  ventana  de  aluminio,  corredera  simple,  de  170x130  cm,  serie media, 
formada por dos hojas,  y  sin premarco.  Espesor  y  calidad del  proceso de  lacado  garantizado por  el  sello 
QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo 
en  perfiles  estructurales.  Accesorios,  herrajes  de  colgar  y  apertura,  juntas  de  acristalamiento  de  EPDM, 
tornillería  de  acero  inoxidable,  elementos  de  estanqueidad,  accesorios  y  utillajes  de  mecanizado 
homologados.  Compacto  térmico  incorporado  (monoblock),  persiana  enrollable  de  lamas  de  PVC,  con 
accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras 
de  fijación, sellado perimetral de  juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste  final en obra. 
Elaborada  en  taller,  con  clasificación  a  la  permeabilidad  al  aire  según  UNE‐EN  12207,  clasificación  a  la 
estanqueidad al agua según UNE‐EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE‐EN 

















Colocación de  la carpintería. Ajuste  final de  las hojas. Sellado de  juntas perimetrales. Realización de 
pruebas de servicio. 




















de  la  hoja,  fijación  de  los  herrajes,  colocación  y  sellado  del  vidrio  con  silicona  incolora,  colocación  de 













Colocación  de  los  herrajes  de  colgar.  Colocación  de  la  hoja.  Colocación  de  los  herrajes  de  cierre. 
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Suministro  y  colocación  de  puerta  de  paso  corredera  para  armazón  metálico,  ciega,  de  una  hoja  de 
203x72,5x3,5 cm, con tablero de madera maciza de pino melis, barnizada en taller; precerco de pino país de 
105x35 mm; galces macizos, de pino melis de 105x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm 
en ambas caras.  Incluso herrajes de colgar, de cierre y  tirador simple de acero  inoxidable, serie de diseño; 
ajuste de  la hoja, fijación de  los herrajes, colocación y sellado del vidrio con silicona  incolora, colocación de 













Colocación  de  los  herrajes  de  colgar.  Colocación  de  la  hoja.  Colocación  de  los  herrajes  de  cierre. 




















Totalmente  montada  y  probada  por  la  empresa  instaladora  mediante  las  correspondientes  pruebas  de 
servicio (incluidas en este precio). 












Colocación  de  los  herrajes  de  colgar.  Colocación  de  la  hoja.  Colocación  de  los  herrajes  de  cierre. 





























Se  comprobará que  las dimensiones del hueco  y del precerco,  así  como  el  sentido  de  apertura,  se 
corresponden con los de Proyecto. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación  de  los  herrajes  de  colgar.  Colocación  de  la  hoja.  Colocación  de  los  herrajes  de  cierre. 














































enfoscado  de mortero  o  yeso,  con  un  espesor  total,  incluido  el  acabado,  de  10,5  cm,  compuesta  por  un 
armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar una hoja de puerta de espesor máximo 5,5 cm, y 
















































Suministro  y  colocación  de  block  de  armario  prefabricado  para  empotrar  de  tres  hojas  correderas  de 
130x130x60 cm, de tablero laminado de roble blanqueado, de 20 mm de espesor, en costados, techo, suelo y 
división de maletero, y de 20 mm de espesor en el  fondo; hoja de 20 mm de espesor; barras de colgar en 


















Unidad  de  obra  LVC010:  Doble  acristalamiento  estándar,  6/4/6,  fijado  sobre  carpintería  con  calzos  y 
sellado continuo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro  y  colocación  de  doble  acristalamiento  estándar,  conjunto  formado  por  vidrio  exterior  Float 
incoloro de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, 
de 4 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante 





Superficie  de  carpintería  a  acristalar,  según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  incluyendo  en  cada  hoja 
vidriera las dimensiones del bastidor. 












































Se  medirá  la  longitud  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de  Proyecto,  incluyendo  los 
empotramientos en las jambas. 







las  jambas, cubriendo  los alféizares,  los salientes de  los paramentos,  las cornisas de  fachada, etc., recibido 
con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M‐10. Incluso p/p de preparación y regularización 





























las  jambas, cubriendo  los alféizares,  los salientes de  los paramentos,  las cornisas de  fachada, etc., recibido 
con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M‐10. Incluso p/p de preparación y regularización 




























Apertura  y  tapado  de  rozas  con  mortero  de  cemento,  industrial,  M‐5  en  fábrica  de  ladrillo  hueco,  con 






















trabajos  de  eliminación  de  la  suciedad  y  el  polvo  acumulado  en  paramentos  y  carpinterías,  limpieza  y 
desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos 
de yeso y mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo 





















Formación de  forrado de conducto para  instalaciones colocado en un rincón de  la  tabiquería, de 50 cm de 
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colocado, mediante  recibido  al paramento  de  fábrica de  las patillas de  anclaje  con mortero de  cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M‐5, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior 
























Unidad  de  obra  HEV010:  Colocación  y  fijación  de  rejilla  de  ventilación  de  acero,  mediante  recibido  al 
paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, M‐5. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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2.2.5.‐ Instalaciones 
  










































































Suministro  e  instalación  de  cable  coaxial  RG‐6  no  propagador  de  la  llama,  de  75  Ohm  de  impedancia 
característica media,  con  conductor  central  de  cobre  de  1,15 mm  de  diámetro,  dieléctrico  de  polietileno 
celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos  trenzados de cobre y cubierta 
exterior  de  PVC  LSFH  libre  de  halógenos,  con  baja  emisión  de  humos  y  gases  corrosivos  de  6,9  mm  de 


















































































electrificación elevada,  con  las  siguientes estancias: 2 vestíbulos, 2 pasillos,  comedor, dormitorio doble, 








PROTECCIÓN  formado  por  caja  empotrable  de  material  aislante  con  puerta  opaca,  para  alojamiento  del 
interruptor  de  control  de  potencia  (ICP)  (no  incluido  en  este  precio)  en  compartimento  independiente  y 
precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar (2P), 3 
interruptores diferenciales, 1 interruptor automático magnetotérmico de 10 A (C1), 1 interruptor automático 
magnetotérmico  de  16  A  (C2),  1  interruptor  automático  magnetotérmico  de  25  A  (C3),  1  interruptor 
automático  magnetotérmico  de  20  A  (C4),  1  interruptor  automático  magnetotérmico  de  16  A  (C5),  1 
interruptor  automático magnetotérmico de 10 A  (C6), 1  interruptor  automático magnetotérmico de 16 A 
(C7),  1  interruptor  automático  magnetotérmico  de  16  A  (C10);  CIRCUITOS  INTERIORES:  C1,  iluminación, 




blanco  y  marco  de  color  blanco.  Incluso  protección  mediante  tubo  de  PVC  flexible,  corrugado,  para 
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  UNE‐ENV  12108.  Sistemas  de  canalización  en  materiales  plásticos.  Práctica  recomendada  para  la 































































  UNE‐ENV  12108.  Sistemas  de  canalización  en  materiales  plásticos.  Práctica  recomendada  para  la 
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Unidad de obra IFI010b: Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, 






Suministro y montaje de  instalación  interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para:  inodoro, 
lavabo doble, ducha con columna, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE‐X), para la red de agua fría 
y  caliente que  conecta  la derivación particular o una de  sus  ramificaciones  con  cada uno de  los  aparatos 
sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo 
para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE‐X), p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción  a  la obra, derivación particular,  accesorios de derivaciones.  Totalmente montada,  conexionada  y 





















  UNE‐ENV  12108.  Sistemas  de  canalización  en  materiales  plásticos.  Práctica  recomendada  para  la 
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Unidad de obra IFI010c: Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y 








caliente  que  conecta  la  derivación  particular  o  una  de  sus  ramificaciones  con  cada  uno  de  los  aparatos 
sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo 
para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE‐X), p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción  a  la obra, derivación particular,  accesorios de derivaciones.  Totalmente montada,  conexionada  y 





















  UNE‐ENV  12108.  Sistemas  de  canalización  en  materiales  plásticos.  Práctica  recomendada  para  la 








































  UNE‐ENV  12108.  Sistemas  de  canalización  en  materiales  plásticos.  Práctica  recomendada  para  la 










Suministro  e  instalación  de  luminaria  de  techo  Downlight,  de  232x232x115  mm,  para  2  lámparas 
fluorescentes TC‐D de 18 W; con cerco exterior y cuerpo  interior de policarbonato  inyectado, color blanco; 















































para  1  lámpara  incandescente  A  60  de  60  W,  con  cuerpo  de  luminaria  de  aluminio  inyectado  y  acero 























Cuando  la derivación del  inodoro deba atravesar un paramento o  forjado,  se colocará un pasatubos, para 
evitar el contacto con morteros. 









para  montaje  y  sujeción  a  la  obra,  accesorios  y  piezas  especiales.  Totalmente  montada,  conexionada  y 













Replanteo. Presentación de  tubos,  accesorios  y piezas  especiales.  Fijación del material  auxiliar para 
montaje y  sujeción a  la obra. Colocación del bote  sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 














Cuando  la derivación del  inodoro deba atravesar un paramento o  forjado,  se colocará un pasatubos, para 
evitar el contacto con morteros. 





Suministro  e  instalación  interior  de  evacuación  para  cuarto  de  baño  con  dotación  para:  inodoro,  lavabo 
doble,  ducha  con  columna,  realizada  con  tubo  de  PVC,  serie  B  para  la  red  de  desagües  que  conectan  la 
evacuación de  los aparatos  con el bote  sifónico  y  con  la bajante,  con  los diámetros necesarios para  cada 
punto de servicio, bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso 
p/p  de  material  auxiliar  para  montaje  y  sujeción  a  la  obra,  accesorios  y  piezas  especiales.  Totalmente 
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Replanteo. Presentación de  tubos,  accesorios  y piezas  especiales.  Fijación del material  auxiliar para 
montaje y  sujeción a  la obra. Colocación del bote  sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 














Cuando  la derivación del  inodoro deba atravesar un paramento o  forjado,  se colocará un pasatubos, para 
evitar el contacto con morteros. 






para  lavavajillas, realizada con tubo de PVC, serie B para  la red de desagües que conectan  la evacuación de 
los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 












Replanteo. Presentación de  tubos,  accesorios  y piezas  especiales.  Fijación del material  auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra. Conexionado. Realización de pruebas de servicio. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 














Cuando  la derivación del  inodoro deba atravesar un paramento o  forjado,  se colocará un pasatubos, para 
evitar el contacto con morteros. 





Suministro  e  instalación  interior  de  evacuación  para  galería  con  dotación  para:  toma  de  desagüe  para 
lavadora,  realizada  con  tubo de  PVC,  serie B  para  la  red  de desagües que  conectan  la  evacuación  de  los 
aparatos con  la bajante, con  los diámetros necesarios para cada punto de servicio.  Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 












Replanteo. Presentación de  tubos,  accesorios  y piezas  especiales.  Fijación del material  auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra. Conexionado. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se  dispondrán  tapones  de  cierre  en  los  puntos  de  desagüe,  hasta  la  recepción  de  los  aparatos 
sanitarios. Resistencia mecánica y estanqueidad. 



















de  la  superficie  soporte  de  mortero  de  cemento  u  hormigón,  replanteo,  cortes,  y  juntas;  rejuntado  con 
















Preparación de  la  superficie  soporte. Replanteo de niveles  y disposición de baldosas. Colocación de 
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Unidad de obra RAG054b: Alicatado con baldosas cerámicas de gres porcelánico,serie Cementi Perla de la 
casa "TODAGRES" 60x60 cm y 10 mm de espesor, colocadas sobre una superficie soporte de mortero de 
cemento  u  hormigón  en  paramento  interior,  mediante  adhesivo  cementoso  de  uso  exclusivo  para 




y  10 mm  de  espesor,  recibidas  con  adhesivo  cementoso  de  uso  exclusivo  para  interiores,  Ci  sin  ninguna 
característica adicional, color gris, extendido con llana sobre la superficie soporte. Incluso p/p de preparación 
de  la  superficie  soporte  de  mortero  de  cemento  u  hormigón,  replanteo,  cortes,  y  juntas;  rejuntado  con 
















Preparación de  la  superficie  soporte. Replanteo de niveles  y disposición de baldosas. Colocación de 










"TODAGRES"  30x60  cm  y  10  mm  de  espesor,  colocadas  sobre  una  superficie  soporte  de  mortero  de 
cemento  u  hormigón  en  paramento  interior,  mediante  adhesivo  cementoso  de  uso  exclusivo  para 




"TODAGRES",  30x60  cm  y  10  mm  de  espesor,  recibidas  con  adhesivo  cementoso  de  uso  exclusivo  para 
interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris, extendido con  llana sobre  la superficie soporte. 
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de mortero de cemento u hormigón, replanteo, cortes, y 
juntas;  rejuntado  con  lechada  de  cemento  blanco,  L,  BL‐V  22,5,  para  junta  mínima  (entre  1,5  y  3  mm), 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas; con cantoneras de acero inoxidable, y limpieza final. 















Preparación de  la  superficie  soporte. Replanteo de niveles  y disposición de baldosas. Colocación de 










(20x100mm)  de  la  casa  "TODAGRES",  piezas  de  30x30  cm  y  10  mm  de  espesor,  colocadas  sobre  una 




Alicatado  con  baldosas  cerámicas  de  gres  porcelánico,serie  Rain  Beige  Mosaico  (20x100mm)  de  la  casa 
"TODAGRES", piezas de 30x30 cm y 10 mm de espesor, recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo 
para  interiores,  Ci  sin  ninguna  característica  adicional,  color  gris,  extendido  con  llana  sobre  la  superficie 
soporte. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de mortero de cemento u hormigón, replanteo, 
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Preparación de  la  superficie  soporte. Replanteo de niveles  y disposición de baldosas. Colocación de 











cemento  u  hormigón  en  paramento  interior,  mediante  adhesivo  cementoso  de  uso  exclusivo  para 




y  10 mm  de  espesor,  recibidas  con  adhesivo  cementoso  de  uso  exclusivo  para  interiores,  Ci  sin  ninguna 
característica adicional, color gris, extendido con llana sobre la superficie soporte. Incluso p/p de preparación 
de  la  superficie  soporte  de  mortero  de  cemento  u  hormigón,  replanteo,  cortes,  y  juntas;  rejuntado  con 
















Preparación de  la  superficie  soporte. Replanteo de niveles  y disposición de baldosas. Colocación de 











horizontales  y  verticales  interiores  de  yeso  o  escayola,  mano  de  fondo  con  imprimación  a  base  de 
copolímeros acrílicos en  suspensión acuosa y dos manos de acabado  con pintura plástica  (rendimiento: 
0,187 l/m² cada mano). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación  de  capa  de  pintura  plástica  con  textura  lisa,  color  blanco,  acabado  mate,  sobre  paramentos 
horizontales  y  verticales  interiores  de  yeso  o  escayola,  mediante  aplicación  de  una  mano  de  fondo  de 
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como fijador de superficie y dos manos de 






Se comprobará que  la superficie a  revestir no presenta  restos de anteriores aplicaciones de pintura, 
manchas de óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo 





























Unidad  de  obra  RSG024:  Rodapié  cerámico  de  gres  porcelánico,  serie  Cementi  Marengo  de  la  casa 
"TODAGRES" 8x60  cm,  recibido  con adhesivo  cementoso mejorado, C2 gris y  rejuntado  con mortero de 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 




















y  10 mm  de  espesor,  para  uso  interior,  con  resistencia  al  deslizamiento  tipo  2,  según  CTE,  recibidas  con 
adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, extendido sobre la superficie 
soporte  con  llana  dentada.  Incluso  p/p  de  limpieza,  comprobación  de  la  superficie  soporte,  replanteos, 
cortes,  formación  de  juntas  perimetrales  continuas,  de  anchura  no  menor  de  5  mm,  en  los  límites  con 























la  disposición  de  las  baldosas  y  juntas  de  movimiento.  Aplicación  del  adhesivo.  Colocación  de  las 











"TODAGRES"  60x60  cm  y  10 mm de  espesor,  para uso  interior,  con  resistencia  al deslizamiento  tipo  2, 
según  CTE,  recibidas  con  adhesivo  cementoso  normal,  C1  gris,  y  rejuntadas  con  lechada  de  cemento  y 







con  llana  dentada.  Incluso  p/p  de  limpieza,  comprobación  de  la  superficie  soporte,  replanteos,  cortes, 























la  disposición  de  las  baldosas  y  juntas  de  movimiento.  Aplicación  del  adhesivo.  Colocación  de  las 











"TODAGRES"  60x60  cm  y  10 mm de  espesor,  para uso  interior,  con  resistencia  al deslizamiento  tipo  2, 
según  CTE,  recibidas  con  adhesivo  cementoso  normal,  C1  gris,  y  rejuntadas  con  lechada  de  cemento  y 







con  llana  dentada.  Incluso  p/p  de  limpieza,  comprobación  de  la  superficie  soporte,  replanteos,  cortes, 























la  disposición  de  las  baldosas  y  juntas  de  movimiento.  Aplicación  del  adhesivo.  Colocación  de  las 






































Colocación de  la base de polietileno. Colocación y recorte de  la primera hilada por una esquina de  la 
habitación.  Colocación  y  recorte  de  las  siguientes  hiladas.  Ensamblado  de  las  tablas  a  través  del 
machihembrado mediante sistema  'Clic'. Colocación y recorte de  la última hilada. Corte de  las piezas 
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Unidad  de  obra  RRY015:  Trasdosado  autoportante  libre,  W  625  "KNAUF"  realizado  con  placa  de  yeso 
laminado  ‐  |15  Diamant  (DFH1I)|,  anclada  a  los  forjados  mediante  estructura  formada  por  canales  y 
montantes; 63 mm de espesor total, separación entre montantes 400 mm. Incluso colocación de aislante 







Suministro  y  montaje  de  trasdosado  autoportante  libre,  W  625  "KNAUF",  de  63  mm  de  espesor  total, 
compuesto por placa de yeso laminado tipo Diamant (DFH1I) de 15 mm de espesor, atornillada directamente 
a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al 
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suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm y con 
disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso p/p de replanteo de la 
perfilería,  zonas  de  paso  y  huecos;  colocación  en  todo  su  perímetro  de  cintas  o  bandas  estancas,  en  la 
superficie  de  apoyo  o  contacto  de  la  perfilería  con  los  paramentos;  anclajes  de  canales  y  montantes 
metálicos;  corte  y  fijación  de  las  placas mediante  tornillería;  tratamiento  de  las  zonas  de  paso  y  huecos; 
ejecución  de  ángulos;  tratamiento  de  juntas mediante  pasta  y  cinta  de  juntas;  recibido  de  las  cajas  para 
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de  instalaciones, previo  replanteo de  su ubicación en  las 






















Replanteo  y  trazado en el  forjado  inferior  y en el  superior de  la perfilería. Colocación de banda de 
estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de 








Se protegerá  frente  a  golpes.  Se evitarán  las humedades  y  la  colocación de elementos pesados  sobre  los 
paneles. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  duplicar  esquinas  ni 
encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
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Unidad de obra RTA010: Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, formado por 




por placas nervadas de  escayola,  de  100x60  cm,  con  canto  recto  y  acabado  liso,  suspendidas del  forjado 
mediante  estopadas  colgantes  de  pasta  de  escayola  y  fibras  vegetales,  repartidas  uniformemente  (3 
fijaciones/m²) y separadas de  los paramentos verticales un mínimo de 5 mm.  Incluso p/p de pegado de  los 
bordes de  las placas y rejuntado de  la cara vista con pasta de escayola; realización de  juntas de dilatación, 
repaso de las juntas, enlucido final del falso techo con una capa de menos de 1 mm de espesor de escayola y 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 














Unidad  de  obra  SAL010:  Lavabo  de  porcelana  sanitaria,  sobre  encimera, modelo  Art  60  "ROCA",  color 




Para  evitar  que  se  produzca  el  fenómeno  electroquímico  de  la  corrosión  galvánica  entre  metales  con 





Suministro  e  instalación  de  lavabo  de  porcelana  sanitaria,  sobre  encimera, modelo  Art  60  "ROCA",  color 
Blanco, de 600x380 mm, equipado con grifería monomando de caño alto de repisa para lavabo, con cartucho 
cerámico, acabado cromado, modelo Moai, y desagüe, acabado cromo con sifón curvo. Incluso conexión a las 










Replanteo  y  trazado  en  el  paramento  soporte  de  la  situación  del  aparato.  Colocación,  nivelación  y 
fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red 
de  evacuación.  Montaje  de  la  grifería.  Conexión  a  las  redes  de  agua  fría  y  caliente.  Montaje  de 
accesorios y complementos. Sellado de juntas. 





El  aparato  sanitario  se  precintará,  quedando  protegido  de  materiales  agresivos,  impactos  y  suciedad,  y 





Unidad de obra  SAL010b:  Lavabo de porcelana  sanitaria,  sobre  encimera, modelo Urbi 1  "ROCA",  color 





Para  evitar  que  se  produzca  el  fenómeno  electroquímico  de  la  corrosión  galvánica  entre  metales  con 





Suministro  e  instalación  de  lavabo  de  porcelana  sanitaria,  sobre  encimera, modelo Urbi  1  "ROCA",  color 












Replanteo  y  trazado  en  el  paramento  soporte  de  la  situación  del  aparato.  Colocación,  nivelación  y 
fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red 






El  aparato  sanitario  se  precintará,  quedando  protegido  de  materiales  agresivos,  impactos  y  suciedad,  y 
evitándose  su  utilización.  No  se  someterá  a  cargas  para  las  cuales  no  está  diseñado,  ni  se  manejarán 
elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 









Para  evitar  que  se  produzca  el  fenómeno  electroquímico  de  la  corrosión  galvánica  entre  metales  con 

























El  aparato  sanitario  se  precintará,  quedando  protegido  de  materiales  agresivos,  impactos  y  suciedad,  y 










Para  evitar  que  se  produzca  el  fenómeno  electroquímico  de  la  corrosión  galvánica  entre  metales  con 
diferente  potencial,  se  tomarán  las  siguientes  medidas:  evitar  el  contacto  físico  entre  ellos,  aislar 


























El  aparato  sanitario  se  precintará,  quedando  protegido  de  materiales  agresivos,  impactos  y  suciedad,  y 










Para  evitar  que  se  produzca  el  fenómeno  electroquímico  de  la  corrosión  galvánica  entre  metales  con 





Suministro  e  instalación  de  plato  de  ducha  rectangular  extraplano,  de  porcelana  sanitaria, modelo Malta 
"ROCA",  color  Blanco,  de  700x700x50  mm,  con  fondo  antideslizante,  equipado  con  grifería  termostática 
mural  para  baño/ducha,  con  cartucho  cerámico,  acabado  cromado, modelo Moai.  Incluso  conexión  a  las 
redes de agua  fría y caliente y a  la red de evacuación existente,  fijación del aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 

















El  aparato  sanitario  se  precintará,  quedando  protegido  de  materiales  agresivos,  impactos  y  suciedad,  y 
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Replanteo  y  trazado  en  el  paramento  soporte  de  la  situación  del  aparato.  Colocación,  nivelación  y 
fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red 
de  evacuación.  Montaje  de  la  grifería.  Conexión  a  las  redes  de  agua  fría  y  caliente.  Montaje  de 
accesorios y complementos. Sellado de juntas. 








Unidad  de  obra  SCM020: Mobiliario  completo  en  cocina  compuesto  por  7,37 m  de muebles  bajos  con 
zócalo inferior, 2 módulos en esquina de muebles bajos y 0,6 m de muebles altos [n_cornisa_y_parteluz], 
realizado con frentes de cocina revestidos en sus caras y cantos con varias capas de laca de poliuretano de 













utilización  en  ambiente  húmedo,  de  19  mm  de  espesor;  montados  sobre  los  cuerpos  de  los  muebles 
constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para utilización en ambiente seco, de 16 
mm de espesor, chapa trasera de 6 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel 
decorativo  de  color  beige,  impregnado  con  resina  melamínica  y  cantos  termoplásticos  de  ABS.  Incluso 
montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos 
guías de  cajones  y otros herrajes de  calidad básica,  instalados en  los  cuerpos de  los muebles  y  tiradores, 





























cm  de  longitud,  60  cm  de  anchura  y  2  cm  de  espesor,  canto  simple  recto,  con  los  bordes  ligeramente 
biselados,  formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de 
espesor, con el borde recto. Incluso p/p de replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de 






















puedan  establecerse  con  carácter  voluntario,  las  comprobaciones  y  pruebas  de  servicio  previstas  en  el 
presente  pliego,  por  parte  del  constructor,  y  a  su  cargo,  independientemente  de  las  ordenadas  por  la 
Dirección  Facultativa  y  las  exigidas  por  la  legislación  aplicable,  que  serán  realizadas  por  laboratorio 
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I INSTALACIONES 















El  correspondiente  Estudio  de  Gestión  de  los  Residuos  de  Construcción  y  Demolición,  contendrá  las 





Aquellos  residuos  valorizables,  como  maderas,  plásticos,  chatarra,  etc.,  se  depositarán  en  contenedores 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 















Se  deberán  cumplir  las  prescripciones  establecidas  en  las  ordenanzas  municipales,  los  requisitos  y 
condiciones  de  la  licencia  de  obra,  especialmente  si  obligan  a  la  separación  en  origen  de  determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el  jefe de obra realizar una evaluación 
económica de  las condiciones en  las que es viable esta operación, considerando  las posibilidades reales de 
llevarla a cabo, es decir, que  la obra o construcción  lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o 
gestores adecuados. 
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El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de 





Se evitará  la contaminación mediante productos  tóxicos o peligrosos de  los materiales plásticos,  restos de 
madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a  la recuperación de suelos degradados, serán 












































COLOCACIÓN DE ALICATADO DE 
GRES CERÁMICO
COLOCACIÓN DE OSCURO 
PERIMETRAL PARA FALSOS TECHOS
ESQUEMA DE ACTIVIDADES DURANTE LA REFORMA
INSTALACIÓN DE MECANISMOS ELÉCTRICOS
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS
INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE BAÑOS, COCINA Y 
ARMARIOS
CARPINTERÍA
COLOCACIÓN DE PUERTAS 
INTERIORES
RETIRADA MOBILIARIO BAÑOS Y 
COCINA









EJECUCIÓN DE FALSOS TECHOS
COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE 
GRES CERÁMICO
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y 
VENTILACIÓN
EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN DE 
TELECOMUNICACIONES
INSTALACIÓN DE SANITARIOS
INSTALACIÓN DE PLATOS DE DUCHA
RETIRADA DE LA CARPINTERÍA 
DE ALUMINIO
ALBAÑILERÍA
COLOCACIÓN DE VENTANAS Y 
VIERTEAGUAS
EJECUCIÓN DE TABIQUERÍA 
INTERIOR Y COLOCADO DE 
PREMARCOS Y CASETONES
RETIRADA DE SANITARIOS
ENLUCIDO DE TABIQUES CON YESO
RETIRADA DE PUERTAS 
DIVISORIAS DE LA VIVIENDA
EJECUCIÓN DE REGATAS PARA LAS 
INSTALACIONES
RELLENO DE REGATAS Y FALCADO 
DE CAJAS DE ELECTRICIDAD Y 
TELECOMUNICACIONES
DEMOLICIÓN DE PARTICIONES 
INTERIORES
DEMOLICIONES
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO 
DE TERRAZO
PICADO DE REVESTIMIENTO 
VERTICAL (YESO)
DEMOLICIÓN DE ALICATADOS
EJECUCIÓN DE TRASDOSADOS DE 
PLACAS KNAUF CON COLOCACIÓN 
DE LANA MINERAL
RETIRADA DE INSTALACIONES 
EXISTENTES
GESTIÓN DE RESIDUOS CONTROL DE CALIDAD

















ACTIVIDAD ABREVIATURA MEDICIÓN PEM RECURSO RESTRCTIVO RENDIMIENTO (h/ud) HORAS TOTALES DIAS TOTALES RECURSOS DIAS DURACIÓN DURACIÓN FINAL




2,65 9,66 1,21 3,00 0,40 1,00




0,77 5,38 0,67 3,00 0,22 1,00
1.3 3 RETIRADA DE PUERTAS DIVISORIAS DE LA VIVIENDA Ret.Prt 8,00 49,60 Ayudante carpinter 0,36 2,90 0,36 1,00 0,36 1,00
1.4 4 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE GRES CERÁMICO Dem.Gres 11,42 121,62 Peón especializado construcciónPeón ordinario construcción 0,63 7,21 0,90 2,00 0,45 1,00
1.5 5 DEMOLICIÓN DE ALICATADOS Dem.Alic 44,87 398,48 Peón ordinario de construcción 0,53 23,83 2,98 1,00 2,98 3,00






2,52 136,00 17,00 5,00 3,40 4,00
1.7 7 DEMOLICIÓN DE PARTICIONES INTERIORES Dem.Parti 94,20 438,99 Peón ordinario construcción 0,28 26,19 3,27 1,00 3,27 4,00
1.8 8 RETIRADA DE LA CARPINTERÍA DE ALUMINIO Ret.Alum 11,00 117,00 Peón ordinario construcción 0,87 9,62 1,20 1,00 1,20 2,00
1.9 9 PICADO DE REVESTIMIENTO VERTICAL (YESO) Pica.Yeso 119,95 1393,82 Peón ordinario construcción 0,70 83,37 10,42 1,00 10,42 5,00
1.10 10 RETIRADA FALSO TECHO EXISTENTE Ret.Fals.Tech 85,71 452,55 Peón ordinario construcción 0,32 27,08 3,39 1,00 3,39 4,00
2.1 11 COLOCACIÓN DE VENTANAS Y VIERTEAGUAS Vent.y.Vierte 10,00 3896,73 Oficial 1ªconstrucciónPeón ordinario construcción 10,49 104,88 13,11 2,00 6,56 7,00
2.2 12 EJECUCIÓN DE TABIQUERÍA INTERIOR Y COLOCADO DE PREMARCOS Y CASETONES Tabiq.y.Premarc 75,95 1222,00 Oficial 1ª construcciónPeón ordinario construcción 0,65 49,22 6,15 2,00 3,08 4,00
2.3 14 EJECUCIÓN DE REGATAS PARA LAS INSTALACIONES Regat 98,60 405,06 Peón ordinario construcción 0,25 25,04 3,13 1,00 3,13 4,00
2.4 19 RELLENO DE REGATAS Y FALCADO DE CAJAS DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES Tap.Regat 98,60 210,20 Peón ordinario construcción 0,10 9,86 1,23 1,00 1,23 2,00
2.5 13 EJECUCIÓN DE TRASDOSADOS DE PLACAS KNAUF CON COLOCACIÓN DE LANA MINERAL Plac.Knauf 12,58 372,68 Oficial 1ª montador de prefabricados interioresAyudante montador de prefabricados interiores 0,64 8,07 1,01 2,00 0,50 1,00
2.6 20 INSTALACIÓN DE PLATOS DE DUCHA Inst.Duch 2,00 1404,24 Oficial 1ª fontanería 1,29 2,58 0,32 1,00 0,32 1,00
2.7 21 COLOCACIÓN DE ALICATADO DE GRES CERÁMICO Alicat 59,29 3147,34 Oficial 1ª alicatadorAyudante alicatador 0,82 48,61 6,08 2,00 3,04 4,00
2.8 23 COLOCACIÓN DE OSCURO PERIMETRAL PARA FALSOS TECHOS Oscur 42,80 487,92 Oficial 1ª escayolistaPeón Escayolista 0,48 20,54 2,57 2,00 1,28 2,00
2.9 24 EJECUCIÓN DE FALSOS TECHOS Fals.Tech 85,07 1138,24 Oficial 1ª escayolistaPeón Escayolista 0,51 43,22 5,40 2,00 2,70 3,00
2.10 22 ENLUCIDO DE TABIQUES CON YESO Yeso 194,49 392,86 Oficial 1ª yeseroAyudante yesero 0,10 19,06 2,38 2,00 1,19 2,00
2.11 27 COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE GRES CERÁMICO Gres 25,58 1013,17 Oficial 1ª soladorAyudante solador 0,75 19,24 2,40 2,00 1,20 2,00
3.1 15 EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Inst.Sanea 4,00 903,34 Oficial 1ª fontaneroAyudante fontanero 11,92 47,68 5,96 2,00 2,98 3,00
3.2 16 EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Inst.Font 6,00 1759,48 Oficial 1ª fontaneroAyudante fontanero 13,05 78,30 9,79 2,00 4,89 5,00
3.3 17 EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Inst.Elec 9,75 49,82 Oficial 1ª electricistaAyudante electricista 0,12 1,15 0,14 2,00 0,07 1,00
3.4 18 EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Inst.Telec 9,75 13,94 Oficial 1ª instalador telecoAyudante instalador teleco 0,03 0,31 0,04 2,00 0,02 1,00
3.5 28 INSTALACIÓN DE MECANISMOS ELÉCTRICOS Inst.Mec.Elec 1,00 3261,00 Oficial 1ª electricistaAyudante electricista 55,04 55,04 6,88 2,00 3,44 4,00
3.6 29 INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Inst.Lumi 37,00 5438,96 Oficial 1ª electricistaAyudante electricista 0,33 12,14 1,52 2,00 0,76 1,00





8,56 34,23 4,28 4,00 1,07 2,00
3.8 30 INSTALACIÓN DE SANITARIOS Inst.Sanit 8,00 3954,96 Oficial 1ª fontaneroAyudante fontanero 1,19 9,50 1,19 2,00 0,59 1,00
4.1 32 COLOCACIÓN DE PUERTAS INTERIORES Inst.Puert 6,00 1570,50 Oficial 1ª carpinteroAyudante carpintero 2,95 17,70 2,21 2,00 1,11 2,00
4.2 26 COLOCACIÓN DEL PAVIMENTO LAMINADO Parquet 142,76 1771,13 Oficial 1ª instalador pavimentos laminadosAyudante instalador pavimentos laminados 0,20 28,69 3,59 2,00 1,79 4,00
5 ‐ PINTURA 5 25 PINTADO DE PAREDES CON PINTURA PLÁSTICA Pinta 279,56 4,74 Oficial 1ª pintorAyudante pintor 0,21 57,59 7,20 2,00 3,60 4,00


























Id Modo de 
tarea
Nombre de tarea Duración Comienzo
1 RETIRADA MOBILIARIO BAÑOS Y COCINA 1 día mié 01/02/17
2 RETIRADA DE SANITARIOS 1 día jue 02/02/17
3 RETIRADA DE PUERTAS DIVISORIAS DE LA VIVIENDA 1 día jue 02/02/17
4 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE GRES CERÁMICO 1 día vie 03/02/17
5 DEMOLICIÓN DE ALICATADOS 3 días lun 06/02/17
6 RETIRADA DE INSTALACIONES EXISTENTES 4 días jue 09/02/17
7 DEMOLICIÓN DE PARTICIONES INTERIORES 4 días mié 15/02/17
8 RETIRADA DE LA CARPINTERÍA DE ALUMINIO 2 días mar 21/02/17
9 PICADO DE REVESTIMIENTO VERTICAL (YESO) 5 días jue 23/02/17
10 RETIRADA FALSO TECHO EXISTENTE 4 días jue 02/03/17












16 EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 5 días vie 31/03/17
17 EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1 día mar 28/03/17





20 INSTALACIÓN DE PLATOS DE DUCHA 1 día vie 07/04/17
21 COLOCACIÓN DE ALICATADO DE GRES CERÁMICO 4 días mar 11/04/17




24 EJECUCIÓN DE FALSOS TECHOS 3 días lun 17/04/17
25 PINTADO DE PAREDES CON PINTURA PLÁSTICA 4 días jue 20/04/17
26 COLOCACIÓN DEL PAVIMENTO LAMINADO 4 días mié 26/04/17
27 INSTALACIÓN DE MECANISMOS ELÉCTRICOS 4 días mié 26/04/17
28 INSTALACIÓN DE LUMINARIAS 1 día mié 26/04/17
29 COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE GRES CERÁMICO 2 días mié 26/04/17




32 COLOCACIÓN DE PUERTAS INTERIORES 2 días mié 03/05/17
33 LIMPIEZA DE LA OBRA 67 días mié 01/02/17
34 Seguridad y Salud 67 días mié 01/02/17
35 Gestion de residuos 67 días mié 01/02/17
36 Control de Calidad 67 días mié 01/02/17
23 28 02 07 12 17 22 27 04 09 14 19 24 29 03 08 13 18 23 28 03 08





























4. PREVISIÓN  DE  LAS  CERTIFICACIONES 
MENSUALES 
 
CERTIFICACIÓN PERÍODO ACTIVIDADES PROGRAMADAS
PRECIO
PROGRAMADO (€)
RETIRADA MOBILIARIO BAÑOS Y COCINA
RETIRADA DE SANITARIOS
RETIRADA DE PUERTAS DIVISORIAS DE LA VIVIENDA
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE GRES CERÁMICO
DEMOLICIÓN DE ALICATADOS
RETIRADA DE INSTALACIONES EXISTENTES
DEMOLICIÓN DE PARTICIONES INTERIORES
RETIRADA DE LA CARPINTERÍA DE ALUMINIO
PICADO DE REVESTIMIENTO VERTICAL (YESO)
RETIRADA FALSO TECHO EXISTENTE
COLOCACIÓN DE VENTANAS Y VIERTEAGUAS
EJECUCIÓN DE TABIQUERÍA INTERIOR Y COLOCADO DE PREMARCOS Y CASETONES
EJECUCIÓN DE TRASDOSADOS DE PLACAS KNAUF CON COLOCACIÓN DE LANA MINERAL
EJECUCIÓN DE REGATAS PARA LAS INSTALACIONES
EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN
EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES
EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
RELLENO DE REGATAS Y FALCADO DE CAJAS DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
INSTALACIÓN DE PLATOS DE DUCHA
COLOCACIÓN DE ALICATADO DE GRES CERÁMICO
ENLUCIDO DE TABIQUES CON YESO
COLOCACIÓN DE OSCURO PERIMETRAL PARA FALSOS TECHOS
EJECUCIÓN DE FALSOS TECHOS
PINTADO DE PAREDES CON PINTURA PLÁSTICA
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS
COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE GRES CERÁMICO
INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE BAÑOS, COCINA Y ARMARIOS
INSTALACIÓN DE SANITARIOS
COLOCACIÓN DEL PAVIMENTO LAMINADO
INSTALACIÓN DE MECANISMOS ELÉCTRICOS
COLOCACIÓN DE PUERTAS INTERIORES
LIMPIEZA DE LA OBRA
3ª CERTIFICACIÓN
4ª CERTIFICACIÓN
PREVISIÓN MENSUAL DE CERTIFICACIONES
1 /  MARZ  -  1 / ABRIL
1 /  ABRIL  -  1 / MAYO
1 /  MAYO  -  5 / MAYO
1ª CERTIFICACIÓN
2ª CERTIFICACIÓN
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio AVENIDA DE LA PLATA 87
Dirección AVENIDA DE LA PLATA, Nº87, PUERTA 3, PISO 2º
Municipio Valencia Código Postal 46006
Provincia Valencia Comunidad Autónoma ComunidadValenciana
Zona climática B3 Año construcción 1970
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79
Referencia/s catastral/es 7011602YJ2771A0085RK
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente
● Vivienda ○ Terciario
○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local
○ Bloque completo
● Vivienda individual
DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos VERÓNICA CAMPOS CARBONELL NIF(NIE) 22595015E
Razón social VERÓNICA CAMPOS CARBONELL NIF 22595015E
Domicilio AVENIDA DE LA PLATA, Nº87, PUERTA 3, PISO 2º
Municipio Valencia Código Postal 46006
Provincia Valencia Comunidad Autónoma ComunidadValenciana
e-mail: veronicacamposcarbonell@gmail.com Teléfono 633227763
Titulación habilitante según normativa vigente GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO















El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:
Fecha: 01/12/2016
Firma del técnico certificador
Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Órgano Territorial Competente:
Fecha 01/11/2016
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable [m²] 86.76





[W/m²·K] Modo de obtención
Muro de fachada principal (SE) Fachada 9.71 2.38 Por defecto
Muro de fachada principal lateral
balcón (NE) Fachada 2.97 2.38 Por defecto
Muro de fachada posterior (NO) Fachada 11.33 2.38 Por defecto
Muro de fachada patio luces1 (NE) Fachada 11.29 2.38 Por defecto
Muro de fachada patio luces2 (SE) Fachada 5.13 2.38 Por defecto
Medianería edificio (SO) Fachada 55.54 0.00
Medianería vivienda1 (NE) Fachada 13.66 0.00
Medianería vivienda2 (NE) Fachada 16.55 0.00
Partición vertical con rellano1 Partición Interior 5.05 2.25 Por defecto













Balconera Hueco 4.33 3.78 0.57 Estimado Estimado
Ventana 1 Hueco 1.92 3.78 0.61 Estimado Estimado
Ventana 2 Hueco 1.08 3.78 0.61 Estimado Estimado
Ventana 3 Hueco 1.32 3.78 0.61 Estimado Estimado
Ventana 4 Hueco 1.32 3.78 0.61 Estimado Estimado
Ventana 5 Hueco 2.21 3.78 0.61 Estimado Estimado
Fecha 01/11/2016












Ventana 6 Hueco 2.47 3.78 0.61 Estimado Estimado
3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción

















Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 84.0







Equipo ACS Caldera Estándar 24.0 77.2 GLP Estimado
TOTALES ACS
Fecha 01/11/2016
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática B3 Uso Residencial
1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES
























La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.
kgCO2/m² año kgCO2/año
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 2.78 241.14
Emisiones CO2 por otros combustibles 15.67 1359.74
2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE
Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.


























3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.















Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]
El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
Fecha 01/11/2016
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
PROPUESTA DE MEJORA
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO









































































1.50 A 96.7% 16.41 D 0.0% 28.39 G 0.0% - - -% 46.30 C 48.8%
Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año]
0.79 A 91.8% 2.78 C 0.0% 6.01 G 0.0% - - -% 9.58 C 48.1%
Demanda [kWh/m² año] 35.29 E 0.0% 16.79 D 0.0%
Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
Fecha 01/11/2016
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.
Fecha de realización de la visita del técnico certificador 29/11/2016
COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR









Id. Mejora Programa yversión CEXv2.3 Fecha 01/11/2016
Informe descriptivo de la medida de mejora
DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
PROPUESTA DE MEJORA
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
















DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN























Id. Mejora Programa yversión CEXv2.3 Fecha 01/11/2016
ANÁLISIS TÉCNICO
Indicador





































1.50 A 96.7% 16.41 D 0.0% 28.39 G 0.0% -
-
-% 46.30 C 48.8%
Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año]
0.79 A 91.8% 2.78 C 0.0% 6.01 G 0.0% -
-
-% 9.58 C 48.1%














Muro de fachada principal
(SE) Fachada 9.71 2.38 9.71 2.38
Muro de fachada principal
lateral balcón (NE) Fachada 2.97 2.38 2.97 2.38
Muro de fachada posterior
(NO) Fachada 11.33 2.38 11.33 2.38
Muro de fachada patio luces1
(NE) Fachada 11.29 2.38 11.29 2.38
Muro de fachada patio luces2
(SE) Fachada 5.13 2.38 5.13 2.38
Medianería edificio (SO) Fachada 55.54 0.00 55.54 0.00
Medianería vivienda1 (NE) Fachada 13.66 0.00 13.66 0.00
Medianería vivienda2 (NE) Fachada 16.55 0.00 16.55 0.00
Partición vertical con rellano1 ParticiónInterior 5.05 2.25 5.05 2.25



































Balconera Hueco 4.33 3.78 3.30 4.33 3.78 3.30
Ventana 1 Hueco 1.92 3.78 3.30 1.92 3.78 3.30
Ventana 2 Hueco 1.08 3.78 3.30 1.08 3.78 3.30
Ventana 3 Hueco 1.32 3.78 3.30 1.32 3.78 3.30
Ventana 4 Hueco 1.32 3.78 3.30 1.32 3.78 3.30
Ventana 5 Hueco 2.21 3.78 3.30 2.21 3.78 3.30
































[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]
Nueva instalación
calefacción



































[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]









Id. Mejora Programa yversión CEXv2.3 Fecha 01/11/2016





































24.0 77.2% - -
TOTALES - - - - -
